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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
TELEfiRÁMAS POR EL CABLE. 
8IBVI0IO PARTIOULAE 
Al. DXASIO DB LA MASIVA. 
HftbftQ* 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 23 de setiembre, á las f 
8 de la mañana. S 
E n los c í r c u l o s oficiales se guarda 
la mayor r e s e r v a acerca de l a s con-
diciones de arreglo en e l asunto de 
l a s C a r o l i n a s . 
E l Correo, ó r g a n o del partido del 
S r . Sagasta, dice que l a s bases pro-
puestas por A l e m a n i a son que E s -
p a ñ a se q u e d a r á con l a s i s l a s Caro-
l inas , l a s M a r i a n a s y la s F a l a o s y 
A l e m a n i a con las M a r s h a l l y GS-il-
bert. 
Berlín, 23 de setiembre, á las) 
8 y 40 ms. de la mañana. S 
B l conde de B i s m a r c k h a acepta-
do las satisfacciones que le ha dado 
•1 O-obierno e s p a ñ o l con motive del 
ataque á l a l e g a c i ó n de A l e m a n i a en 
Madrid . 
T J L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 23 de setiembre, á las ? 
7i de la noche. S 
M u c h o s p s r i ó d l c o s h a n sido de-
nunc iados per l a manera con que se 
h a n e spresado cementando y ezpl i 
cando los asuntos referentes á las 
I s l a s C a rol inas . 
J H B R O A D O MAOIOMAI* 
AZÚOABKB. 
Bluooa, tMnea de Derosne y í ^ á i s r s . oro MTOIML 
RiUlem, bajo a regular í 
Idem, Ídem, Idem, Idem bueno & < 131 ¿ 14 r8 oro arroba. 
superior j 1 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. S151 A16 » • oro arroba. 
Cogucho, interior & regular, n ú - I 
mero8&9 (T. H . ) . . - . — - - > 
"T*biridemUI!.rÍ0!l^tÍlner0 } 6 * 8» oro "to**-
"SffiS ^ ? r Í ! ! Í í f : } 7 1 4 8 4 r s . o r o arroba. 
Idem bueno, número 15 á 16id. !>8i 4 9 ra. oro arroba, 
ídem superior, núm» 17 & 18 Id. j 94 4 19 M . aTO 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKNTKÍFUOAB DK GUARAPO. 
JPolaritiaolon M A 07. Do CJ 6 7A ra. oro ar., según en-
vase 7 número. 
AZUCAR DE HIBL. 
Polarización 88 ó 90 De 4 | ft 5J re. oro arroba, « í g U B 





SBftORBS O O R R E O O R B 8 D E 8E9IANA 
D B CAMBIOS.—D. Tellpe Bohigas. 
D B BKTJTOS.—D. José Costa y D. Miguel Co-
rnelias. 
Xa copia.—Habana 23 de setiembre de 1880.—KI Sía-
"ro, M. NuiíéM 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A D E D E M A R I N A 
D E JLA P R O V I N C I A D E S A G U A L,A O R A N D E 
Y C A P I T A N I A D E S U P U E R T O . 
Dispuesto por Keal órden de 11 del pasado Agosto, 
que la contraseña de los buques pertenecientes á la 
luscripoion de esta Provincia, sea una corneta roja con 
puntas blancas; se hace público por este medio á ñn de 
que todas las embarcaciones, en un plazo de treinta 
dias, á contar desde el de la fecha, se provean de dicha 
contrasefia, cuyas dimensiones serán las siguientes: 
Para Coletas y Lanchas: 2 metros 67 centímetros de 
largo y 1 metro 84 centímetros de ancho. Las puntas 
de Tas cornetas tendrán de largo la mitad de la bandera. 
Para Balandros y Viveros: 1 metro 75 centímetros de 
largo y 1 metro 20 oentimetros de ancho. 
Isabela de Sagua 11 de Setiembre de 1885.—Antonio 
lioreno Querrá. 3-16 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
B l individuo Alberto Ibarzabai Sagardin, natural de 
Bermeo de la in «oripoion marít ima de Santander, se pre-
sentará en este Negociado en día y hora hábi l para ha-
cerle entregado un documento que leperteneoe 
" —Jid Habana 21 de setiembre de 1885 - u m B . Srllosso. 
3 23 
M T O T I C Z A B C O M B K C Z A ü U B B S . I NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA Nueva York, setiembre 22, a las í í \ I DE LA COMANDANCIA GENERAL 
de la tarde. 
ftms espaSolad; á $15-70 
Idem Butficanas, & 9 15-70. 
Descuento papel comercial. 60 dir.t 4 * 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres. 60 dir.' (banqner®*) 
i 84-84 cts. S. 
Idem sobre París, 60 di?., (banqueros) & 6 
francos 20% cts. 
Idem sobre Hambnrgo. 60 drr. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidor 4 
por 100, & 123% ex-cnpon. 
Centrífugas número 10, pol. 9(1, A 6 8il6. 
fiegnlar á buen refino, 5^ á 51% 
Azúcar de miel, 4% á 5^. 
Mieles, 17% cts. 
•anteca (TVUcox) en tercerolas, a 6.60. 
Tocineta long olear, fi 11. 
Nueva-Orleans, setiembre 22. 
H a r i n a » clase* nwperiores, A 94.15 cte. 
barril. 
Lóndree, setiembre 22. 
Atacar centrifugR, pol. 96,17i6. 
Idem regular retino, I4i9 á 15i3. 
OonsoMados, d 99 l l i lO er-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, & 
120% ex-copon. 
Descuento. Banco de Inglaterra, S por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 47 6il6 pen. 
Liverpool, setiembre 22. 
Alcodon middUng uplands, i 5 7il6 
libra. 
Par i s , setiembre 22. 
BenU, 8 por 100, 80 fr. 35 cts. ex-Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
19» telegramas que anteceden, con arre-
glO articulo 31 de la Lev ó* ^«"«írto-
0OTIM0I0NSS DB LA BOLSA 
.02 día 23 de setiembre ¿le 1S85. 
n v n n » T í Abrid í 288 por 100 
rTTlfiiE&P?l¿.r i cierra de 287% á 2 8 
« « « V O S PUBLICOS!, 
Benta S p g interée y mío i» 
'.ion s i iuaj . . . Idem, ídem y des Idem. 
Idem da anualidades 
Billetes hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Puer ío -
Bico 
Bono* del Ayuntamiento. . . . . 
¿.COIOMEí* 
t^noo JKspüfiol de U Isla de 
Banco i n d u s t r i a l , . . . . . . . 
Banco y Oompafiia de Alma-
cenes de Eogia y del Oo-
Oompañia de Abñacenea ¿o 
depósito de Banta Catalina. 
Bonoo Agrícola 
W^Ja de Ahortoe, Descuentos 
y Depóeltoí ce ¡s B u » » c e . . 
OrMi to Territorial Hlpoíeoa-
rlo de IB IÜI» C<- Cuba.. . . 
ttmpreea de Pomento y Nave-
gación del SVXmmmmmmm̂. 
Primera Oomp«ai& de Vapo-
res de la BaMa 
CompaCla de Almacenes de 
Hacendados 
L cmpa&ia de Almacenas de 
ú«pos<«> aa I» Habana,... 
Oompa&iaBspftílolft de A l u m -
brado de » a » 
¡Uompa&U Cubana de A l u m -
brado de GrSit — 
OompaBia BspaftoU d« A l n m -
beido de W M é a K a t s v na. 
Híaora Oompafiia de Q-M da 
la Habana - ™ . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Uompafiia de Caminos de Hie 
rro de Matanstts & Bftbs-í lUa. 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Otodenas y J ftej. o.. 
.Oompafiia de Caminos de Hlo-
IJO de Olenfaogos i. Viil»-
üotnpüfi!» de Caminos de Hie-
rro de Bagua la Orand; . . . . 
¿tompafiis do Caminos de Hie-
rro do Oaibarlen & eaar'i-
fipiritus 
fjowpafila del Perrooarrll del 
Oeste ^ n . . . 
Oompafiia de Oamlnoa de Hie-
R U de la Babia de is Bs fi-
na á Hatansas 
O-ampafiia del Ferrocarí l l H r -
bAno -
jrenTooarrU del Cobre 
yenocarri) de Cuba 
tvcíincvla 4» OArdoaaa 
7 5 i á 7 5 i p 8 D o r o . 
¿Tj 'áeTpg "DTOK 
P § D 
pg D 
á ?J 
2 á I J p g D oro 





1>«1 OrédlW Xeir i tor la l Hipo-
teoarlo de la Taludo Oub» 
ÜMulas hipotecarias al S p g 
Interés anual 3 9 á , 3 8 i p g D oro 
; dem de los Almacenes do San-
ta Oatallna ooc o) 6 pS I»-
»?r*« «MV^I..... . 77J V 
VBMVAB DE V A L O R E S H O T . 
Ayer, á última hora, 133 acciones del Banco Indns 
tr ial . á 64} p g D. oro O. 
$7.0BO Renta de anualidades, al 641 Pg D. oro O. 
12.000 Renta del 3 p g y uno de amortización ¿ 75| 
pS O. oro C. 
34 acciones y un cupón de la Oompafiia de Almacenes 
de Hacendados, al 22 p g 1). oro, á pedir hasta fln del 
mes próximo. 
29 acciones del ferrocarril de Oaibarlen, & 31 por 100 
D. oro, & pedir hasta fln de octubre. 
30 acciones de la Refinería de Cárdenas, á 2 p g P: 
oro O. 
11 acciones de la Oompafiia del Fenocarril de Cárde-
nas y Júcaro , al 2 p g D. oro O. 
$4,000 en Cédulas Hipotecarias, á 39 p g D. oro O. 
9'¿,m Id. id . al 38i p g D . oro O. 
D E L A P O S T A D E R O . 
* Vacante una plaza de cabo de mar de 2í clase del 
1Puerto de Oaibarlen, dotada con el haber mensual de 24 pe»' o oro, el Exorno. 6 Il tmo. Br. Comandante General del Apostadero, se ha servido disponer se anuncie por el término de 30 dias, á fin de que los individuos que deseen ocupar dicho destino y reúnan las condiciones 
tue se consignan en el artículo 4? y 5? del Reglamento e 1? de Enero último, presenten sus solicitudes acom-
pafiadas de copias de sus documentos de servicios por 
conducto de la Autoridad de Marina del punto de su 
resldt.ncia dentro del plazo marcado. 
Habana, 14 de Setiembre de 1885.—El Jefe del Nego-
ciado, Juan S. SOUOBSO. 
A R T I C U L O S Q U E S E C I T A N . 
4? Solo tendrán derecho á ser nombrados cabos de 
mar de puerto, los cabos de mar de 1? 6 2? clase que ha-
yan servido á bordo de los buques de guerra dos cam -
paSas 6 nois oBos consecutivos y de ellos dos como ca-
bos de mar, y no hayan sido penados ni en el servicio 
ni fuera de él, aunque dfi.spues hayan alcanzado indulto, 
5? EQ igualdad do cjrcspstanclas, serán preferidos 
en este órden: 
Los que sepan leer y escribí?. 
Los que hayan obtenido categoría superioF. 
Los que hayan recibido heridas en combate, naufra-
gio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que teogan alguna condecoración 6 nota reco-
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los qnu cceníen más tiempo de servicio. 
3-16 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
B l contador de navio de la Armada retirado D, José 
López y Martin, se servirá presentarse en esta Ordena-
ción en el plazo de quince dias, para enterarle de un 
asunto que le interesa. 
flabana, 21 de setiembre de ]6i5.—Mauricio Montero. 
3-23 
T R I B U N A L D E E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A E L E M E N T A L 
Y S U P E R I O R D E L A I S L A D E C U B A 
En cumplimiento á lo dispuesto por el Excmo. Go-
bernador General, se hace saber á los aspirantes al t í t u -
lo de Maestro, que desde el dia primero del próximo mes 
de octubre habrán de ajustarse los ejercicios á los nue-
vos programas aprobados, por haber trascurrido el 
plazo de tres meses al efecto abordado. 
Habana, '5 de setiembre do 1885,—El Secretarlo, Luis 
Biosca. -18 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
IlfPUBBTO BOBBE PATEOCINADOS. 
Desdo el 15 del corriente se hallará abierta la cobran-
za del impuesto sobre patrocinados dedicados al servicio 
doméstico en esta capital y Marianao, correspondiente 
al año económiao de 1881-85 en la oficina recaudadora, 
situada en los entresuelos de esta Administración pr in-
cipal, todos los días hábiles desde las once de la mafiana 
á cuatro de la tarde. 
Hasta el 14 de Octubre próximo, podrá verificarse el 
pago sin recargo alguno, y desda el siguiente dia se pro-
cederá al cobro por la vía de apremio, con arreglo á la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda Pública. 
Lo que se anunclt á los patronos á loa efectos que es 
t í n prevenidos. 
Habana, 9 de Setiembre de 18íl5.—El Administrador 
Principal, Qail'ermo Perínat. 3-12 
Cuereo de Policía y Vigilancia de la 
provincia de la Habana 
R'clbidfiB per el que Mig. ribs los títulos de la Deu' '» 
corre-pondientes A los ^abares de los empleados de di 
dio cuerpo del mns da junio de 188;!, se avisa por este 
medio ú los interesados durante quince dias conseouti 
vos, á í i ' ' do quo ne presímten á peroi i r sus respooti-
voi créditos on los doenmontos de referencia. 
Habana, 18 de setiembre de 1885—El Habilitado, 
José i í f dd Crütn. 8 22 
Presidio de la Habaüa,-"Coniandancia. 
No habiendo tenido efecto por falta fie lioitatlores la 
adjudioanton dsl servicio <!« víveres para los ranchos 
de este PreHldio por Administración, se convoca por 
BOiruiida voz á las personas que deseen hacer el indicado 
suministro, que ŝ  oiesei.ta;! con sus proposiciones á 
las docedol día 2 do OMnbio próx mo venidero en las ofi-
cinas da esta Comandancia, en donde estará de mani-
fiento el pilcjjo de cendiciones á quo habrá de sujetarse 
el proveedor. 
Habana, 22 do Setlombie de 1885,—El primer Jefe, 
Jone B jaf. 3-24 
Retirados de Guerra y Marina, 
inntilízados en campaña y pensionistas 
de cruces. 
Participo á mis representados de dichas clases que el 
pago de tus haberes del mes de marzo último, dará 
principio mafiana á la hora de costumbre, verificándose 
en oro con el 5 pur 100 en plata mejicana. 
Habana, 21 do setiembre do 1885.-El apoderado, Ap)-
ln Lagarde 12444 l-21a 3-22d 
DON MinuKü PAUUO V GAKCIA, tenlent« coronel gra-
duodo, oomandunte Fiscal dol segundo batallón del 
secundo ragimienio activo de Infantería de Marina, 
Hallándome instrnyecdo expediento en averigaacion 
del paradero del soldado del expresado batallón Manuel 
Vázquez Sín.^bez. hijo de .Tosó y de María Mercedes, 
natural de l'aei . te Heridos provincia de Huelva, per-
taneclento al reemplazo de mil oohocientoi setenta y 
siete; cuyo individuo so extravió en la Isla de Cuba 
en el alio mil ochocientos setenta y ocho, usando de la 
Jurisdicción queS. M . el Rey (q I ) . g,), tiene concedida 
á los jefes y ( floiales da su Ejército y Armada, por ei 
presente llamo, cito y emplazo por segunda vez al ex-
presado Beldado, para que en el término de veinte días, 
a contar desde que este edicto s» pqblique en los perió • 
dloos oficiales de aquella antiila se presente en t i 
Cuartel donde :»l-ia la tropa del Cuerpo en el apostadero 
da la Habana, v do no comparecer en el expresado plazo, 
ssrá á^n ten ciado en rebeldía t in n á s llamarle n i empla-
zarle. 
Cartagena, 10 dn Agosto de 1885.—Por su mandato, 
Manvel Jordan —V'.' B '. Pardo. 3-21 
Comandancia militar di marina de la promneia de la 
Habana —1». FRANCISCO J . TIHOAR Y CKÓQUKK, te-
niente de navio do la Armada, ayudante de la Ca-
pitanía del Puert > y fiscal de un espediente. 
Habiéndose extravia lo la cédula de inscripción al i n -
dividuo Amallo (lastrillon y Quintana, se avisa por esta 
medio y término de cinco alas, para quo la persona que 
la posea la presento en eéta fiscalía, advlrtiendo que 
trascurrido dÍQho plazo sa tendrá por nula y de ningún 
valor. 
Habana 2 i de sotiembro de 1885.—El Fiscal, Francis-
co J . Visear. 3-1S 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFIOIAL. 
D . Roberto Reinlein. 
Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alus . 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Agulrre . 
Bemardino Ramos. 
M Andrés López Mufios. 
. . Emilio López Masón. 
. . Pedro Maulla. 
Miguel Roca. 
„ Antonio Flores Estrada. 
_ Fadarloo Crespo j Rvmis. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. D«lmlro Vleytis, D . Pedro Artidlello, D . Eloy Be-
!Uay y Pino, D . Salvador Fernández. D . Joaquín Pun-
tan et y D . Andrés Zayas Ayes ta rán . 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarios que 
Sbajan en frutos y cambios, es tán también autoriaa-l PUA operar en la supradioha Bolas. 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
OOZiBGtlO D B C O E E E D O H E S . 
C A M B I O S . 
ÍA^A. 1 




2 á 5 p S P . s .p . f .70. 
19) A 20 p g P. 80 d i r 
61Í " f PS P. Mil*. 
6 á61r~ "••*"•{« 
<2J O p S P . B O d l T . 
{ 
" — " J 9 4 á l 0 í P. «o drr . 
JP.3 d i r . 
M D O U X K T O MBKOANTXL. { hta.3, 8 p g hU4 , y í í 
< 6 p g hta. 2 meses, 7 p! 
1 ^ ¿ ' f & s á 
Aposta tero de la Habana.—Comisión fiscal.—1>, PEDRO 
MURO DOMINGO, alférez do infantería de Marina. 
Hal^ndomi) instruyendo sumarla al marinero de se-
gunda clase del Depósito del Arsenal Jo tó ^era Alfon-
so por el deliti) de primera deserción, en uso del dere-
cho que me conceden las Reales ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo, p »r este mi primer edicto, a! monoionado i n -
dividuo, para que en el término do treinta dias, á contar 
desde esta fecha, comparezca en esta Comisión fiscal, 
situada en el Arsenal de osta capital, para presentar sus 
descargos. 
Habana 19 de setiembre de 1885 —El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. 3-23 
Cuerpo ac. Infantería de MaHna —tlomision Fiscal — 
DON ANTONIO AKDBEU RODÉ, alférez de Tufanteiía 
de Marina. 
Hallándome instruyendo sumaria al marino de segun-
da dase del Depósito del Arsenal, José Toriblo Abra-
liante; por el delito de primera deserción, en uso del 
derecho que ma conceden las Reales Ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por este mi primer edicto al menciona-
do individuo, para que en el término de treinta días, á 
contar desde esta fecha, comparezca en esta comisión 
fiscal, situada en el Arsenal de esta Capital, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana 19 de setiembre de 1885 —El Alférez Fiscal, 
Antonio Andreu. 3-23 
Apostadero de la Habana —Comisión Fiscal.—D. PEDRO 
MURO DOMINGO, alférez de Infantería de Mailna. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de se-
Sanda clase del Depósito del Arsenal, Pilar Hernández Cachado, por el delito de primera deserción, en uso del 
derecho qne me conceden las reales ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por este mi primer edicto al menciona-
do individuo, para qne en el término de treinta dias, á 
contar desde esta fecha, comparezca en esta Comisión 
Fiscal, situada en el Arsenal de esta Capital, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana, 19 do Setiembre de 1885.—El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. 3-23 
Comandancia militar de marina de ía provincia de la 
Habana.—D. LEOPOLDO BOADO Y MONTES, teniente 
coronel de ejército graduado, teniente de navio de 1? 
clase, 2? comandante de marina interino de esta pro-
vincia y fiscal en comisión. 
Por este mi primer edicto y por el término de 8 dias, 
cito, llamo y emplazo á D. Pablo Hernández Febles, que 
llegó á este puerto en Setiembre de 1878. procedente del 
de Nnevitaa en el vapor mercante Manuela, para que 
concurra á esta fiscalía á evacuar un acto de juntlcia. 
Habana, 21 de Setiembre de 1885.—leopoláo B ' ado. 
3-22 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.-DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARREDA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de la Comandancia de Marina de esta provin-
cia y fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por el término de diez días á los 
Individuos Mariano Angol y Pedro Fernando, paleros 
del vapor espafiol Francisca, para que se presenten en 
esta Fiscalía á descargarse de la culpa qne les resulta 
por haber desertado de dicho buque, en concepto que ds 
verificarlo, seles oirá y administrará Justicia y de no 
incurr i rán en las penas que las leves establecen. 
Habana, 17 de Setiembre de 1885,—Jeaffwín Oímez de 
Smeto. 8-20 
Comandancia General de Marina del Apostadero de la 
Hoftana.—Arsenal do la Habana.—Comisión Fiscal, 
—Edicto.—Don José García de la Torre y Bey, Car-
pitan de Art i l ler ía de la Armada. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de se-
gunda clase Manuel Martínez Afiez, del Depósito de es-
te Arsenal, por el delito de primera deserción, en uso 
del derecho que me conceden las Reales Ordenanzas, c i -
to, llamo y emplazo por este mi tercero y último edicto al 
mencionado individuo, para que en el término de diez 
dias, á contar desde esta fecha, comparezca en esta fisca-
lía, situada en el Arsenal del Apostadero, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana, 14 de setiembre de 1885.—El Capitán Fiscal, 
José García de la Torre y Rey. " 3-19 
F Ü E l i T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A » . 
Dia 22: 
De Jamaica y escalas en 5 dias vap. ing. Dee, capitán 
Backler, t r ip . 48, tons, 1,207: con carga general, á G. 
R, Ruth ven. 
Dia 53: 
Da Savannah en 4 dias vap. ing. Finsbury, cap. Grays-
tone, t i i p , 25, tons. 1,230: en lastre, á Henry B . Ha-
mol y Co. 
Nueva York en 5 dias, vap. esp. Alpes, cap. Z u -
loaga, t r ip . 35, tons. 1275, con carga general, á H i -
dalgo y Cp. 
Matrnzas en \ dias vap. amor. Niágara, capitán 
Bennis, t r p Si., tons. 1667, con a iúcar de tránsito, á 
Hidalgo y Op. 
Shieldsboroght en 12 dias gol. amer. J . M . Fitzpa-
tricek, cap. Kaolaer, t r ip . 9, tons. 201: con madera, 
á Santa María. 
S A L I D A S . 
Dia 22: 
Para Oharloston bca. espafiela Alejandro Bosh, capitán 
Argibalet-
t S Í Í V J M C a W r O D B P A S A J E R O S 
ENTRARON. 
De N U E V A TORK en el vap. esp. Alpes: 
Sres. D J, B Conspeira—ThasWalkin—M. Iparra-
guerri—José y Francisco Iparraguerrí—S. de la Torre 
—Antonio E López—Joaé Paula—3ra. M , C. de Payou-
rich—Antonio Rodríguez.—Además, 2 de tránsito. 
De J A M A I C A , COLON y escalas en el vap. ing. Dee: 
Sres. D. L , Hhrbaok—J. A . Cantero—Henry Delgrin 
—Camilo R. Fernández—John Stewb—John Hartt—Sa-
turnino Garcí»—Ignacio Pérez—Vicente Mora—Barto-
lomé Vicaya—Manuel Oler—Evaristo Pérez—Femando 
Pelayo—Alejandro Golnod—José V á z q u e z - P e d r o Fe-
rrer—Daniel Arrieta.—Además, 4 de tránsi to. 
E!f?&üiADAS D E C A B O V A X E . 
De Bahía Honda vap, José R. Rodríguez, cap. Fa-
brer: con 228 termos tabaco. 
Da Bahía Honda vap. Bahía Honda, cap. Urrat la: coa 
228 teroios tabaco 
Da Teja gol. 2 Sofías, pat, Almanza: con 1,000 sacos 
carbón. 
De Carahatas gol. Teresa, pat. Gorge: con efectos. 
l ú i ñ S F A C i í A D O S D E OABOWAJS. 
Para Sagua la Chica gol. 2? Rosa, pat. Pajés: con efec-
tos. 
Para Bajas gol. Carmlta pat. Fustes: id . 
Para Santa Cruz gol. J ó ven Salvador, pat. Maclp: id . 
Para Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandilego: id . 
Para Canas! gol. Golondrina, pat. Pajol: i d . 
SUQ373S OOS REC1ISVRO A B I E R T O . 
Para Canarias berg. esp. Las Palmas, cap. Laredp: por 
Galban, Rio y Cp. 
Filadelfla bca amer. Joshua Loring, cap. Cook: por 
Henry B, Hamel y Cp. 
Canarias bca. esp. Gran Canarias, cap- Arocena: 
por E. Martínez 
Nueva York pol. amor. James M . Riley, cap. Mo-
lon5: por Luis V . Placó. 
Corufia y Santander boa. esp. Reinosa, cap. Igle-
sias: por .T. Rafecas y Cp. 
Nueva York vap. ef.p. Nloeto, cap. ligarte, por 
Claudio G. Saenz y Cp. 
Santander, Cádiz y Barcelona v. esp. P. de Sa t rús -
tegui, cap. Benitez: por M . Calvo y Cp. 
Montreal vap. ing. Mahar^jah. cap. Ainslíe: por 
Hidalgo y Op 
Dalawre (B. W.) bca. egp. Elisa, cap. Massot: por 
Hidalgo y Cp. 
Dela-waro (B. W.) bca. esp, Juana, cap. Lanza: por 
Francke, h;ios yCp . 
Dela-ware (B, w,) berg. ing. Rotand, cap. Read: 
por Francke é hijo, 
«ÜQÜES «aug; a s EAH DBSPACMA«O 
Para Delaware (B. W.) bna. eijp. Francisca de Vila, ca-
pitán Navares: por Hidalgo y Cp., con 1,453 bocoyes 
y 643 sacos azúcar, 
Veracruz y escalas vap. esp. Alpes, cap. Anasa-
gaftti: por Hidalgo y Cp.: con 1.500 tabacos torcidos; 
100,431 oagot:llas cigarros, 1,280 kilos ceaa blanca y 
ef.ctos. 
Gayo Hueso viv . amer. Wallace Blaokford, capi-
tán Díaz: por M. Suárez. con 193 tercios tabacos y 
efectos. 
Cayo Hueso viv . amer. Emma L . Lawe, cap. Rnsell: 
por Someillan é hijo, con 32 tercios tabacos y efectes. 
Veracruz vap. ing. Dae, cap. Buckley: por Geo. R. 
Ruthven: con carga de tránsito. 
Shecldsboronght gol: amer. Palos, cap. Eldridge: 
por R. P, Santa María: en lastre. 
B Ü Q ? ^ a U B MAS A B I E R T O R S a i S Ü ' R O H O T 
Para Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis: por 
Hidalgo y Cp. 
Da.'aware (B. 'W.) boa. amer. Bebeoca Carnona, 
cap. Johnson: por Hidalgo y Cp. 
—-Delaware (B, \ y ) vap, ing. Fmsbury, cap. Grays-
tone: por Hidalgo y Cp. 
•—HE — 
«.WSACWO BE jLA C A U S A í » 3 *S : T S « Df tSPAOHAküO» Azúcar bocoyes... 
Azúcar m-w . . . . . 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos.. 
Cigarros CÍ̂ Í otlllas. 







P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 3 2 DB 
S E T I E M B R E . 
Jizítcar bocoyes.... — » — 60 
Idem najas.."...... 51 
Azúcar sacón.— 5.035 
Azúcar estuches 546 
luoiu bart'ijca „ 808 
t'atMKNi i.uroioa. 2.18 
PitiMUNl* noroido» 185.000 
^lís«.ÍTir» silos r,,- • . 44 
Aguardiente pipas , 13 
Idem cajas 2 
LONJA DE VIVERES 
Vefuas tftctuaáas él 23 de setiembre de 1885 
225 s. arroz canillas P¿ rs. ar. 
75Q s. arroz eomüla ,. 7¿ rs. ar. 
173 s. harina americana »i2J sano 
H saoon café Pnerto-Rioo *13i qtl 
20 c. tabaco breva $2,0? qt l . 
P0i4 vino linto $Pé pipa. 
95[t) vino seco uto 
105(10 vino miaseis — uno. 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A F O K S S D E T R A V E S I A 
SE ESPEEAN 
Sbre. 24 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
24 Nevrjioif Nueva-Vork-
.. 28 Mendaz Núñez: Santander y escalas. 
. . 29 City oí Aiexandría: Nueva-Xora 
Obre. 1? SRratogii; Nueva^York. 
. . 19 Oity oJ Washington: Veracruii y esoalai 
5 Manuela: Thomas y escalas. 
5 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
0 Puerto-Rico: Nueva York. 
5 Niágara: Nueva-York. 
.. 15 Mortera. St. Thomas y escalas 
SALDRÁN. 
Sbre. 24 Niágara: Nueva-York. 
. 20 Oity of Puebla: Nueva-York. 
.. 29 R. Igleaias IV»«rt(»-T{io<i DnlAin v iin<5n'« 
. . 29 Oity of Alaxandria; Veracrua y eacaias 
Obre. 19 Newpori: Nueva- íb rK. 
3 OUy of Waslilnirton: Naeva-V - , 
6 Puerto Rico: Veracruz y escalas. 
8 Sarato&k Mueva-York. 
10 Manuela: Santhomas y esoaU.. 
V A F O S E S C O S T J 
SE ESPERAN 
Obre. 
Sbre. 23 Argonauta: en Bitabanó. da Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júoaro Túnas , 'Cnnidai y Cien-
fiegos. 
28 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevi-
tas. 
30 Gloria: cu Bitabanó, proceden te de Cuba, Man-
zanillo Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad 
y Cienfnegos. 
5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
15 Mortera: de Cuba, Gibara, Baracoa y Nuevltas. 
SALDRÁN. 
Sbre. 29 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de la Habana para Oaibarlen con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y do Calbarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos 
Se despacha, O'Reilly 60. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarlen todos los 
sábados, regresando los jnóves. 
Se despa ha á bordo. 
Bahía Honda do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, te'íoa los sábados 
á las 10 de la noche regresando loa mléroolas 
José B. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano, todos los sábados 
á las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Se despa-
chan, San Ignacio 84, entre Sol v Muralla, 
e i B O S DE LETBAB. 
CÜBA 43, 
BNTRB OBISPO Y O B K A F I A . 
Giran letras i oorta y '.sirga vista sobre todas las m-
pltalas y pnebloa más ¡"¡i^í-tantesdela ív.ninsula, lelaa 
Bal Jaarea v ('*>>' 
etujuina á Mercaderes. 
T&oilitan cartas de crédito. 
Oirán letra» sobre Lóndres, New-York, New-Orltaits, 
Milán, Turin, Roías. Venad», Florencia, Ñápeles, Lio-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Kamburgo, Paris, Ha-
vrs, Nántes, Burdeos, Marsella, Lilla, Lyon, Méjico, TUMTUB, San Juan de Puerto-Rico, h, A. 
ESPAÑA. 
Sobra todas las capitales y pueblos: sobre Falsu ñu 
Mallorea, Ibizs, Habón y Santa Orne de TsnarUt. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matan»»», Cárdenas. Remedios, Ssnta Ciara, 
Oaibarlen, Sagua laOrnnde, Olenfaogos, Trinidad, Sano-
U-Spírltafl, Sautia^ le Oub», Olegó do Avila, Maass-
•UlO, Pifiar ,U< ^uerifeKPricnlp», Haevi-
J . M . B o r j e s y C \ 
BANQUEROS. 
% OBISPO % 
ESQUINA 
á Mercaderes, 
EiGEN PAGOS POR BL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
B E d R É U I T O 
giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
CE , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A S I S T E R D A M , B R U -
SELAS, R O M A , N Á P 0 L E 3 , M I L A N , G É N O V A , 
&.% &?, A S I COMO SOBRE T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D B 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , FRANCESAS Ú I N G L E S A S , BONOS 
D B LOS E S T A D O E U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D B V A L O R E S P U B L I C O S . 
I BIS 1 4 
O - R E Í L L Y N , 1 . 
©imsa ielirag á certa y larga vis-
ta9igíi)bre I m puntos «iguitóates* 
OS, ClDIJB,CARf ÂSWA, COIRDOIA, C O B U -
^ DE L A ^ t O K B K R A , M A D R I D , M l L A O A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , P A L S H C I A , 
P A L M A D B M A L L O R C A . P A M P L O N A , P U S R V O 
9 3 SABfSPA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L V -
6A-K. D B B A R R A M B D A , SAN SBBA89EAJT, 
SAÍTSAKDKR, S A N T I A G O , SBVJÍIJLA, TARRA-
« O N A , V B R U B L , V U D B L A , V A L B N C I A , V A I X A » 
« O L I D , VIL?,ANUBV¿í IT GST^-aü, 3SAMOKA 
B A B A S O B A . 
SAKTA MARTA BE OBTi^gJEISA. 
BANQÜEEO.-OBISPO 21. 
HABANA. 
J G I R A N L E T R A S en todas oantldadoa A oor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de osta I S L A y la de P U E R T O -^ VatO, SANTO D O M I N G O y ST. T O M A S , 
O EspaSa; 
PH Islas Baleares, 
^ Islas Ganarlas. 
¡¡Jj También sobre las principales planas de 
jj Francia, 
^ Ingla terra , 
O Méjico y 
lios E . Unidos. 
2 1 , OBISPO 2 1 . 
ISIIOii MIL STSAMSilF 
Loa vapore» de esta acreditada linea 
O i t v o f Puebla. 
Capitán 3. Deaken. 
Capitán J . W . Reynolds. 





Salen de la Habana todos lo$ gábaáas á l ca 
i de la tarde y de Neto-York todos ha 
jnóves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
CITY OF ALEXANDRIA.. PUERTO-RICO CITY OF P U E B L A Vmy OF WASHINGTON. ALP?;S ......̂ — 
Juéves Stbre. 
Otbre. 
e S l o I s a . . I ^ s & ' t e a a a a . s ü -
« i T Y OF P U E B L A . — 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 
A L P E S . . . . . . . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . 
P U E R T O . R I C O 
C i T V OF P U E B L A . . . . 
Sábado Stbre. 
Otbre. 
&&SÍ Scíetas de viaje por estos vaporas dirsetamea-
te ÉOAdi», Oibraltar, Barcelona y Marsella, en ooaaxlc-a 
conloa vapores franceses que salen de New-York & ma-
(Hado de cada mes, y al Hsvre por los vapores quo t^ea 
lodos los miércoles. 
Be dan pasajes por la línea de vapor©» íraacasea. vía 
Burdeos, naota Madrid, en $100 Ourrenoyj y basta B*r-
eelon» *n $95 Ourrcnoy desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T í í R STAR, vía Liverpool, h»»-
ta Madrid, inaluso precio del ferrocarrU, en »l*0Ourr«B-
nr desde Nexc-York. 
Comidas i I» carta, servidas on meses pecae&ss es los 
vapores C I T Y OF P U B R U L C I T Y v F A L B X A N -
© R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todas estos vapores, tan bien oosooidos, por la rapi-
des y seguridad de sus viajes, tienen exoeleaiss comodi-
dades pars pasajeros, asi eomo tamMan 1*3 nueras l i ta-
ras «jnlgsntefl, o» Í*seusií96 a<¡ ste experimenta mc viialea-
te í lguao, psnoíiaaolaa.'lo siom^tn Sorisoaíales. 
ÍM oargM M reoibaa en al maolís da Oatellsris has i * 
la víspera dsí dix da la salida y so admita carga •otam 
laglatarra, Sascbnrgo, Eréme», .íJs.steráaM. aomr-
l»«w Havrn 4mbáres, «JÍI coaoeimleBfen) d l r o ^ M . 
«••««se-., a^arioa '^.-«••«s»? SS, 
H I D A L G O Y O* 
T n. 63 582 Rt. 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S T . N A Z A I R B . (FRANCIA.) 
Saldré para diebo puerto, haciendo escalas en Haití 
Pnerto-Bioo y Santhomas, sobre el dia 22 de setiem-
bre, el vapor francés 
I t A F A l T E T T E , 
capitán SEKVAN. 
Admite carga i flete y pasajeros para Francia, Amba-
ras, Eottordan, Amsterd&n, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, venesnela, Colon, 
Peoífloo, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espa-
eiflear el peso bruto en kuos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá tínicamente el dia 21 de setiem-
bre en el muehe de Caballería, y los conocimientos 
deberán ¡Entregarse el dia anterior en la casa consigna-
taria, COK i í S P E C I F I C A C I O N OP.L P E S O B R U T O 
DE L A M E R C A N C I A . 
LOS B U L T O S D E TABACOS, P I C A D U R A , Jk, 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO S E H A -
R A R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO SE A D M I T I R A NINGUN B U L T O DESPUBS 
D E L D I A S E N A I Í A D O . 
Loa fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Dentro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á tos señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
Estoa mpores toman carga para Lóndres 
Mreeto con mi solo ívasborao y sin demoras 
ni gastos áe ferrocarril. 
e í f N O T A . — N o se admiten bultos de tabacos de mé-
aos de 111 kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n. SS, sus 
«oaaiííjmtarVs RWEDA-TV láOfíT KOS ¥ O» 
1217 lO-í-ie 10-»16 
VAFOKJB8 COSTEKOBc 
VAPOB 
capitán D. Cayetano Olaguibel. 
Viajes semanales & Sagna y Oaibarlen. 
B A L I D A . 
Saldrá de la Habana todos loo domingos 
á las nueve dol día, llegará á Sagna al 
amaneoer del lünes. Saldrá de Sagna el 
mismo dia despnea de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Oaibarlen al 
aman^csr del mártes 
H , U P M A N N Y C P . 
CALLE DE CÜBA IÍTJM. 6 4 , HABANA. 
IMPORTACION DIRECTA DB 
i p E R U , I T I M O D E L 
únicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco. 
Cn 952 " 15S-12A 
Saldrá de Oaibarlen todos loe miércoles, 
á las ooho de la mañana, y llegará á Sagna 
á las dos, y después de la llegada del tren 
de Saní;) Domingo, saldrá el mismo día 
para la Habana y Uagat* á las ocho de l̂a 
mañana del jcéves.—C Olaguibel. 
Cn 1079 78 1S 
VAPOK ESPAÑOL 
HABANA I NSW-Y0ES. 
e s a ttBSLisimm V A P O S í s a m s ^ s s m ^ 
capitán X. 8. OXTims. 
capitán S. M ISTOaFÍ . 
108, AODIAR108 
HACEN PAGOS 
Faoüit^ii mftzM áe crédito 
y girm kífas á m'ia y larga vista toteo 
Vcir-Voek, XTucra Orlesas VarscsRii Uv-ao. toibi-u-» 
\*Viurt?. üíoc '-Mdres, Pfcrit, Sai déos, Lyca. B a j ' . i i 
.wwbwf . . 8<m», líApoMB, atílMi, Gónova, IdKmñ}». 
A»vsoJ&2.t!, ¿;¿¿í«ao, ó t . Qolctln, Í51ep&a, Toalc-ss, Yo-
^.sííla, Floreno'*, Psl.c?cif*, Xuria, Moslní», sto., ss) coses 
«br» todas :ac *aiyjí*le» j pueblo* de 
l i F I . i l 1 U l M 0AUBU8 
capitán BENNIS. 
Con magnlfloaa cámaras i ara pasijjísoi 
flioboe puartps oosso «¡zuei 
capitán DOK A N T O N I O B O B I B 1 . 
Vlíjea semanales A Cárdenas, Ssgna y Uftlbarlea. 
SALIDA. 
Saldrá da ¡a Habana los miércoles & iaa solo de la tar-
de y liegará á Cárdenas y Sagua los Juéves, y 4 Oaiba-
rlen los viérn es por la mafiana. 
RETOENO. 
Saldrá de Oaibarlen directo para la Habana todos los 
domingos á las once de la mañana. 
PRECIOS ÍJOS D E C O S T Ü M B R B . 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo sa recibirá el 
dia de la salid». 
Sa dcapaoban i bordo ó laf t tmarán O'Bellly 50. 
Cn. 1020 i_8 
Salen da Mueva-York loa 
á las 3 de la tarde. 
s á b a d o s 
NKWPOKT 
8AEATOGA 
N I A G A R A 
NBWPOKT 
8AKATOOA NIAOARA NKWPOET BAR ATOO A NIAGARA 
NfiWPORT 
SAKATQGA 













" Uní ." 1S 
22 
HIDIIiCÍOyC. 
Hacen pagoa ;)Í(T el cable, giran letras á oorta y larga 
fleta y d«n cartas de crédito sobre New-Toi'k, Phibi-
Ulpbla, Naw-Orlean«, San Francisco, ¿éndres , Paris, 
Madrid, Barcelona y demás capitaloa y ciudades hapor-
tantes ao los Entadoa-Unidoa y BlaT-opa, as! como sobr» 
'ndog los viifib'iwd»' RspaflA V «un iMTtrtnennias 
t M. l« « » 
•QÜES A LA ¡CARGA. 
Para Cayo Hueso 
la goleta americana 
Nomparell , 
saldrá el sábado 26 del corriente Rsclbe carga y pasa 
jeros.—Informarán Obispo 21 altos, sus consignatarios, 
\ t . SOHIEILTiAN É H I J O . 
C 1099 3-24 
S a l s a de la, Habana Ies j u é v e s á las 
4 de de la tarde. 
N I A G A R A Juéves , 
C I B N F Ü E G 0 3 
NKWPORT 
8ARATOQA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA . . . . Nbre. — . . . 6 
f Í A GARA . . 12 
'ÍJSWPORT . . „ 19 
f ' A R A l O G A . . ,, . ^ . . . 2 6 
M A G A R A „ Dbr';. 3 
1 heiisos >• T-aT>pr«a t a i 'den "•íjiocidoe por la r á -
pidos y seguridad de sus viajes, tienau osookiiiiaa c^-
rcjodídadé^ pará pf,sajiiro8 í;u súa oapaoiosás oamaras. 
ba<M& — I*UÍ.. , „ . , . . ; - o ^Jaoalleria JO. 
Hmts* da.- <Ufc U i« OAÜÚ* s ee admita oasw* fmntr-
gl»tsrra, Hanibat/iS, Bz&uva, Am8t«rd«tx. KaítCídA» 
Havre y Ambéres, con oOBOGiiadentoB dlredíos, 
Ls «yírraípundeacia 39 admitící tóoaraerte en la Ac 
ffllaiííraaioa General 3e Oorreoi. 
Be daa boietes ti* «"iaj* oot ios »»JIÉ)ÍCÍ. d» «i t* üsi*" 
düfftííiwnentf « ííiverpüoX utodires, SoutJiifciaptofijH» 
Ti* y Paris, an conesiosi 500 las lineas Cunard, Wbit» 
Star Í la Gasapsgníi Gwiíirale Tr68»tlsntiq.U8. 
Para mis pomanarog .'beiteim * U (Jasa W/isigaAis 
ría, 0brapi& n9 ¿5. 
Iiínea m t n Mew íork y Oienfaegos. 
O » ¡SííCAlxAS fiM H & m A V ff S A E T Í A S & » * 
••.r.v-? ..̂  y üsrmoa^a rixiiiHreh de tilerit 
sapJtsti T&r&OlAíTK 
Para Cayo Hueso 
la goleta amaricana 
Emu5 a Jjüwe, 
aaldrá el miércoles 23 del corriente. Recibe carga y pa 
sueros —Informarán Obispo n. 21 altos, sus consigna 
tarios. Ti. S O M E I I i t i A N E H I J O . 
Cn 1991 2d-22 2b-22 
PA R A L A COROftA Y SANTANDER. S A L D R Á á finer do mes la barca espa&ola REINOSA, capitán 
D Norberto Iglesias, para cayos puertos admite un 
reato de carga Informal án J . Eafecas y Cp., Tacón n d 
mero 0 2̂273 8-17 
Para Oanarias, di ivctamente 
L» muy conocida v velera barca ospa&ola V E R D A D , 
capitán í) Mi íuol Sosvilla, saldrá sobre el 10 de octu-
bre; admite carga á flete y pasajeros, á quienes se les 
dará el buen trato de costumbre. 
Informar in el capitán á bordo y en la calle de San I g -
nacio n. 84 
ANTOISIO SERPA. 
Cn lOT-t 20-18S 
Para Canarias, di lectamente. 
La muy conocida y velera barca española M A R I A 
DE LAW NIEVES, capitán D. Juan Ortega, saldrá so-
brn el 10 do octubre; admite carga á flete y pasajeros 
que pnede «lojar con comodidad, a quienes se les dará 
el buen trato de costumbre 
Informarán el capitán A bordo y en la calle de San 
Ignacio n. 84, ANTONIO SERPA. 
fin IflfiB %)-1B8 
Para Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas do Gran Canaria, 
saldrá directamente del 5 al 10 de octubre la 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
Admito pasajeros y carsra para ámbos puntos. Demás 
pormenores informará su capitán á bordo D. Pedro Aro-
cena y sus consignatarios calle de Obrapia n. 13. 
11573 24-3 
F O B B B OSS TBAVEJSIA, 
| | TRASáTLMTl 
S Í 5 B A D B ^ A P O R K » - C O K seSOS, DB A C V B & , 
D B 4 ,130 T O S E t A D / S . 
•HTBl 
V E R A C R U Z y 
OOH BBCALAB EM 
PROGRESO, HABANA, OORUÑA 
Y SANTANDER. 
T A M A U L I P A S — . 
O A S A C A - . . . 
M E X I C O . . . . -
. . Luciano Oglnaga. 
- . Tlbnroio do LarraSaga, 
Manuel G. de la Mata, 
EJVEKPOOL-"^-. ., 
OOKUSA 
BARTASrDBB.... ^ » . . . 
SABARA. — M 
, Agust ín Gutheü y O? 
, Baring Broíers y Op* 
. Martin de Oarrioarfe, 
Angel del Velle. 
Ofloioi n? 20 , 
J . VI, A TENDAJO Y O» 
MI 
Salen 
de New- York 
los Juéves. 
Ootbre.. . . 1 













capitán D. J O S E L E O N D E OOYA. 
VIAJJSS S E M A N A L E S D K L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN CA-
T B V A N O Y M A L A S A O Ü A S Y V I C E - V E K S A . 
Saldrá de la Habana ios sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará) , loa 
mismos días lúnoa por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los Juéves, 
viérnea y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
isienores informará su consignatario, M E R C E D 1 9 . 
COSME D B T O G A . 
'•i- •str» 
téMirKlSA DE VAPORES SSPAÑOLIS 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
y 
. F O R T E S MXIiTf A K E B 
% t M á É W & W M . 
Jo&E M VAGA. Este h«mcsi;ye8p!óndiáo vapor saldrá da este puerto 
el dia 3 6 do satiembre, á las claco de la tarde para 
los de 
Puerto 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano. 
Sa'drá todos loe sábados, á las diez de la noche, el nue-
y rápido vapor español 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
p a t r ó n Febrer 
regresando de San Cayetano y Berracos los lúnes, de 
Rio Blanco y Babia Honda los mártes , saliendo de éste 
de l á 2 de la tarde para C A B A Ñ A S demorando en el 
Fuerte hasta las cinco para tomar el pasaje que se d i -
rige á esta llegando aquí por la noche del mismo dia. 
En combinación con el ferrocarril de la JKsperanta 
se despachan conocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Aprecios médicos y por el muelle de Luz recibe carga 
los viémes y sábados hasta el oscurecer y pasajeros 
hasta las 10, hora de su salida. 
Para más pormenores sus consignatarios 8 A K I Q -
MACIO 84, entre Sol y M u r a l l a . - T R A I T O Y O í 
AVISO A L l U B i m 
P A R A CABAÑAS 
VAPOR 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando los consignatarios de este rápido vapor co-
rresponder á las reiteradas solicitudes qne se les han 
hecho, han determinado que aparte de los cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á las 10 de la 
noche, y llegará á Cabafias al amanecer del Juéves y sal-
drá á las 5 de la tarde, llegando aquí por la noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Lúa, recibe carga 
hasta ol oscurecer del dia de salida, asi como pasajeros 
Eara los muelles de Agulrre, Rojas, Bramales y San uis, los cuales dejará y tomará frente del Fuerte en 
dopdo recibirá y entregará al costado dol vapor la oarga 
que para loa indicados se presente. 
NOTA—Para mayor facilidad del público en general 
y de los cargadores en particular, este vapor tocará to-
dos los mártes en el Fuerte, de donde saldrá á las cinco 
do la tarde, después de haber embarcado el pasaje que 
haya para esta; el que podrá regresar con el vlaie del 
miércoles, á las 10 í a la noche. 
AVISOS. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
A G R I C O L A 
de P u e r t o - P r í n c i p e . 
No habiendo tenido efecto la Junta general de accio-
nistas señalada para hoy, por falta de concurrencia, se 
convoca nuevamente para el próximo lúnes 23, á las 12 
de la mañana, en el domicilio del Exorno. Sr. Vice-Pre-
aidente, Egido 2. advirtiendo que con arrrglo al artículo 
49 de loa Estatutos, se. consti tuirá la Junta cualquiern 
que sea el númeyo de acciones que ae hallen represen-
tadas por los concurrentes.—Habana, Satiembre 21 de 
4885.—El Secretario interino, A. O. Mendoza. 
12417 4 24 
E M P R E S A 
DE ALMáCEMi DE DEPOSITO 
P O R H A C E N D A D O S . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acordado la Junta Directiva en su última 
sesión, el reparto de un dividendo de dos por ciento 
—2 p g oro sobre el capital social, por cuenta de u t i l i -
dades; loa Sres. Accionistas pueden desde el dia diez de 
Octubre próximo en adelante, pasar á cobrar en la Con-
taduría, Mercaderes n. 23, de 11 á 2 de la tarde, lo que 
corresponda á ana respectivas representaciones. 
Habana, Setiembre 19 de 1885 —El Secretario, Fran-
¡nsco Justiniani. I . n . 624 4-22 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de accio-
nistas paia que pudiera celebrarse la Jauta general ex 
traordmaria, citada para el dia de hoy, ae convoca á 
nueva Junta para el dia doce del entrante mes de Octu-
bre á las doce, debiendo hacer presente á loa interosados 
que conforme i lo prevenido en el articulo 61 de los Es-
tatutos, tendrá efacto dicha Janta y so efectuarán los 
acuerdos que tome, cualquiera que sea el número de los 
acoionistao que concurran.-Habana, Setiembre 21 de 
188S.- E l Qobernador, /osé Cánovas d'X Castillo. 
I W 18-21 
DEUDA AMORTIZáBLE 
D E I i 3 P O R 1 0 0 Y D E A N U A I J T D A D E S , A S I 
COMO BONOS D E l i A Y U N T A M I E N T O Y 
CUPONES D E D I C H A S P R O C E D E N C I A S , -
C A L I i E D B L A O B R A P I A N. 1 4 . 
En esta antigua y conocida'primera casa del público 
se siguen comprando Créditos reconocidos por la Junta 
de la Deuda en todas cantidades,: al propio tiempo que 
títulos del 3 por 100 y de Anualidades. Sa negocian toda 
clase de valores cotizables y Bonos del Ayuntamiento, 
así como cupones que proceden de dichos Bonos, del 8 
por 100 y de Anualidades ya vencidos 6 por vencer el 19. 
Igualmente se compran Resguardos provisionales por 
cangear. Obrapía 14, bajos, entre Oficios y Maroaaere». 
I20i8 15-133 
GUARDIA CIVIL DE IA ISIA DE C BA. 
Comandancia de la jurisdicción 
D B I Í A H A B A N A . 
Debiendo verificarse la venta por desecho de un ca-
ballo de esta Comandancia, el dia 26 de los corrientes, so 
hace público por medio de este anuncio, para que loa 
Sres. qne deseen tomar parte en la subasta, so presenten 
en esta casa-cuartel, Belascoaln 50, el citado dia y hora 
de las ocho de su mafiana al objeto indicado. 
Habana, 19 de Setiembre de 13S5.—El 1er. Jefe, E e r -
nómdet. Cn. 1095 4-23 
LOTERIA DB IA HABANA. 
,000 
$50,000 
Premiados en el último sorteo en dichas cantidades, 
han aldo vendidos enteros en la sub-oolecturia de lo» 
Sres. Amador, Soto y Cí—San lenaolo n. 76, Plaza V i e -




Batal lón de Ingeniero» . 
Debiendo precederse por este Batallón á la venta d> 
varios correajes, bastes y herramientas usadas, se haco 
Súblioo por medio de este anuncio á fin de que los que eseen adquirirlos se presenten en el cuartel de Madera 
el sábado 28 del actual á las siete de la mañana, en cuyo 
punto se hallarán de manifiesto los citados efectos. 
Habana, 10 de setiembre de 1885.—El C. Comandanta-
Jefe del Detall, Gerardo Dorado. 
Cn. 1090 5 22 
R E A I i C O F R A D I A D E SAN B A F A E I - , 
ESTABLECIDA EN KL SANTO AKflKL'i 
No habiendo tenido efecto la Junta goii^ral diada 
para el dia 20 del actual, por falta de 1 ú uero, se avisa 
por este medio á loa Srea. Hermí-noa que rts.'a sa oele-
brnrá el v iémes 25 del corriente, á Jas ocho de la noolin, 
en la morada del Sr. Cura Pánuo i , oaaiquiaia que sea 
el número de loa que concurran. 
Habana 21 de setierabrede 1885.—EiSec otariQ, J . C. 
Veyra. 124̂ )8 | 22 
Guardia Civil de la Is la de 
Cuba. 
Comandancia de la jurisdicción de Vnel-
ta-Abajo. 
AJNTXJKT o 1 0 . 
Debiendo precederse á la compra de cabálloa qne ntí-
oeaita para su fuerza reglamentarla, la agrupación de 
las Comandancias de Guardia C iv i l de la Habana, M a -
tanzas y Yaelta Abajo con arreglo á lo dispuesto por e¿ 
Excmo. Sr. Capitán General de esta Isla en su dispoai-
clon de 23 de febrero del presente afio, se avisa por e,', 
presente para que todas aquellas peraonas que deseen 
enagenar ios auyos con las condiciones de haber cum-
plido cuatro años de edad, n i exceder de siete y que ten-
gan siete cuartas de alzada cuando ménos, siendo sanos 
y sin defecto alguno que impida el desempeñar con ven-
tn¡a el género del trabajo que ee les ha de exigir, po -
drán presentarlos en la casa-cuartel de la Guardia C i -
v i l de esta capital de Pinar del Rio á la hora de las 7 da 
la mañana en adelante del día Q9 del presente mes y aao 
donde se encont rará la Junta encargada de esta Comi-
aion y la que una ves acordado la admiaion de aquello»,, 
procederá á ajustar con sus dueños el precio que se b » 
da abonar por cada uno. 
Pioar del Rio, 19 de setiembre de 1885.—El Teniente» 
Coronel primer Jefa Presidente, Oiego Jluiz Mora. 
C -1087 7 22' 
Aviso al comercio. 
Con esta fecha ha vendido el qae suscribe á loa asiá-
ticos D, Ramón Atan y Cf el establecimiento de tienda, 
mixta que poseía en este poblado, y lo hace público por 
este medio para conocimiento genera y á los efectos 
oportunos.—Macagua, setiembre 12 de ls85.—Benito 




Pásalo* por ám lisie UBOM » agMiíes 4»i «rtaian 
Para fióte dirigí; SÍ Í 
WlTfS T . P I . A C g 'Í5ÍW.APRA ¡#A. 
• ••lae p)»rw|>in.T^ '.>jn««d?t< «a» tonaidvat.'i 
O B R A P I A N? 43 . 
f í í D A L G O A i " 
í ti. 78 10 *t 
ot i í i s í iHía T r á s a t l á B i l é a 
par» 
LOTS 
P de Satrústegui, 
o&pít^.j D. Benito Benites. 
aaldrs puta SANTANDER 2) de setiembre \\ 
do i * MttxHp'oadeiiñia p t t l i c» > de oficio. 
Admit» p»ís»,lflroit para dicho puerto y mtí:-
Santander, Cádia, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Eooibe oarga á fióte corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Jjoa pasaporíss oa eatrcgeitn ni rfictbis- los blliesáí CJ 
piuwíje. 
IdW pOliess 4* oar¿* ao ñ rmará i pur loe oonsi^nsta-
rio? ¿ntes de correrlas, sin ouyorequíslíc- serán ánlias. 
clhc w r g » a bordo hasta el dia 23. 
De ás r-cr.'ienores irr.rciidTáa sea oona3gaa»ailo«, 
M . OAt.VO Oficios n? 3 8 . 
1. n. 18 Set. 17 
Línea de Colon. 
Combinad» coa la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la coata del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR 
Ouba. 
üOf/S í*A W A V A R I O S . 
. ,:• uai . . -rtr. l>. ^'.conto Rodrigues. 
gcOTto-PadM.—87. D. Gabriel Padres 
•;}ibfira.—Broa Silva, Rodríguez y Oí 
Stayarí —Sree. Gran y Sobrino. 
Soracoa. —Sres. Monéa v Oí 
Ckiantánarao.—Sres. J . bueno y O? 
Cuba.—Bn.a. L . Roa y Oí 
B*-Iwspscl-* ^or KA3EOK DB —«^» 
^aoso a. 98) -PwueU n».i,r« 
? e >< !* (¡M* 
c a p i t á n D. FAUSTO ÁLBÓNIOA. 
K-Í ta hermoso y rápido vapor ealdrá do este puerto el 






EMPRESA DEL PERROCAilRiL URRAJ10 
y Omnibus de la Habana. 
A V I S O . 
Desde el dia primero del próximo mo) de octubre de-
jan tio ser válidos todos loa billetes y tarjetaa de libre 
tránsito qne existen en circulación po; Ns líneas de esta 
Empresa —Las perfones quo disfrut.n do esta gracia ae 
servil áu pasar por la administración de la misma Em-
pedrado 34, el día 30 dol presente me.*, pDra cange irlas 
por U-s nuevas que empezarán á regir desde dicha fecha. 
Habana, setie-nbro 19 de 1885 —E Administrador, 
José Artidlello. C 1085 10-!$ 
Compañía de álnaaceiies de Bepósito 
de la Habana. 
El Sr. Presidente interino de es+a empresa, por acuer-
do de la Junta Directiva en ol dia de $ver, ee ha servido 
disponer se convoque á loa aeSorea aociopistaa á Junta 
general ordinaria par^ el dia 30 del que ouraa á laa doce 
de la maBana, cuyo acto deberá verifloarse en el esorl-
toriq de la Compañía de Almacenes altos, situados en la 
calle de los Desamparados, enuo Damas y San Ignaoio, 
teniendo por objeto dar ouenta de laa operaciones dt^l 
aemestre vencido en SO de j anío último, oir el informe 
de la comiaion de exámon y glosa dfi laa cuentas del uño 
anterior y nombrar los vocales que han de reemplazar á 
los salientes de la Directiva. Todo lo que se pone ep 
conocimiento de los aefiores acolonistaa para ar, pnn-
tusl asistencia. 
Habana 15de setiembre de 1885.- ííl aeoretario, Ber-
nard.i del PwJtao. C lO'jg 13-17 
E l 25 del preseni« 4 laa 9 de la msñana en el Juzgado 
Consulado spr la ésciibania de D. Jeaus Rodrigueí/, 
á consecuencia de juicio eieoutivo, está señalad!» el r e -
mate de la casa Jesús María 111 entre Picota y Curazao, 
de mampoeteria, azotea y teja a, tasada en dos mil seta-
oientoa setenta y siete pesos oro. Se rematará & favor 
del que máa dler^, siempre qnecubran los dos tercloa 
de Bmtnaaalon. 12371 4-20 
fOlllNTABIOS DS IA HABIKL 
B A T A I 1 T 1 O K D E I N G E N I H K O S 
B» C O M P A Ñ I A . 
Ignorándose el paradero de \o^ individuos de esta 
compañía que á oantiuuacltia se expresan, se les olfca 
por este medio para qn^ e* el tfirmino do quince dias, á 
contar desde esta íedia , se presenten en mí casa-morada 
calle de l^oijseifrj^te 103r blea entendido que de no ve r i -
ficarlo e^ dicho plaza, serán dados de baja en concepto 
de eapulsados, perdiei. do ej derecho para siempre de HU 
ingreso en el Instituto, {ndividnos que se citan: cabo 2° 
D. Vicente Torres Camafio. Voluntarios: D . Cándido 
Mata Barrio. D . Ceferino Gelada Gar i ía , D. Ceferiuo 
Maülü Huelga, D . Pedro Conoheso Poaueco, D . Angeí 
li'ernáíidtz Díaz y D. Joaé M f Monteserln Canelo. 
Habana, 18 de setiembre de 1885 —El Oapitan, Santos 
Fem^nd». 12318 4-1B 
CONSIGNATARIOS. 
"* nov! Sr. D . Vicente Rodrigue* 
Puoito Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
.••3-ibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Comp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino, 
«aracoa.—Brea. Moaés y Oomp. 
a-nantitnamo.—Sres. J. Baeno y Ccmp 
' Jnb>i - -Sres. L . Roa v Oomp. 
Sa despaoba por R A M O » OB H B R f e r U A . 
P K í > 8 l O ^ 'J8. Plft7»d« T.n)! 
' >• U SH(,. 12 
V NáVEOACJíOW B E L SUR 
O F I C I O S S8, 
VAPOR 
P L A Z A DE SAN FRANCISCO. 
c a p i t á n D . L U I S I Z A G U I R K E . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana— 1 
. . Sgo. de Cuba,. 
. . Kingston (Ja-
maica). . . . . . . 
. . Cartagena 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba., dia 22 
. . Kingston (Ja-
maica... 23 
. . Cartagena 25 
. . Colon 26 
RETORNO. 
De Colon penúltimo dia de 
cada mea. 
. . Cartagena . . . 
. . Sabanilla- . . . 
. . Pto. Cabello. 
. . La Gaavra... 





. . Sabanilla 
. . Pto. Cabello.. 
. . La Guayra.. . 
. . Sgo de Cuba. 
. . Habana. . . . . . 
dia 19 
. . 2 
. . 6 
. . 6 
Loa traabordos de la carga procedente de la Pen ínsu -
la y deetinada á Ventzuela. Colombia y puertos del Pa-
cífico, ae efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
oapitan D. CLAUDIO PERALES. 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
Nuevltas dia 19 
2 
S 
. Gibara.. . 
, Rgo. de Cuba... 
. Penca 
Mayagüez . . 





Seo, de Cuba.. 
Gibara 
Nnevitaa 
L L E G A D A . 
A Nuevitas dia 19 
. . Gibara 2 
.. Sgo. de Cuba.. . . 4 
. . Ponce . . 8 
. . Mayagüez 9 
. .P to . Rico 10 
RETORNO. 
dia 13 
. . 14 
A Mayagüez . 
.. Ponce 
.. Port-au - Pr in-
09 





. . Ib 
. . 17 
. . ia 
. . 31 
. . 32 
. . 24 
O L Q N 
Capitán SAAVEDRA. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Los mártes á las tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
las olcco deCoioma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los sofiores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que IOJ conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor Geceral Lersundi , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde deapuea de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punte 
do Cartaa, Bailón y Cortéa. 
RETORNO. 
Loa domingos á las nueve saldrá de Cortéa, de Bailón 
á laa once, de Pauta de Cartaa á laa dea, de Coloma á las 
cuatro del miamo dia, amaneciendo el lúnea en Bataba-
nó, donde los señorea paaajeroa encontrarán un tren 
que loa conduzca & la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de loa señores pasa-
jeros del vapor L E RSUN D I , desde Colon y Coloma al 
bí^o déla misma y vice-veraa. 
^.ca.-^T-oxrtexa.olea.s. 
i f Lfis personas qne se dirijan á Vuelta-Abajo, se 
proveerán on el despacho do Viñanuava de loa blUetes d« 
paaáíea, en combinación con ámb&a compañías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo ouol obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre laa tarifas. Saldrán 
los jueves y aábados rospectivamento on el tren que con 
destíno á Mataü.zaa salo do Vlllanue va á laa dos y cua-
renta de la tarde, doblando cambiar de tren on San Fe-
lipe, donde eiieoutrarán al efecto al extraordinario qne 
loa conducirá á Batabanó. 
2* Se advierte á ic» Sres. pasaderos que vengan de 
Vuelta-Abi^o so provean á bordo del biflote de pacaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba-
jo do 25 por 100 loa de la Habana y Ciénega, asi como que 
deben despachar por el sobrecargo loa equipaje», á fin de 
que puedan venir á la Habana á la par que efios, 
8í Laa cargas destinadas á Punta de Cartas, Bollen y 
Cortés, deberán remitirae al Depósito de Vilianueva los 
lúnes y mártes . Las do Coloma y Colon los miércoles 5 
Juéves. 
4* Laa cargas de efeotoa reguladas, una & tres reales 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 68J 
cts. oro. 
Las cartaa de tabaco que pagan al ferrocarril 3 | realce 
oro, cobrará la Empreea 93| cts. 
Loaprtíoiuade pasaje y demá» son los que m á r c a l a 
tarifa reformada. 
Sí Loa vapores se despachan en el escritorio haata las 
dos de la tardo, v la correap.cndencla y dinero se recibe 
hasta la uns. tíl dinero devenga i por 100 para fletes y 
gastos. Si loa señores remitentes exigen recibo y respoa-
sabilidad de la Empresa, abonarán el g por 100 oon las 
condiciones expresadas que constan en diohoa recibos. 
La Empresa sólo se coiaprometo á llevar hasta s$ns 
macensfil.-is uaníiAsdes que le eutrsgts.en. 
6X Para facilitar laa remioionea y evitar traatomoa y 
perjuicioa á loa aefiores romiteutes y consignatarios, la 
Emoreaa tiene establecida una agencia en el Depósito 
de Vilianueva con este aólo objeto, y por la cual debo 
despacharae toda la oarga. 
Habati* 5 d« setiembre de 1885,—Jíí Director. 
Socieclacl Benéfica y de Socorros Mútuos 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A , 
La junta general ordinaria de on i versarlo tendrá i q -
gor el Idnea -'8 de los corrlentan, á las sieto de la fiooho 
en la casa calle de Dragonea u. 1Q§ 
Lo que ae avisa á los Sreo. evioioa e.i cumplimiento del 
art. 39 del íleg'amento. 
Habana. 21 de aetiembre de 1885,—El Secretario Con-




Por acuerdo ftü Ja Janta Di octiva, sa 
hacp oabí^r por este medio qua & ht, Junta 
geceral qoo c-ilebrará esta Socie'JHd en el 
Oe .tro de Dapendientes el dia 27 del co 
rrieote, polo ten irán entrada los Sres. eó 
cloe de ella, coya identificación tandrá lu-
gar á la entrada del saloa de la Juota. 
Habana, setiembre 23 de 1885 —El Se-
cretarlo, Juan Antonio Gasiülo. 
Ca V m 8 23* 3-241 
lOGIBDlD 
de Benefioei cia. 
SEOEETAIUfA. 
El domingo 27 del corriente, Á las 12 del 
dia, se celebrará la primera Junta gimerai 
ordinaria, eegan previene el artículo 26 del 
Reglamento de esta eociedad, en !o? ealonea 
del Centro de DapendleDteQ del Cotueroio. 
Lo quo ee hace sabor por eetp medio para 
general conocimiento. 
Habana, 18 do setiembre de 1835.—E¡ Sa 
cretario, Juan Antonio Castillo 
Cu 1083 5 19A 5 19d 
AVISO. 
Teniendo el que suscribe algunas tvoraa al dia que la 
dejan librea las atenciones dQ la Academia Mercanti l 
quo diiige, se ofrece para llevar los libros de cualquier 
establecimiento ó empresa, 6 para cualquier otra ocupa-
ción compatible. 
También ijaoe Balances generales, liquidaciones, toda 
olftsa de trabaos de escritorio y de cálculos deajdlciolPB 
de cualquiera naturaleaa que sean. VUlegaa 77.—M. DR 
FUNEH. 12265 lft-18 
SE V E N D E UN R O T E NUEVO D B 1 4 P I É S de eslora, 4 y 3 pulgadas de mangi; 3 de puntal; en-
tablado en cedro y amarrado en cobif; precio para cual-
quier embarcaoion. D*rán rozón Alcantari l la n . 3, en 
cuya caao se halla la embarcación, 12306 8-1W 
ANUNCIO. 
Comandan ola de la Guardia. GivU 
de la Habana; 
P R I M E R A A G R U P A C I O N . 
Debiendo precederse á la aubasta parala oonstracción 
de las prendas de vestuario y equipo que puedan nece-
sitar loa individuos de laa Comnndanoiaa de la Habana. 
Vpejca Abajo y Matanzas, que forman esta agrupación 
en el período de dos años, ae anuncia para que lu.H se-
ñores que deseen haoer proposiciones, puedan efectiiar 
lo en la forma y modo que previene el pliego de oondi-
oiones y tipo que se hiillon de manifiesto en )a ofloina 
del primor Jefa do esta Comaudanoia, todos los dia-s no 
feetiroa, de doce í cuatro de la tar ie. on la inteligencia 
que la subasta tendrá lugar anto la Junta eoonómloa 
dol Cuerpo, quo presidirá el Teniente ("¡oronel Jefe 
de lo agrupación, el dia 10 de Ootnbre próximo á laa Vi 
de la mafiana, en cuy(y hora ent regarán IOJ sriíorea qati 
hagan proposiciones, el pliego y demás documentes que. 
corresponden. 
Hiahaua, 16 de Setiembre da 1085.—Bl 1er. .Tefe. FabU. 
B/rnández. Cn 1071 1S 16S 
Bonos y Cupoaes Ayuntamiento. 
Se venden y compitan ̂ u pequeñas y grandf>a part ida», 
lo mismo que rvnta del 3 por ciento y deuda de Acoal t -
dades, oafi de los Americanos Obispo 3, Alegrct y O? 
11925 1 5 l l l 
A m o 
á los Sres. comerciantes y talleristas de madera que de-
seen atracar sus buques á efectuar en descarga de ma-
dera al muelle de Tallapledra, se serv i rán pedir los per-
290—Telefono n . 1041 míaos en e escritorio Aguila n 
—Gabriel Sastre. 
On 1050 15-93 
Oareaga, Zubiaga y Comp* 
E N L I Q U I D A C I O N 
han trasladado su escritorio á la calle de los Oficios i 
11637 26-tSt-
SITUACION DEL. BAHCO E S P A Ñ O I . D E L A I S L A D E CUBA 
E N L A T A R D E D E L S Á B A D O 19 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
OAJA. 
CARTERA. 
Hasta 3 meses.. — 
A máa t i e m p o . — — . . . . 
t 7 878.354 
2.C11 143 
991.237 
T6 | 5.116 
39.008 
Billetes hipotecarioa do 1880.. . 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana — 
Sucursales —. - — — 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de ía Habana. 
Eeoiboa deContribucionea — . . . . . . . . . . . — 
Recaudadorea de Contribucionea — — 
Recaudación de Contribuciones . -
PEOPUSDADEB ríñ8t^dVñ^^rrZIl~.V.'."fÍ 'i-Í*12Ó|V.B 2.084130 












i 19 209.91671 
B I L L S T E S . 
B. B . H . 
37.931.817 
2.706.821 
I 46 214 49*71 
C A P I T A L . ~ , — -
FONDO DE RESERVA . — 
BILLETES EN CIBCULACION—... — — • 
Saneamiento de créditos . . . . . . . . . 
Dividendos... - — — - - — 
Billetes del Banco Español de la Habana, emitidos por ouenta de la Hacienda... 
Emprést i to de $25.000,000 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de Interósea de la Deudja de Cuba 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de contribución -
Intereaespor vencer... — , 
Ganancias y pérdidas — . . — _ — 





25.800 . . 
7.402 02 
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% 19.209 91671 i 46.214 492Í71 
, j f i Siih-Qob«Tn»dor. JOSÉ Rá-
l i . 18 
HABANA. 
MIÉRCOLES 23 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
La industria española en la Península y 
en Ultramar. 
Recordando la larga eerie de desgracias 
que han pesado sobre la nación española 
desde principios de este siglo, cuando en 
otros pueblos empezó la aplicación de las 
fuerzas mecánicas en grande escala á las 
más Importantes Industrias, se comprende 
rá la verdadera causa de la lentitud con 
que han progresado en la Península la in-
dustria y las artes. L a tremenda lucha con 
loa franceses desde 1808 hasta 1815 destru 
yó todos los establecimientos Industriales 
de la Península, algunos de ellos de Impor 
tanda Incontestable, y en particular los 
que aprovechaban como fuerzas motrices los 
numerosos saltos de agua de algunas pro 
vínolas atravesadas por nuestros principa 
les ríos. Desde la terminación de la guerra 
de la independencia hasta la muerte de Fer-
nando V I I se hicieron algunos esfuerzos, á 
pesar de los casi continuos trastornos, pa -
ra reanimarla Industria; hasta se estable-
oíeron fábricas movidas por el vapor como 
las que abundaban ya en otras naciones, y 
como en todas partes fueron en España mal 
recibidas por las clases obreras, y algunas 
fueron por desgracia pasto de las llamas. 
Al estallar la guerra civil que debía segar 
tantas y tan preciosas vidas, empezaron á 
establecerse numerosas máquinas de vapor 
en todas las grandes poblaciones de la cos-
ta, para moler granos, fundir y elaborar me-
tales, y otras industrias que desde antigua 
fecha se ejercían en los pueblos del interior, 
aprovechando como motores las corrientes 
de los ríos y las máquinas hidráulicas. En-
tónces también se establecieron vapores 
que recorrían las costas de la Península, 
cuando posteriormente, á causa de la guerra 
civil, eran en extremo peligrosas y difíciles 
las comunicaciones terrestres. Desde 1834 
hasta 1841, durante aquella desastrosa gue-
rra, se levantaron en la Península muchas 
fábricas de vapor y se aumentó el número 
de los barcos movidos por potentes máqui-
nas que recorrían las provincias marítimas 
y aumentaban el tráfico de España con los 
puertos extranjeros. 
También los españoles de la Isla de Cu-
ba, desde 1834 vieron cómo se desarrollaba 
su producción, industria y trasporte con la 
aplicación de la fuerza del vapor. No tar-
daron en tener aparatos para elaborar azú-
car, fábricas de fundición y otras que susti-
tuían á los antiguos aparatos, y vieron los 
habitantes de esta Antllla recorrer su terri-
torio á las potentes locomotoras por encima 
de las vías férreas, ántes que los españoles 
de la Peníneula, divididos entónces, por 
desgracia, en dos bandos que se hacían la 
guerra á muerte. Y aquí es necesario fijar-
nos en un hecho, por lo regular harto olvi-
dado, y que contribuyó mucho á les ade-
lantos de Innumerables pequeñas Indus-
trias y á aumentar la riqueza y el bienes 
tar de los habitantes de Cuba. Durante los 
siete años de guerra civil se vieron obliga-
dos á abandonar sus casas, donde ejercían 
artes y oficios, miles de peninsulares que se 
establecieron en esta Isla y buscaron los 
medios de vivir trabajando de sus respecti-
vos oficios en las poblaciones y en los inge-
nios, produciendo con su trabajo muchos 
artículos que ántes se importaban de fuera 
y creando una industria que EQ ha ido de 
aenvolviendo y tiene ya entre nosotros más 
importancia de la que algunos economistas 
se figuran, como luego veróruos. 
Deapuea de terminada la guerra civil, á 
pesar de loa constaates trastornos de los 
años que precedieron á la declaración de la 
mayor edad de la reina Isabel y á pesar do 
los esfuerzos que hicieron loa economistas 
de las escuelas libre-cambistas y los intere 
sados en que España se colocara por medio 
de tratados de comercio con Inglaterra en 
situación análoga á la de Portugal, todas 
las industrias adquirieron gran desarrollo 
en muchas provincias. Las fábricas de 
fundición se multiplicaron en Cataluña, 
Valencia, Castilla, Andalucía y provincias 
del Norte. Se dió gran desarrollo á la ex-
plotación de minas de hierro, plomo, car-
bón y cobre, y esto exigió el ejercicio de 
artes é Industrias auxiliares, que por nece-
sidad han de ejercerse en las inmediaciones 
de los puntos donde se practican los gran 
dea trabajos de las minas. En seguida se 
dló principio á la construcción de ferroca-
rriles, carreteras, puentes etc.; pero luego 
se activaron los trabajos, y dieron tal fuer-
za á la Industria que en 1854, cuando des-
pués de la revolución los economistas de 
las escuelas radicales y los partidarios de 
los tratados de comercio con Inglaterra re-
novaron sus esfuerzos para conseguir lo que 
pretendían en 1843, se encontraron con 
mayores resistencias que doce años ántes, 
por los grandes Intereses que ya había orea-
do el constante desarrollo de toda clase de 
industrias. 
Casi sería ocioso recordar los progresos 
que desde 1831 hasta 1854 hizo en la Isla 
de Cuba la industria. No tan sólo lo dicen 
loa grandes ingenios con las máquinas y 
aparatos que en ellos se montaron; las fá 
brloas de fundición que daban trabajo á 
FOIIIÍETIN. 47 
E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
FOH 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
—Nada (replicó el Notario). A las siete 
encontré á su padre de V. en el telégrafo 
esperando, como yo, noticias do Rouen. 
Nos saludamos sin hablarnos, pues hace 
ya tres semanas que nuestras relaciones se 
rompieron. E l telegrafista, que á su vez es-
taba curioso por Iguales razones que noso 
tros. Iba á menudo á operar, y siempre que 
el timbre le llamaba para cosas Indiferen-
tes á nuestros asuntos, salía sonriendo. Pe-
ro por fin una vez entró, y le oímos gritar 
desde dentro: "Absuelto." Sin preguntar 
más, salimos. En la plaza su padre de V. 
ae detuvo; estaba muy pálido; pensé que se 
ponía malo, y me acerqué á él. Entónces 
me cogió por un brazo, y con voz aorda me 
dijo- "Eataba seguro de que loa aacaría 
adelante. E l día que ae puso de su parte, 
Jo consideré perdido todo. Se llama Carva-
jan, y tiene todo lo que yo, mas la educa-
ción que yo no recibí, y algo de au madre." ¡ 
— " E s un gran corazón7' (dije). Y al oírme 
bajó la cabeza, y añadió: "Puede que cae 
eea el secreto de su fuerza. Tiene ideas 
propias, que á otros no se les ocurren, y las 
expresa como nadie. ¡Oh! Le conozco muy 
bien, y ya lo decía: Pascual nos derrota-
rá! Bien ha debido defender su causa. 
E l charlatán parisién, que me lleva tan ca-
ro, y el Fiscal, han quedado lucidos. ¡Ahí 
Bien se le coneco que es un Carvajan. . . ." 
Hizo nn peato de orgullo; estovo como re-
Haxionando unos Instantes, y después aña-
miles de artesanos; las numerosas peque-
ñas máquinas de vapor que se establecie-
ron para facilitar los trabajos de artes ó 
industrias en toda la Isla; no tan sólo son 
notorios los progresos de la industria en los 
talleres de las Empresas de ferrocarriles y 
los de las Compañíaa de explotación de mi-
nas, sino el aumento de precio que en aque-
llos veinte años tuvo el tabaco elaborado, 
gracias á los desvelos de hombrea inteli-
gentea que contante mente han trabajado 
en el perfeccionamiento de tan importante 
industria. 
Actualmente en la Península y en esta 
Antilla á pesar de las guerras y trastornos 
de los errores que se han cometido, como 
en todaa partes, y de la influencia que en el 
ánimo de los gobernantes y gobernadoa 
han ejercido ciertas doctrinaa, las Indus-
trias todas han alcanzado un grado de 
adelanto que es verdaderamente admira-
ble. En primer lugar, los establecimientos 
del (Gobierno cuentan con directores, inge-
nieros, artistas y obreros de primer órden 
díganlo sino los talleres de los arsenales 
del Ferrol, de la Carraca y de Cartagena y 
hasta los de los apostaderos de la Habana 
y Filipinas, donde se han realizado obras 
de verdadera Importancia, dada la escasez 
de recursos con que hemos tenido que lu 
cbar siempre. Eu las fundiciones de Tru 
bla, de Sevilla y otros establecimientos del 
Estado, si no se halla la gran industria que 
en ellos so ejerce á la altura de los estable-
cimientos análogos de Inglaterra, Alema-
nia y Francia, por las causas que se acá 
ban de Indicar, no puede deseonoeerBa que 
se disponen de importantes elementos para 
proporcionar al ejército, á laa fortalezaa y 
á la armada artillería, fusiles, buques, gran-
des proyectiles y toda clase de pertrechos, 
quizá á tan poco costo como en el extran-
jero. ¿No es esto de la mayor importancia 
en estos tiempos en que los primeros ele-
mentos para hacer la guerra los ha de 
proporcionar la induetria con el concurso 
de las ciencias? ¿Costaría mucho, adop-
tando un buen sistema, el tener dentro de 
poco tiempo los establecimientos militares 
y navales de nuestra patria en disposición 
de fabricar y construir todo lo que cons 
truyen y fabrican ios grandea estableci-
mientoa de otras naciones? E l modo de no 
tenerlos nunca sería comprando siempre al 
extranjero todo cuanto necesitáramos y 
dejando á la industria y á la navegación 
del mismo el abaetacimiento de laa provin-
claa peninsulares y ultramarinas. 
En cuanto á las industrias partieaiares, 
ya sabemos de qué modo se van desarro-
llando cada día por la fuerza misma de los 
acontecimientos. En todas las provincias 
se han levantado talleres y fábricas, fundi-
ciones y otras grandes industrias, que em-
pezando por atender á las reparaciones de 
máquinas, buques, locomotoras y wagones, 
han acabado por eer talleres de donde han 
salido puentes, máquinas de vapor y toda 
clase de grandes trabajos. 
En la Isla de Cuba hemos visto también 
el desenvolvimiento de esta clase de traba-
jos; hemos visto al mismo tiempo reconoci-
da una verdad que ántes se negaba entre 
clases numerosas: no se podía aquí creer 
que en los climas cálidos el trabajo del ma-
quinista, del fundidor de metales, del fogo-
nero, (fec, sin eer más penoso, fuese mónoa 
peligroso que en los climas fríos. Esto es 
bueno que lo tengan presente los que aquf 
y en la Península quisieran que todas las 
fuerzas productoras se dedicasen á la agrl 
cultura, cuyos trabajos con donde quiera 
más penceos que los de otras muchas In-
dustrias. E a las provincias españolas de 
uno y otro hemisferio hemos da procurar, y 
lo hemos de conseguir, que se doBarroilen 
simultáneamente la agricultura y la Indus 
tria, la minería, la navegación y el comer-
cio, á fin de que cambiando loe productos de 
unas reglones con los de las otras, ae estre 
chan los lazos de la nacionalidad, aumente 
el bienestar de las clases trabajadoras; 
tengamos un verdadero ejército de ingenie-
sos, pilotos, arquitectos, químicos, dibujan-
tes, modeladores y demás hombres de cien-
cia y artistas que ocupan las grandes in. 
dustrias y que en la Península, en las An-
tillas y en Filipinas lleguemos á poseer es-
tablecimientos de primer órden para explo-
tar todos los elementos de riqueza como se 
explotan en las más adelantadas naciones. 
Esto es más fácil de lo que parece, según 
lo írémos exponiendo. 
existiendo numerosas personas que no han 
podido aún verificarlo, interesa á loa contri-
buyentes el conocimiento de lo que precep-
túa el inciso 2? del artículo 14? de la Ins-
trucción vigente para el procedimiento con-
tra los deudores á la Hacienda, según el 
cual debe entenderse que no incurrirán en 
recargo alguno aquellos que satisfagan sus 
reapectivas cuotaa dentro de loa trea dlaa 
de la primera notificación á domicilio. Dice 
ftBÍS 
"2? Traaourrldo dicho plazo (30 días), 
comenzará la notificación á domicilio, y 
después del tercer dia de haber sido hecha la 
notificación incurrirán los contribuyentes 
morosos en el primer grado de apremio." 
Dado el Interés que para el comercio y la 
industria envuelve esa disposición, me atre-
vo á esperar que se dignará Vd. insertar 
estas líneas en el próximo número de su a-
preoiable periódico, por cuyo favor le anti-
cipa las gracias su mny atento seguro ser-
vidor Q. B. S. M. 
Narciso Oelats. 
De eata suerte quedan obviados los In-
convenientes que manifestamos en nuestro 
número anterior, haciéndonos eco de la peti-
ción de algunos contribuyentes, puea termi 
nado el plazo indicado para el pago, se ex-
tienden las boletas de notificación, y hasta 
tres días después de su reparto no empieza 
á contarse el plazo para el rcargo en las 
respectivas cuotas. 
Snsoricíon 
iniciada por el DIAEIO DB LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-




Sr. D. Antonio Gon-
zález del Rio, por 
lo recaudado en el 
barrio del Monse-
rrate, según lista 
que se publicará.. 69-40 
Sr. D. Antonio Fer-
nández, por lo re-
caudado en el ba-
rrio del Angel, se-
gún lista que se 
publicará 63-85 
Sra. D» María Tere 
so, viuda de Cres-
po 51 
Sr. D. José Manuel 
Triana 
Sr. D. Antonio M1? 
Artiz, por la Aso-








E l Eminentísimo Cardenal Arzobispo de 
Toledo, D. Fray Ceferíno González, coml-
alonado por la Junta geatora que preside 
dignamente el Sr. Conde de Caaa-Moró, pa 
ra el reparto de las limosnas que envíe la 
Isla de Cuba por conducto de dicha junta 
para el alivio de los desgraciados víctimas 
de la epidemia colérica en la Península, ha 
trasmitido con fecha de ayer el siguiente 
telegrama: 
"Madrid, 22 de setiembre Sr. Conde 
" de Moré, Habana.—-Recibidas cuatro re-
" mesas, distribuyo socorros.—Arzobispo 
" de Toledo:1 
Nuestro amigo y eos-religionario el Sr. D. 
Antonio M» Artiz, dignísimo Presidente de 
la Asociación B enófica Vasco Navarra, ha 
entregado al Sr. Conde de Casa Moré, Pre-
sidente de la Junta gestora, la suma de 
$500 en billetes con que contribuye la ex-
presada benéfica asoGíseion al alivio de 
nuestros hermanos de la Península azota-
dos por el cólera. Gracias muy expresi-
vas. 
L a comlsiou del barrio del Angel, presi-
dida por el Sr. D. Antonio Fernández y 
compuesta de los Sres. D. Pernando de 
Molina, D. Agustín Cobo y D. Pedro Oyar-
zábal, ha entregado hoy al Sr. Conde de 
Casa-Moré, Presidente de la Junta Gestora, 
las sumas de $49-85 cts. en oro, $14 en pla-
ta y $455-75 cts. en billetes, recaudadoa 
entre los vecinos del expresado barrio, á los 
que damos las más expresivas gracias por 
su generosidad. 
También agradecemos á la comisión y 
vecinos del barrio de Moneerrate las cuotas 
con que han contribuido para la misma be 
néfica obra, ascendentes á $69 40 cts. en 
oro y $804 85 cts. en billetes. Componen la 
comisión del espresado barrio, presidida 
por el Sr. D Antonio González del R!o, los 
Sres, D, Pedro Salcedo, D. Felipe Caibo-
nell de la Infiesta, D. Perfecto Fernández, 
D. Estéban García, D. Alejando Hernández 
Bachoni, D. Manuel García Águllar y don 
Miguel Laman y Torno. 
Béladon de Jos hermanos de la Beal Archi 
cofradía de Monserrate y Caridad del 
Cobre, que contribuyen con su pequeño 
óbilo para socorrer á las víctimas de la 
Península. 
Billetes. 
A los Sres. Directores de los periódicos 
diarios. 
No obstante haberles dirigido una invi 
taoion Individual á estos nuestros aprecia-
bles colegas, les rogamos que asistan en el 
día de mañana juéves, á las tres de la tar 
de, á la Redacción del DIABIO DE LA MA 
RIÑA, para tratar de un asunto de interés 
nacional. 
Junta general del Gomercio. 
Publicamos con gusto la siguiente comu-
nicación que nos ha dirigido el Sr. Presi 
dente de esta Corporación: 
Habana, setiembre 23 de 1885. 
Sr. Director del DIABIO DK LA MABINA. 
Muy Sr. mío y de mi consideración: 
Terminando hoy el plazo reglamentarlo 
de 30 días concedido para el pago del pri-
mer trimestre del Subsidio Industrial, 
dló, ya enfrente de la puerta de su cas a 
cogiéndome por una solapa: "¿quiere V 
que hagamos las paces? Pues trágame V. á 
mi hijo mañana temprano." Y viendo que 
iba á responderle, me atajó, añadiendo: 
"Ni una palabra ahora. Reflexione V. an-
tas y aconséjeme bien á Pascual. 
Adiós." Como V. comprende, esto quiere 
decir que no piensa continuar por el cami 
no de ántes. Y además, aún queriendo, 
no conseguiría nada. ¿Está V. dispuesto á 
ceder? 
—Ir á verle no me importa. Pero volver 
á su casa á vivir con él, no quiero. Me ha 
expulsado por segunda vez 
—Bien. Se lo haré presente. 
En esto llegaron á casa del Notario. 
Entraron, y la señora Molejean les salió al 
paso: 
—¿Van Vds. á cenar?—les dijo. 
—¡Vaya! Tengo hambre, y me caigo de 
sueño; de modo que cuando quieras 
Aquí la tienes vencedor, querida (dijo 
Molejean, viendo que su esposa estaba to 
da emocionada, sin atreverse á preguntar, 
por miedo de obtener una respuesta nega 
tiva). Vamos al comedor 
Pascual durmió bien aquella noche. Era 
ya muy tarde cuando se levantó; en el jar-
dín, en donde el Invierno ya comenzaba á 
manifestar su próxima llegada por medio 
de la calda de la hoja, loa gorriones se per-
seguían piando, y sus chillidos llegaban á 
la estancia del victorioso adversario de loa 
proyectos de Carvajan. 
—En Ciñirefont son hoy felices. ¡Qué her-
mosa estará la terraza en este día tan 
espléndido!—murmuraba miéntras se ves-
tía. 
En eu imaginación veía á una jóven que 
se paseaba al sol con un hombre á su lado, 
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Total $ 21 10 
Suscricion iniciada por él Casino Español 
de Cabanas, para socorrer á las víctimas 
del cólera en la Península. 
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de luto; era dichosa: pero su falicidad ex-
pulsó al defensor, y su acompañante era 
Roberto ó Croix-Mesnil. 
—¿No sabía de antemano que esto debía 
suceder? (se preguntaba entónces.) ¿Por 
qué me quejo, pues? No; Dios la haga ven-
turosa, áuná trueque de mis dolores; vuelva 
á su espíritu la calma: y hágala esto felicí-
sima. Yo he pagado una deuda de mi pa-
dre. Esto sólo significa mi conducta. 
Bajó al jardín, ae paseó en silencio por 
los alrededores de la fuentecilla que mur-
muraba espumosa al golpe del chorro del 
surtidor, y las once serían cuando Mole-
jean, apareciendo en la ventana de au estu-
dio, le sacó de aua meditaciones, dicien-
do: 
-Buenos días, Pascual ¿Quiere usted 
hacerme el favor de subir á mi deapacho? 
Obedeció; atravesando el estudio, entró 
en el pequeño gabinete de trabajo, donde 
se encerraba el Notario cuando algún nego-
cio de que sus oficiales y pasantes no debían 
enterarse lo requería, y se encontró con su 
padre. 
E l viejo parecía otro; había cambiado 
mucho en tan poco tiempo. 
Molejean salió, y loa dejó solos. 
—¡Pascual!—le dijo Carvajan, tendién-
dole la mañana. 
E l se la estrechó fríamente, le hizo sen-
tar, y quedó en pié enfrente de su pa-
dre. 
—¿Qoiéres que echemos un velo sobre el 
pasado? (preguntó el Alcalde, después de 
un momento de duda). Ya ves: yo, que soy 
el ofendido, vengo á buscarte. Si cometí 
algún yerro, bien me hiciste expiarlo.... 
— Padre, no depende de mí el que todo 
se olvide. No soy yo sólo el que. . . . 
—¿Acaso las gentes de allá arriba quie-
ren aúa más? Les has dado la victoria, y 
D. Manuel López Porto $ 15 
D? María Lombana de López 5 
D. Baltasar Moas... 1 
„ Ventura Gasset 1 
„ Ulpiano García 2 
„ Pedro Bravo - 3 
,, Vicente Arocena 1 
„ Enrique Puig 1 
„ José 1. Puig 1 
„ Juan J . García 3 
„ Domingo Alonso 3 
,. Federico Valdés 1 
„ José Felipe Garrón 1 
„ Antonio Q a in tero.— 2 
„ Lorenzo Cervera 1 
,, Abelardo Márquez... 1 
„ Andrés Laboú 1 
Sres. Zapirain y Cortina 3 
D. Vicente Noduree 1 
„ Angel Torres... 1 
„ Slnesio P. Lombana 1 
„ José G. Lombana 2 
„ Francisco D. de Barbería. . . . 2 
„ Félix Orta 1 50 
,, Juan Amador 3 
,, Celestino Sonsa 1 
„ Federico Prado... 1 
„ José Carvajal 1 
„ Desiderio Alfonso..... 1 
,, Vidal Dalmao 1 
„ Clodomiro Noy y Noy 3 
„ José G. Bello 1 
,, Luis Palacios 1 
„ Julián Caballero... 1 
„ Arturo Quiñones 1 
„ Antonio Boza. . , , 1 
„ Pedro López 1 
,, Guillermo Cervera 1 
Un miembro de la Directiva 1 
Total $ 73 50 
Las Islas Marsoliall. 
Como hoy llaman tanto la atención pú-
blica los numerosos archipiélagos con cien-
toa de miles de Islas del Océano Pacífico, 
creémos conveniente dar algunas expllca-
elonos respecto á las tierras habitadas por 
tribus salvajes, doacubiertas casi todas por 
los intrépidos navegantes españoles del si-
glo décimo sexto que saliendo de los puer-
tos de Panamá, Acapulco y otros de las cos-
tas occidentales de la América Española se 
dirigían á los de la India y de la China. 
Como sa dijo en otrp artículo, los archipié-
lagos que no fueron descubiertos por los 
navegantes españoles procedentes de las 
costas mejicanas, lo fueron por les portu-
gueses que doblando el Cabo de Buena Es-
peranza navegaban hácia la India. 
Sin salir de la zona comprendida entre la 
línea Equinoccial y el frópico de Cáncer, 
al dejar las co&tas oc@idenf;ales de América 
para las de Ada Oriental, se encuentra 
como á doscientas leguas de la costa el ar-
chipiélago de Revilaglgedo de escasa Im-
portancia. A ochocientas leguas de dis-
tancia de este se vé el de Sandwich ó Ha-
wai, que en el dia produce azúcar con el tra-
bajo de los ooolies de la ludia que han lle-
vado allí los anglo americanos de Califor-
nia. Treinta grados al Oseta de Sandwich 
y diez grados más al sur empieza el Archi-
piélago denominado de MarsohaU compues-
to de innumerables islas, que, prolongán-
dose hácia oeeidente por más de veinte gra-
dos de longitud ó cuatrocientas leguas, se 
une, sin que se tenga el límite marcado, con 
el archipiélago de las Carolinas; que pro 
longándoso sus aguas por las mismas latitu-
des otras cijatrpelentaa leguas hácia Occi-
dente, ee da con lap de Palew» qne distan 
doscientas leguas de la isla do Hindanao, la 
más meridional de las Filipinas. 
Tal es, á grandes rasgos, la situación de 
los archipiélagos que hoy llaman la atención 
del mundo, gn una extensión de mar tres 
veces mayor de la que separa lag coatas Q-
rientales de América de las de Europa, Dios 
ha sembrado un millón de lelas, algunas de 
ellas grandes como continentes, las unas 
dentro de la zona tórrida y las otras en las 
templadas, que pari^ajiepen en eu mayor 
parte en poder de tribus salvajes cono ha-
ce tres siglos cuando las avistaron por pri 
mera vez los españolea y los portugueses. 
La difusión aplicada á la astraocion de 
los jugos de la oaña en Java. 
De los ensayos realizados en Java por 
una Sociedad QP hacendados, resulta que 
la dlfosion es peifeoíamsnte propia, tanto 
en el pnnto da vista raecáalco como en el 
químico, para extraer el jugo de la la caña. 
—Al fin da la zafra la comisión publicará 
su Informe, el cual darémos á fionocer. 
Ya existía la fabrica de Djattíwangl, que 
trabajaba desde el principio de la zafra 
empleando la difusión. 
£1 Escorial, 
En los periédlcoa y cartas que se han re 
cibldo últimamente de la Península ee dan 
noticias íaterf aantes acerca del Monaste 
rio. Palacio, Biblioteca y Panteón de Rayes, 
considerado por nacionales y extranjeros 
como la octava maravilla del mundo. Sa-
bido es que desde los tiempos de la revolu 
clon se ha temido que el grandioso edificio 
con los valiosos objetos de arte que contle 
ne; con su preciosa biblioteca y con los do 
cumentos que se guardan en el Archivo su 
frieran lamentables pérdidas, no catando á 
cargo de los monjes que desde su fundación 
hablan mirado como cosa propia de la ór-
den todos los importantísimos objetos ence 
rrados dentro de aquellos muros. Durante 
el período revolucionario cayó un rayo en el 
grandioso edificio y el gobierno tomó sus 
medidas pora reparar el daño que habla 
causado. 
Después de la restauración, S. M. el Rey 
Don Alfonso so ha preocupado siempre de 
la conservación del gran edificio y última 
mente resolvió confiarlo á los religlosps de 
la Orden de San Agustín, destinados á las 
Misiones de Asia, cuya resolución ha sido 
muy aplaudida por todos los españoles In-
teresados en la conservación de todo cuanto 
honra y engrandece la Patria. 
Según leémos en carta particular de un 
amigo, el dia ¿I de agosto próximo pasado, 
los hermanos de la Virgen de Gracia ini 
ciaron las funciones religiosas con una pro-
cesión en que con más de dos mil lucea ae 
llevó la imágen de la Virgen desde la parro 
qula de la población á la Iglesia del Monas-
terio, donde fué recibida por los RR. PP. 
Agustiuns, oantóndose solemne salve. 
gozan de ella- es que crees que de 
E l viejo sonrió con extraña sonrisa, y 
luego dije: 
—¡Ah! ¡ei no hubiera sido porque tú les 
prestaste auxilio! 
Y cambiando de tono, prosiguió: 
—Me figuro que te estarán muy agrade-
cidos. 
—Padre : yo nunca procedo bien pa-
ra que ae me agradezca 
—¿Ni ánn tratándoae de Antonieta? Muy 
ingrata aerá si, deapuea de lo que haa he-
cho, no te adora 
—Pienso abandonar esta tierra la semana 
que viene, y muy tarde, ó acaso nunca, 
volveré á pisar el suelo de Neuville,—dijo 
Pascual con rudeza. 
—¿Y te dejarán partir? Aunque.... ¿por 
qué han de retenerte? ¡Ya no te necesitan; 
los has salvado de la ruina y de la deshon-
ra, sacrificándoles hasta tu fortuna! 
¡Qué más pueden exigir de ti! Tupre-
aencla, léjoa de agradarlea, lea pesaría, re-
cordando el beneficio.... Siempre te que-
rrán mucho pero desde léjos será más 
cómodo y máa fácil qne lo hagan. 
—¡Padre!—dijo Pascual con disgusto. 
—¿Quiéres quedarte? Por ti renuncio á 
todas mis ambiciones. Ahora ya se sabe lo 
que vales, y en las eleccionea próximaa na-
die se atreverá á ponéraete enfrente. Seráa 
el amo de la provincia. Dominarémoa, 
Pascual: ¿comprendes lo que te digo? Así 
haiémos comprender á esos ingratos lo que 
vales. ¡Vaya! Dame la mano en prueba de 
que cedes á mis ruegos esta vez. 
E l jóven movió tristemente la cabeza. 
—Yo agradezco sus buenos deseos, pa-
dre; pero va.) roaoluoion es firmísima. Ne-
cesito expatriarme, siquiera por algún 
tiempo. 
Desde aquel momento se empezaron los 
grandes preparativos para la fiesta del día 
de San Lorenzo, patrón del Escorial y des-
tinado para la toma de posesión del gran 
monasterio de los PP. Agustinos, á cuyo ac-
to ae eaperaba que aalstleran el Nuncio de 
S. S., el general de la Orden y el Obispo de 
Salamanca. Se contaba que pasarían al 
Escorial á dar posesión álos padres Agusti 
nos del Real Monasterio el Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia, Notario Mayor del Reino 
y ol Intendente general de la Real Casa. 
En las columnas de la Correspondencia 
de España encontramos ya la relación de la 
solemne fiesta, que copiamos íntegra por la 
importancia que tiene á loa ojos de to-
doa loa amantes de laa glorias de la patria. 
Dice asi: 
"San Loremo de E l Escorial, 10. 
Verdaderamente ha sido un aconteci-
miento en este real sitio, la featividad reli-
giosa que hoy ae ha celebrado con motivo 
de la toma de poaeaion de este monasterio 
por la comunidad de PP. Agnatiaoa Filipi-
nos coincidiendo con ser hoy la festividad 
del santo patrón de este real sitio. 
Con tal motivo el presidente déla real casa 
D. Fermín Abella, vino desde L a Granja, y 
en nombre de S. M. el Rey, y previas laa 
formalidadea consiguientes, ha dado hoy 
posesión de todo el monasterio á la citada 
comunidad. 
Terminada esta ceremonia, dió comienzo 
la función religiosa, á las nueve de la ma 
ñaua, cantándose á toda orquesta, una so-
lemne tercia, á la que siguió la procesión, 
después de la cual dió principio la misa pon 
tifical, oficiando el nuncio de Su Santidad 
monseñor Rampolla. 
L a función ha sido solemnísima, y ha ex 
cedido en brillantez, sin duda alguna, á las 
celebradas en otras ocasiones. 
E l reverendísimo padre Cámara, actual 
obispo de Salamanca, que pertenece á esta 
comunidad, ha pronunciado una notabilíti 
ma oración sagrada, tomando por tema la 
instalación de los religiosos en este conven 
to, y exponiendo en brillantes períodos la 
misión de ¡a comunidad en todo el orbe ca 
tólico. 
E l discurso de tan ilustre prelado ha si-
do muy encomiado por todos loa oyentea 
Terminada la misa, y en acción de gra-
cias, se entonó también á grande orquesta 
el Te Deum del maestro Eslava. 
L a orquesta, admirablemente dirigida por 
el padre de la comunidad Fr. Manuel Arós-
tegui, autor de la misa cantada, estaba 
compuesta en su mayoría por músicos reli 
gloses de la misma comunidad, tanto en la 
parte vocal copio en la Instrumental. L a 
función fué presidida por el intendente Sr. 
Abella, que vestía uniforme y ostentaba la 
gran cruz de Cárlos I I I . 
A las dos de la tarde loa invitados pasa-
mos al refectorio, en donde so nos airvió 
una excelente comida, tanto por la calidad 
de loa manjarea cuanto por la eaquiaita con-
fección de loa platos; todo dirigido con in-
teligencia por un religioso de la comuni-
dad. 
Presidía la mesa el señor nuncio, tenien-
do á su derecha al padre Cámara y á au iz 
qulerda al Sr. Abella, éatoa á su vez al ca-
tedrático D. Manuel M. J . de Galdo y al 
alcalde del pueblo Sr. Serrano, respectiva-
mente. 
Entre los comensales se contaban, entre 
otras personas, el administrador Sr. Rincón, 
el oficial de palacio Sr. Rodríguez Zurdo, el 
jefe de carabineros Sr. Feliú, el célebre di 
bujante Sr. Comba, tres padres dominicos, 
el catedrático señor Suaño, loa médicos de 
la población Sres. Leirado y Quintas, los 
profesores de la espuela de Mo^e Sres. 
Avila y Madariaga, el padre Mendaro, pro-
curador general de la compañía de Jesús, 
el secratarlo del Ayuntamiento Sr. Moral y 
el jefe da comunicaciones Sr. Bernal. 
Por la noche á las nueve, deapuea de ce 
nar y mlóntr&a ae tomaba el té, se verificó 
una gran velada musical y literaria, á car-
go de loa padres y novicios, los que ejecu-
taron varias piezas al plano y á orquesta, 
lejéndoee sentidas poesías, alusivas al mo 
nasterio. Próximamente á las doce de la 
noche terminó la velada 
Los religiosos visten traje negro con dos 
capuchas, pero generalmente no ee cubren 
con ellas. 
Tiene á tu cargo la comunidad el real 
monasterio, la biblioteca y el real colegio, 
y por tanto está obligada á levantar cargas 
y á dar la enseñanza. 
El reglamento del ical colegio está ya 
terminado y cuantas personas lo deeóen 
pueden pedirlo. Se han introducido en él 11 
geraa reformas. 
Ei padre general de la comunidad ee lla-
ma fray Juan Manuel Díaz González, y ha 
estado veintidós años de misionero en Fili-
pinas; el comisario es fray Arsenlo Campo; 
efrector del moneterlo, fray Eugenio Alva-
rez; el director del colegia, fray Tomás F l 
to; el vice rector del monasterio, fray José 
Alvarez; catedráticos de la comunidad, de 
teología y derecho canónico, fray Podro F p v 
náodez y f̂ ay José López. 
Unos cien religiosos aoa los instalados hoy 
en este real sitio. 
El representaute del real colegio en Ma 
dríd es el oficial da palacio y gentil hombre, 
D. Natalio Rodríguez 55ardo. 
Nuestro cempspero Sr. Comba, que FC en 
gontraba enfermo ep esta población, sigue 
ya bien, habiendo temado ayer varUs ció 
qnls pira la limtraeion Española. Mañana 
sale para La Granja á ultinaar unos retratos 
de las infantas ^ 
Fiestaa prefanas no ha habido ninguna. 
Laa fondas están desiertas, y no parece 
que por ahor¿» vergan forasteros, por cuan 
to monasterio no se ppedo visitar hasta 
nueva órden". 
Islas Carolinas y Palaos. 
Contlnú* la memoria del Sr. Capitán de 
fragata D, Emilio Butrón y de la Serna, co-
mandante del crucero Velasco, respecto de 
laa expresadas ialae: 
LENGUA Y DIALECTOS. 
Vocabulario y frases. —Escritura y nu • 
meracion. 8 Carecen de numeración ea-
críta. E l sistema da numeración verbal ea 
el décuplo decimal, y su formación ea como 
signe: laa nueve unldadea aimplea, las trea 
primeras decenas y la cincuentena, tienen 
nombres propios, las restantes se forman 
anteponiendo á la decena (ragag), las uni-
dades de primer órden y las cantidades in-
termedias por adición. 
L * primera centena tiene nombre propio, 
y las nueve restantes y laa cantldade In 
termedias de uu modo análogo á las de 
cenas. 












Vocabulario, escritura, frases. No cono-
cen la escritura, los extranjeros residentes 
en Yap han formado vocabulario escrito; el 
idioma parece monosilábico 
Cuando son vocales las letras adyacentes 
de dos sílabas copsecutlyas, sa rompe la 
11 Ragag-tele k. 
20 Rulí. 
30 Goyeí. 




100 Re hay. 
1000 Buin. 
—¿Da modo que nada quieres conmi 
go? 
Pascual miró fijamente á su padre, y lúe 
go exclamó; 
A ver si nos entendemos. ¿Hará Vd. lo 
qne exija? 
—Pide 
—Puea bien. Mi obra no está terminada 
Ha librado á Roberto de Clairefont de la 
acción injusta de los tribunales; pero me 
falta reivindicarle á los ojos de todo el mun-
do, que puede dudar de él, descubriendo al 
verdadero culpable. Ayúdeme Vd. á en-
contrarlo, y se apartará de mi mente un 
horrible pensamiento. 
E l viejo reflexionó unos instantes, y, abs 
traído, murmuró en voz alta, casi de modo 
que Pascual le oía: 
—Tiene mi ardor, mi apasionamiento; 
sólo que no le inspira, como á mí, el odto 
Se entrega á eu amor, como yo me entregué 
en absoluto á mis rencores. ¿A qué opo-
nerle obstáculos, si los echará abajo. . . . . . 
Y como volviendo en sí, prosiguió ya, con 
objeto de ser oído: 
—No puedo decirte lo que quieres saber; 
pero ol caso es que ni Chássevent se atreve 
á ir de noche á poner lazos en el Gran Mar-
gal, ni Ponrtois, que vive en él, es sombra 
de lo que fué. Allí existe un secreto, que 
saxá acaso el que te interesa. 
—Gracias, padre. Buscaré , y tal 
vez encuentre lo que deseo. 
Carv»jan estaba para irse. 
—¿No partirás ya¥—le dijo. 
—No, padre mío 
—Aeí me gusta . . 
So estrecharon de nuevo las manos, y se 
separaron. 
Li« tres serian cuando Roberto llegó en 
busca dá Pascual En el caatillo chocaba 
su despego, y la tía Isabel estaba furiosa. 
unión proeódloa de la palabra sobre la vo-
cal primera con una pausa brusca, como si 
lea faltara respiración. 
Eso se Indica aquí con un guión. 
Por ejemplo: ta a r e E = n o a o t r o 8 . 
L a o y la e casi nunca se pronuncian co-
mo en eapañol, sino aon aonidoa Interme-
dloa, nasales ó guturalea 
L a v y la /es muy difícil dlferenclarlaa 
en el aonldoi, aeí como en ulfade=suave -
mente divel=canto. 
L a 11 no la conocen ó la pronuncian como 
los andaluces, v. gr., cayer=llorar. 
Tienen la ng tagala de aonido gutural-
naaal, v. gr., siguplngandar. 
También confunden la d y ^, cuya pro-































































































Corral de pesca=Aet 
Cielo =Daranú. 
Collar=Ruok. 
Combate = Tarramp 
Cabeza= Luguen. 
























Hacha = Arratangon 
Herida=MeBey. 
Hierro=Ga8di. 













Baj ai = Metan abut. 
Buscar=Mégai. 
(Bajar aubir) == L a 


















































Trabajar = Murruel, 
V. 
Ver=Camtigoy. 
disposición para el estudio de las lenguas, 
podría, ántes de seis meses, entenderse muy 
bien con los habitantes y escribir una gra 
mátlca que fuese de utilidad para loa que 
desearan aprender dicha lengua. 
{Sh continuará.) 




T i i y c = F a m 8 n . 









¿Cómo aó dice? 
¿Cómo te 1 lamas? 
¿De donde vienes? 
¿Qué quieres? 
¿Para qué sirve esto? 
No sé 





















El cuchi lo sirve pa 
ra cortar. 
La cara del rey. 
Yo quiero 





















¿Maan an flri aut? 
¿Minim tí tinan? 
¿Bu u? 
¿Maan fau-ran? 









¿Calan an gun? 
¿Mlnlmlng ang? 
Calan an ará. 




Baí ip batabok 
¿yaare coquien? 





Tabugafi yar rog 
ngome. 





¿In agará mo? 




No hay predominioa de los vocablos agu 
dos sobre loa oadrújulos y viceversa; los 
gravea abundan y ee observan algunas pa 
labraa de trea sílabas que tienen dos acen 
toa periódicos como Dá ra mí:—Cielo. 
De aquí resulta que la palabra no ea vi 
brante, pue3 la eonoridad de la primera vi 
braciop, SÍ apaga con la otra. 
Cualquier persona con mediano oído y 
—Me ocupaba de Vd., y la señorita de 
Saint Meoríce me perdonará, lo que ro fué 
falta de gusto en verlas,—dijo Pascual para 
disculparse 
Partieron juntosi Era un dia de otoño 
las hayas del camino habían tomado ama 
rillontos tintes, que hacían reaaltar más el 
verde oscuro de los pisos. E l aire era tibio 
y las alondras cantaban en loa barbechos! 
Siguieron la senda en donde Pascual oyó 
eilb&r la bala de Chássevent, y al pasar és 
te le enseñó á su amigo el lugar preciso del 
lance, en el cual aún ae veía la rama partí 
da que recibió el balazo. 
—¡Suerte fué que no tirase con postas, 
porque le hubieran alcanzado á Vdl.-, 
¿Y dónde estaría yo á estas horas? 
A cien pasos del sitio aquel, Roberto se 
paró, y señalando al suelo, dijo: 
—¡Calla! ¿Pasan por aquí las roses de 
nooht? 
Pascual ee inclinó para reconocer el ras-
tro del animal, impreso en el barro seco, y 
eólo descubrió una huella ancha y confusa. 
—No busque Vd. (añadió Roberto). Es 
tán rotas las ramas bajas de los árboles. 
¡Se conoce que son ciervoel SI quie-
re Vd-, vendrémos ó darles las buenas no 
ches una de estas..,. 
Pascual guardó silencio, y hasta llegar al 
csetlilo, fóio pronunció algún que otro mo 
nosílabo, 
No hallando á nadie en el salón, bajaron 
á ta terraza, y allí encontraron reunida á la 
familia. 
Sí-bra ámplla butaca rústica, el Marqués 
oía la lectura de un periódico, de labios de 
sa hija, y junto á ellos la tía Isabel, máa 
oja que nunca, hacía eu eterna labor de 
crochet. Por primera vez, después de lar-
go tiempo, sucedía aquella escena tan her-
mosa. Ya no huían unos de otros los mo-
Aso ilación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Comisión de las calles de Obispo y O'Eeilly. 
Oro. 
Suma anterior $190 . . 
Sres. Folian y López 1 80 
D. Joaquín Alonso 2 12i 
Sres. Pons, Orta y Cp 8 50 
, B. Piñón y Cp 26 50 
, Víonel, Armador y Cp 10 60 
, B. y H 10 60 
D. Emilio Flores 4 25 
Villa de París 5 30 











D. Germán Viere 
Sres. Sañudo y Muela 
D. José Fernández 
Celestino Noval 
Casimiro Serna 
L a Francia, Mr.fPichardo 
D. Luis Lastra . . . 
Sr. González 
L a Especial 
La Dalia Azul 






L a Flor de Lis 
Sres. Pedro y Asabal 
E l París 
D. M. N 
D. León Vorgara 
Sres. Gutiérrez y Cp 
D. Pablo Freiré 
Sres. A. Richard y Redandts 
B. y Cp 
D. J.Hernández.. . 
Sres. López y Loredo 
D. Valero Mart 
Nicolás González 
Julián Crespo... 
Octavio Baeza . . . . . . . 
Sres. Solís, Fernández y C p . . . . 
D. José Cagigas 
Joeé Llinás 
Santos López . . . 
Vicente Fernández 
Antonio Blanco 
Lula Moumeger...... . . . 
José Mestre 
Srea. Criarte y Cp 





Sres, J y G 
D. Isidoro L o y a . . . . . . 
Josefina García. 
Demetrio Valero Iglesias.. 
Juana Aenar de iglesias... 
Paula Iglesias... 
Juan Naranjo 
Juan González. . . 
Fernando González Villar.. 
Un extranjero... 
D. José Berenguer 
Sres. F . Esperez y H ? . . . . 
Mme. Clementine 
D. H 
„ José Marín 
,, Manuel F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Juan Pelaez 
„ Joeé Rivero 
„ Francisco de la Fuente.... 
,, Gervasio Pérez Sernudo.... 
„ Rafael Puente 
„ Ceferino Rodríguez 
,, Andrés Guillen... 
Andrés Torres 
„ José Suárez.. . 
,, Manuel Blanco... 
„ Gregorio Miguel 
„ Felipe de la ü z 
„ Francisco Agrá 
,, Antonio Grana. . . 
































































































Total $ 3.806 05 
0 B O N I 0 Á G E N E R A L . 
Ayer mártes, á las ocho de la mañana, 
sufrió la última pena, en Quemado de Güi-
nes, el reo Pedro Llenes Linares. Dios le 
haya perdonado. 
-Aprovechando la ocasión de haberse 
reunido en Bruselas, con motivo de las fies 
tas del cincuentenario de los ferrocarriles 
belgas, delegados de varios países, és-
tos formaron un Congreso internacional, 
ocupándose en discutir los problemas que 
se relacionan con la construcción y explo-
tación de los oaminoa de hierro vecinales y 
secundarios, las tarifas de mercancías, el 
descanso semanal de los empleados, la se-
guridad de los viajeros y otras cuestiones 
importantes. Como la mayor parte de los 
individuos del Consejo pertenecen á las 
administraciones de ferrocarriles, los acuer-
dos que adoptaron fueron excelentes, y al-
gunos de ellos no tardarán en ser aplica-
dos 
-Procedente de Jamaica y escalas, en-
tró en puerto el vapor Inglés Dee, con carga 
general y 17 pasajeros para esta ciudad y 
4 de tránsito. 
- También en la mañana de hoy entra 
ron en puerto los vaporea Alpes, nacional, 
de Nueva York, y Niágara, americano, de 
Matánzaa E l primero conduce 10 pasajeros 
para esta ciudad y el último un buen carga-
mento de azúcar para Nueva York. 
—Bajo la advocación del lluatre filósofo 
mallorquín San Raimundo Lullo, se ha 
constituido en Palma una Asociación que 
tiene por objeto dedicarse á mejorar y pro-
pagar la educación popular, estableciendo 
una escuela de párvulos que sirva de mode-
lo á laa demáa de la provincia y facilitando 
á tan laudables fines maestros y material 
de enseñanza á loa pueblos que no puedan 
coBtear los . 
—Ha fallecido en Clenfuegos el señor don 
Francisco Porrúa y Fernández de Castro, 
promotor fiscal que fué de Santa Clara, ó 
hijo de nuestro correligionario el Exorno. 
Sr. D Joeé Ponúa, á quien damos nuestro 
sentido pésame. 
—Escribe L a Alborada de Pinar del Rio: 
"En el punto conocido por L a Jagua, ba-
rrio de Isabel María correspondiente á este 
término municipal, se han vendido última 
mente las cosechas de tabaco pertenecien-
tes á lo» hermanos Mora y la vega de Cha-
ves conocida por la de Peraza, estando va-
rias otras pendientea de negociación. Loa 
precios pagados varían entre 55 y 60 peaos 
al barrer, que ae conceptúan baatantea acep-
tables por loa Intellgentea." 
—Ha sido designado como representante 
de España en la conferencia artíatico-lite-
raria que ha de celebrarae en Berna, el 
conde la Almlna, y como delegado literario 
el Sr Tamayo y Baua. 
radoree de Clairefont para ocultar el lian 
to; ya podían mirarae aonriendo, ain esoon 
der tras la sonrisa algún hondo pesar. Has-
ta Fox parecía máa alegre, y salló ladrando 
de gozo al encuentro de Pascual y Roberto. 
—¡Gracias á Dios que logramos atrapar 
á mi compañero de destierro! (exclamó al 
verlos la tía Isabel; y apoyándole las manos 
en los hombros al abogado, le besó en las 
dos meglllae, exclamando luego): ¡Son cari 
olas de láblos viejos que valen poco! ¿Eh? 
¡Pues encierran tanto cariño como si tuvle 
ra veinte años en vez de . que sé yo 
cuántos! ¡Ay, hijo mío! ¡Qué á gusto se 
está sin peso en el a lma! . . . . . . 
Paecual se inclinó ceremoniosamente de-
lante de Antonieta: buscaba á Croix-Mesnil 
cerca de ella, y supo con cierta alegría que 
habla partido á Evreux, llamado por sus o-
bligaoiones. E l Marqués le colmaba de 
frases cariñosas; su salud avanzaba en el 
trabajo de la convalecencia, y había ya re-
cobrado la plenitud de sus facultades inte-
lectuales, aunque conservaba una indolen-
cia enorme, que le tenía imposibilitado pa-
ra ocuparse de nada que requiriese fijar la 
atención. Ya no se ocupaba de sus inven 
toe; el laboratorio permanecía solitario, y 
él mismo contaba todo esto alegremente: 
En fin (concluyó). He resuelto no tra-
bajar más. Creo que es la mejor manera 
de reconstituir mi fortuna. 
Se levantó al acabar su discurso; se apoyó 
en el brazo de Pascual con franqueza y ca-
riño, y atrayéndole hácia el parque, le dijo: 
—Tenemos que arreglar nuestras cuen-
tas; somos dos socios que deben entenderse 
como padre é hijo. Pero eso se queda para 
Molejean Hablar de dinero con V. 
me repugna. 
—Le prometo á V. ocuparme muy sérla-
mente de ello. Y puesto cfiii V. me autorl -
—Leemos en el Diario de Barcelona: 
'•Ea presencia de varios señores jefes y 
oficiales de Artillería, Estado Mayor y Ad-
ministración militar, se embarcaron, con 
auxilio de la grúa de 25 toneladas, las 
piezas de acero, sistema Plasencla, entuba-
das, á cargar por lo recámara, que llegaron 
de Trubia por la vía férrea del Norte. A 
fin de acortar la distancia que existe entre 
la estación de Zaragoza y el punto de em-
barque, se aprovechó el empalme del Clot, 
para traspasar á la vía de Francia los va-
gones que conducían los referidos cañones, 
que fueron trasladados al pié de la grúa, 
arrastrados por la locomóvil del cuerpo de 
Artillería de esta plaza denominada Invic-
ta, que empleó algún tiempo en la opera-
ción, por efecto de la desigualdad del piso 
del trayecto que recorrió. Los montajes y 
proyectiles para el servicio de dichos caño-
nes se trasportaron en carros. L a Junta 
de Obras del Puerto facilitó las chalanas 
y barcazas necesarias para conducir el refe-
rido material desde el muelle al vapor-co-
rreo "Isla de Luzon", á cuyo bordo se em-
barcaron las piezas con auxilio de dos cá-
brias flotantes de vapor, auxiliando tam-
bién las operacionee de embarque dos re-
molcadores. L a pólvora que condujo de 
Cartagena el vapor de guerra "Gaditano" 
fué trasbordada el domingo por la mañana, 
á cuyo efecto el "Gaditano" atracó al cos-
tado del "Isla de Luzon." Antes de las do-
ce del dia, el citado vapor de guerra pasó á 
largar anclas en la parte interior del mue-
lle de Barcelona, pues en breve subirá al 
varadero para limpiar sus fondos." 
—Ha llegado á Vigo una magnífica lápi-
da que los españoles residentes en la Repú-
blica Argentina han enviado con destino al 
pedestal de la estátua de Méndez Núñez, 
que acaba de erigirse en Santiago. 
Es una obra de indisputable mérito ar-
tístico. 
Sobre la plancha de hierro que medirá 
próximamente un metro escaso de longitud 
destácase en bruñido relieve la célebre fra-
se "España prefiere honra sin barcos á 
barcos sin honra," y á seguida la dedicato-
ria que dice así: 
"Los españoles residentes en la república 
Argentina al insigne almirante D. Casto 
Méndez Núñez, en homenaje á su valor y 
virtudes cívicas." 
— L a Sciúence, revista de ciencias popu-
lares que se publica en Nueva-York, hace 
la descripción de un puente natural, nunca 
hasta hoy visto por el hombre blanco, que 
comunica los bordes de un cañen, de uno 
de los muchos tajos abiertos á gran profun-
didad en las montañas del Pacífico, situa-
do como á 20 millas de Arlzona y Nuevo 
Méjico. 
E l puente, que es sin duda un notable 
residuo de las edades primitivas, consiste 
en una gran roca de 65 piés de largo, por 
15 de ancho en el lugar más estrecho, de-
bajo de la cual ee ha ido gastando, hasta 
dejar un hueco de 40 piés de profundidad, 
la piedra blanda arenosa acumulada b̂ Jo 
la roca de piedra que forma el puente. Cer-
ca de él yace una foresta petrificada. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contribucionea el día 19 de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$368,980 92 3.254 22 
Por corriente 227 73 
Idem atrasos 82 70 . . . . . . . . 
Total $369,291 35 3.254 22 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
22 de setiembre, por derechos arancela-
rlos: 
En oro $ 27,872-31 
En plata $ 338-15 
En billetes $ 3,949-60 
Idem por Impuestos: 
En oro $ 715-86 
(JORREO E X T R A N J E R O . 
CONFLICTO H I S P A N Ü - A L E M A N . 
ALEMANIA.—Berlín, 15 de setiembre,— 
L a primera parte de la nota española ft 
Alemania contiene excusas por los insultos 
inferidos á la legación alemana en Madrid, 
y menciona las reparaciones que España se 
propone dar á Alemania. L a segunda par-
te comprende las reivindicaciones de Espa-
ña sobre laa ialaa Carolinas. 
Berlín, 16 de setiembre.—El conde de Be-
nomar, ministro de Eapaña en Berlín, tuvo 
ayer una larga entrevista con el conde 
Herbert de Blamark y le entregó la nota 
del gobierno eapañol, referente al asunto de 
las Carolinas. 
L a Gaeette de Cologne publica una carta 
de un comerciante alemán residente en 
Yap, en la que dice que, deseando los resi-
dentes europeos conseguir la represión de 
los deBórdeneB o o n t í n n o B , pidieron al Go-
bernador General de las Filipinas en 1884, 
la anexión de la isla, y que el cañonero es-
pañol Velasco, que se envió allí al efecto, 
desembarcó gente en Yap y en Pelew, sin 
enarbolar allí su pabellón y sin entrar en 
negociaciones con los jefes indígenas de las 
islas. Este comerciante recuerda que las 
islas Marianas estaban hace diez años en 
estado floreciente, pero que se quedaron 
arrnin&dae por el proceder de au goberna-
dor que fué muerto en la revolución que 
habla provocado. Esto comerciante aña-
de que probablemente eapera la misma 
anorte á las Caralinas ai Alemania no las 
toma bajo su protección. 
iNGLAimu^.—Lóndres, 16 de setiembre. 
—Se asegura por ahora que Inglaterra no 
tiene la intención de apoyar laa pretenalo-
nea de Alemania á la soberanía de las islas 
Carolinas, pero sí que ha ofrecido su me-
diación á España para el arreglo de ese 
asunto. 
E l Times comenta hoy la noticia, según 
la cual, los funcionarlos públicos españolee 
temen que Inglaterra obligaría á España á 
aceptar ol tratado de comercio que rechazó 
hace p"co, amenazándola con no reconocer 
las relvindicacionas sobre las Islas Caroli-
nas. E l Times dice á eete propósito: "In-
glaterra se ha limitado á informar al go-
bierno español que sostenía la nota de 
1875, aconsejándole que acepte la proposi-
ción de Alemania de someter el asunto ft 
un arbitraje 
Se ha desmentido de una manera semi-
oficial la noticia de que el marqués de Sa-
lisbury ee haya ofrecido para intervenir en 
el aeunto de las Carolinas. Mr. Ford, 
nuevo ministro de loglaterra en España, 
saldrá en el mea de octubre para Madrid. 
Lord Saliabury ha puesto en conocimien-
to de los armadores y consignatarios de bu-
ques ingleses que no le es posible interve-
nir con las naciones extranjeras para que 
sean exceptuados loa buquea ingleaes de 
los reglamentoa do cuarentenaa establecidos 
en distintos países. 
Dicen de Madrid que el gobierno español 
ha anulado el contrato hecho con una de 
las casas constructoras de Bromen para 
construcción de un buque acorazado en 
aquel eetablecimlento alemán. 
Se sabe que el Comandante general de 
la provincia de Guipúzcoa ha recibido 6T} 
den de activar los trabajos de fortificación 
de Pasajes. Se va á colocar una línea de 
torpilleros á lo largo del litoral, desde Pa-
aajea hasta San Sebastian en una distancia 
de tres millas. 
E l Pall Malí Gasette dice que tiene sus 
razones para creer que la China protestará 
contra el proceder de la Francia que ha 
destronado al rey de Annam, lo que, seguo 
el gobierno de Pekín, constituye una usur-
pación ó violación del tratado de Tleu 
Tein. Ccn motiro de las recientes matan-
za, verá cómo marcha el asunto. Creo que 
la explotación del Gran Margal merece mu-
cho tiento. Bien dirigido, es un negocio eo-
berbio, y me encargo de encontrar un In-
geniero que se ponga al frente de él. 
E l jóven desarrolló sus opiniones sobre 
aquella industria con tal acierto, que entu-
siasmó al Marqués. Le miraba gozoso, y 
cuando volvieron Junto á Antonieta é Isa-
bel, aprovechó un instante en que Roberto 
estaba léjos con Pascual, y dijo: 
—He hablado con Carvajan de industria, 
y me ha admirado. Verdaderamente es un 
mozo que promete, y 
—¿Ahora te das cuenta de ello? (inte-
rrumpió impetuosa la tía Isabel.) Yo, que 
he vivido con él como una madre con su 
hijo, aaeguro que en el mundo no hay tres 
como él. ¡Ea un águila en todo y por todo!... 
¿Y tú, qué te creías? 
Antonieta, que bordaba en silencio, no le 
interrumpió; pero sus dedos temblaban al 
meter y sacar la aguja. Pascual se quedó á 
comer en Clairefont; estuvo muy reservaddi 
y serían las diez cuando se retiró. Roberto 
se dispuso á acompañarle hasta la puerteé 
cilla del parque, y al pasar junto á su tía, 
ésta le atrajo, y besándole, preguntó: 
—¿Qué tiene Pascual? Está muy preo-
cupado: ¡no se les saca un palaba ni con 
garfios! ¿No lo has notado, Antonie-
ta? 
—¡No, tia! Será aprensión. 
—Hija, parecea boba. 
L a noche estaba oscurísima. Roberto pi-
dió á Bernardo una linterna; y éste, des-
pués de vacilar un momento, le dijo: 
—Si el señorito quisiera, le acompañaría. 
Una vez cerrada la noche, no conviene pa-
sear por las inmediaciones del Gran Mar-
gal. 
- -1? porgué? 
zas de Annam, miles de cristianos se han 
refugiado en Saígon. Mr. Chamberlain ha 
pronunciado un discurso en GHasglow, en 
el cual ha dicho que es de desear, para el 
interés del país, que la mayoría del próxi-
mo parlamento sea bastante fuerte para 
destruir por completo la influencia de Mr. 
Parnell. Añadió que siempre sería partida-
rio de un consejo nacional en Dublin, y 
que Mr. Parnell, aunque pide algo más, se 
contentaría con méuos. 
Mr. Chamberlain ha dicho que siempre 
ha sido partidario de la unión de la demo-
cracia inglesa con el pueblo irlandés, unión 
que pro tejería & todos contra la opresión 
de las clases. Ha dicho que espera que los 
sentimientos de animosidad existentes en 
Irlanda contra Inglaterra desaparecerán 
como han desaparecido ya en Escocia. To-
do liberal, ha dicho, tiene derecho á sus 
opiniones en materias religiosas. Si los can-
didatos están de acuerdo acerca de las de-
más cuestiones, deben dejar á los otros la 
libertad sobre las cuestiones religiosas, á 
fin de evitar que los adversarios saquen 
partido de sus divisiones. ~ 
Antes que Mr. Chamberlain pronunciara 
su discurso, los delegados de la Asociación 
liberal escocesa han tenido una reunión y 
han votado por aclamación las resoluciones 
aprobando el programa de Mr. Chamber-
lain, comprendiendo en la reforma de la 
Cámara de los Comunes, á fia de impedir 
el sistema de obstrucción y la abolición del 
derecho hereditario de la cámara de los 
Lores. 
E l Daili/ News dice esta mañana que la 
reunión de Glasgow es suficiente para in-
dicar cuáles son las corrientes del liberalis-
mo escoces. 
Lóndres, 1G de setiembre.—El Temps de 
París dice que el número de polacos expul-
sados de Possen, Prusia, es de 30,000. Los 
comerciantes alemanes de Duntzig han en-
viado una petición á Berlín en la que dicen 
que su comercio con Possen se ha resenti-
do en gran manera do esta medida del go-
bierno, y que muchos de ios expulsados son 
deudores de los comerciantes de Duntzig. 
Los agricultores de Poseen dicen que sos 
localidades están despobladas y que no 
pueden recoger las cosechas, y que se han 
visto obligados á emplear jornaleros pola-
cos que por la noche cruzan la frontera. 
Los diputados de la Calitzia en el Reichs-
tag se proponen interpelar al gobierno pre-
guntando si la expulsión de los polacos es 
6 no una violación del tratado de Viena 
que garantiza los derechos de los extranje-
ros en Prusia. 
Se sabe ya que la misión de Mr. H. D. 
Wolff á Turquía no ha tenido éxito. Se dice 
que se ha abandonado el proyecto de ocu-
pación de Egipto por fuerzas anglo-turcap, 
y que la Puerta se propone enviar una co-
misión á Egipto para acompañar á Mr. H. 
D. Wolff. Se cróe generalmente que el Sul-
tán no ha aceptado las proposiciones del 
enviado Inglés, por temor de que Rusia no 
olvide, en el caso de celebrarse una alianza 
anglo-turca, los compromisos que le Impo-
ne el tratado de Berlín. 
E l Lord Maire de Lóndres ha presidido 
hoy una reunión Importante. Se han adop 
tado en ella resoluciones importantes por 
unanimidad. Invitando al gobierno á anular 
la órden dada relevando á Sir Charles 
Warsen del cargo que tenía en el Africa 
Meridional, y pidiendo la anexión del Zou-
louland á Inglaterra. 
Mr. Chamberlain hace una excursión 
triunfante por Escocia. Pronuncia discursos 
en todas las localidades donde se detiene. 
Los pueblos por donde pasa se engalanan 
y en todas partes le dirigen felicitaciones. 
Los pueblos lo aclaman y saludan como fu 
turo primer ministro de Inglaterra. En uno 
de sus discursos ha dicho que Mr. Gladsto-
ne estaba ya restablecido y que tomaría la 
dirección de la campaña electoral. 
Mr. John Morley, en un discurso pronun-
ciado hoy en Hackney, ha aconsejado á los 
propietarios de tierras manifestarse ra 
zonables en sus proposiciones. Ha declara-
do que la autonomía de Irlanda sería un 
desastre para ésta y una deshonra para In-
glaterra. Fuera de la separación, dice que 
está pronto á hacer á Irlanda todas las con-
cesiones. 
Correspondencia del"Diario déla Marina" 
Nueva-York, 17 de setiembre. 
Al ver como se divierte este "pueblo so 
berano", involuntariamente se recuerda el 
título de uno de los dramas de Víctor Hugo. 
Pero no es en intrigas amorosas en lo que 
este "rey" pasa el tiempo. Le roi s' amuse 
de otro modo. ¿De cuál? Cojamos el World, 
que es la crónica escandalosa, y lo sabré • 
mos. 
Su primera página aparece "ilustrada," 
en la acepción más elástica de esta mano-
seada palabra. E l primer muñeco (pues no 
merece el nombre de grabado) nos presenta 
á Su Majestad el Pueblo Soberano, repre-
sentado por el Tío Samuel, personaje á 
quien ustedes conocen por su sombrero 
blanco, su barba de chivo y su pantalón 
listado con trabillas, en el acto solemne de 
hacer cabriolas en el aire para celebrar la 
victoria del yate americano "Puritan" con-
tra su competidor inglés "Genesta." 
L a regata ha sido la ocupación del pueblo 
neoyorquino en estos últimoa días. No pue-
den los lectores formarse una Idea del inte-
rés que ha causado en este país el aconte-
cimiento. 
L a Bolsa Marítima, donde se recibían 
noticias telegráficas á cada cuarto de hora, 
de la posición de loa yates en su carrera, 
estaba atestada do comerciantes ávidos de 
saber el resultado. 
L a bahía estaba cubierta de buques de 
vela y vapores también atestados de curio-
sos que iban á ver la regata, armados de 
gemelos y telescopios. 
El entusiasmo y frenesí ee ha apoderado 
hasta de las mujeres que también han me-
tido su cuarto á espadas, ó mejor dicho á 
velas, apostando en favor del yate ameri-
cano. 
Así es que las dos victorias que óate ha 
alcanzado sobre el yate inglés, la una con 
poco viento el lúnes, y la otra ayer con una 
fuerte brisa y mar picada, tienen locos de 
júbilo á esta gente y han logrado sacar de 
sus casillas al Tío Samuel hasta hacerle 
dar, como pinta el World, unas cuantas za-
patetas de puro gozo. 
TJn extranjero, al vor que era tan general 
la ansiedad ó interés de este pueblo por la 
regata, decía; "no parece sino qoo la gente 
de Nueva-York no tiene otra cosa en que 
oouDarse." 
Y en efecto, IOB negocios están encalma-
dos; la política está en incubación, y la 
temperatura fresca y agradable convida á 
gozar fuera de casa. 
Regatas á vela y á remo, partidas áe base-
ball, carreras de caballos; hé aquí los jue-
gos que atraen de día á los respectivos afi-
cionados. 
De noche se llenan los teatros, que ofre-
cen profusa y variedad do espectáculos. 
Veamos la perspectiva que presenta esa 
reglón del arte. 
Los dos grandes coliseos dedicados al 
arte lírico permanecen cerrados todavía. 
En la Academia de Música se están hacien-
do importantes alteraciones en el sistema 
de palcos y en la prnamentacion del pros-
opnio. L a temporada de invierno se inau 
gurará en ese teatro el 29 de noviembre con 
la compañía de ópera italiana del coronel 
Mapleson. No tendrómos este año ni á la 
Patti, ni á la Nllson, y como ya se sabe lo 
que puede dar de sí el famoso ' 'coronel de 
ópera," no será por demás brillante la tem 
porada de la Academia, por lo que toca al 
repertorio, á la compañía y á la mise-en-
scene. 
E l teatro rival, ó sea el Metropolitan 
Opera House se abrirá el 26 de octubre con 
Salvini, el cual saldrá del Havre el 4 del 
mes entrante en el Normandie, trayendo 
una novedad en su repertorio, como ea el 
drama de Shakespeare, Coriolanus. 
Después de Salvini tomará posesión de 
eae coliseo la compañía de ópera alemana, 
cuyo repertorio consta de las óperas de 
Wagner, Meyerbeer, Weber, con aditamen-
to de alguna de Flotow, Gounod y otros 
compositores antiguos y modernos. 
Ayer llegó en el vapor Canadá Mlle. Ai-
móe, que trae veinticuatro trajes nuevos y 
completos para su repertorio de cuatro pie-
zas cómicas en inglés; pues desde que se le 
fué la voz al cielo se ha dedicado la vivara 
cha Aimés al estudio de la lengua inglesa 
y ha representado en ese idioma con gran 
contentamiento del público americano que 
encuentra su acento extranjero delicioso y 
sus muecas, guiños y monadas, verdadera-
míente Irresistibles. 
En el mismo vapor llegaron también al-
gunos de los artistas de la compañía de 
madame Judio, como son Mlle. Alice Ray-
monde, la actriz favorita del público de 
Bruselas, Mr. Henri Cooper, del Teatre des 
Varietés, Mr. Germain y Mr. Paul Ginet, 
del de Folies Bramatigues, y varias coris-
tas Madame Judio llegará en el próximo 
vapor del Havre y ae estrenará en el teatro 
de WallacJc el día 1? de octubre en la ópera 
"Nítouche." A esa ópera seguirán "Lili ," 
"La famme á Pana," "Niniche," " L a Co-
sagae" y "Les Charbonniers," todas nue-
vas para este público, además de algunas 
otras ya conocidas. 
Bito es lo que se dibuja en lontananza. 
R Í J p)r hoy priva aquí la ópera cómica de 
proos leñóla ingle sa ó alemana. 
Como ejemplo de la primera puede citar-
se The Mikado, ópera do argumento japo-
nés, debida á la festiva y satírica pluma del 
poeta inglés Mr. Gilbert y á la inspirada y 
melódica vena del eminente compositor Mr. 
Arthur Sullivan. Por grande que haya sido 
el éxito de esta obra en Lóndres, todavía 
ha sido mayor en esta ciudad, donde se ha 
representado ya en cuatro ó cinco teatros, 
ocasionando algunos litigios por parte de 
los autores que han tratado de defender sus 
derechos. 
Represéntase actualmente esa chistosa 
ópera en el "Teatro de la Quinta Avenida" 
por una compañía inglesa que vino de Lón-
dres amaestrada ya por los autores, y le 
hace la competencia en el Standard Thea-
tre una compañía americana que, según di-
cen los críticos, es Inferior á la primera en 
mérito, así como en el aparato escénico con 
que está montada la ópera. 
Lujoso es y de notable propiedad históri-
a en todos sus detalles, el de la comedia de 
cShakespeare Comedy of errors, que se ha 
puesto en escena en el Star Theatre. L a ac-
ción pasa en Efeso en el segundo siglo de 
la era cristiana, y tanto en las decoraciones 
como en los trajes y en todos los detalles 
más minuciosos de la indumentaria, se re-
fieja el lujo y ostentación de aquella época. 
Es un espectáculo verdaderamente intere-
sante. 
En Wallack se está representando en in-
glés la ópera alemana de Strauss E l Mur-
ciélago, una de las más chispeantes así en 
el libreto como en la música, y en el Gasino 
continúa flotando en olas de popularidad la 
ópera de Genós Nanon, cuya parodia se es-
tá dando en el cafó concierto de Koster y 
Bial. 
Sardón está representado en dos teatros, 
el Maüison Square y el Lyceum, por un 
mismo drama, que él tituló Anselma y que 
aquí so ha representado bajo varios títulos. 
En loa demás teatros, hay funciones para 
todos los gustos así en el género melodra-
mático, como en el cómico y burlesco. 
K. LERDAS. 
OAOBTILIIAB. 
UNA CARBONERÍA.—No vamos á reco-
mendar especialmente ninguna de las que 
existen en esta capital. Todas son buenas 
y venden barato. Se trata de un depósito 
de carbón de tal importancia, que puede 
evitar, según dicen los últimos despachos, 
el rompimiento de hostilidades entre Espa-
ña y Alemania. Expliquémonos en verso y 
con música. 
Los telegramas del cable 
Con su lenguaje conciso 
Dicen que ya no es preciso 
Sacar á lucir el sable. 
Porque ya la diplomacia. 
Cumpliendo un deber estricto. 
Va á terminar el conflicto 
Con muy notoria eficacia, 
Gracias á su labor fina 
L a noble nación hispana 
Es y será soberana 
De la tierra Carolina. 
Y acepta la solución 
El germánico poder. 
Si allí le dejan tener 
Almacenes de carbón. 
De modo, y el caso es raro, 
Qae materia tan oscura. 
Evitando la ruptura. 
Deja las cosas en claro. 
Bueno: ponga el alemán, 
Mañana ó el otro día. 
Su nueva carbonería 
En el rincón que le dan. 
Gaste en ella buenos picos 
Para el órden que requiere, 
Y venda allí, si tal quiere. 
E l carbón hasta por chicos. 
Pero justo y oportuno 
Cuide siempre de Impedir 
Que en ella, en el porvenir, 
Se forme cisco ninguno. 
Porque entónces el león. 
Símbolo de gloria hispana, 
Dirá al águila germana: 
"¡Chica, se acabó el carbón!" 
GREMIO DE CAITÉS —Por los síndicos res-
pectivos se cita á los dueños de cafés para 
una junta que debe celebrarse mañana, 
juéves, á las doce del dia,en la Lonja de 
Víveres. Se trata de una cuestión que inte-
resa á todos. TEATRO DE IRIJOA.—La función de gra-
cia de la aplaudida artista Srta. D? Fernan-
da Rusqnella tendrá efecto mañana. Jueves, 
en dicho coliseo, poniéndose en escena L a 
Mascota, obra en que se distingue sobre-
manera la beneficiada. Véase el preámbulo 
del programa de la mencionada funden: 
"Al dirigirme á la galante cuanto culta 
sociedad habanera, ofreciéndole mi función 
de gracia, lo hago animada de la más grata 
esperanza; pues quien en el trascurso de 
mis humildes trabajos me ha dado tantas y 
tan repetidas muestras, debido no á mi es-
caso mérito, sino á su especial galantería, 
no creo desoiga hoy mi súplica. 
MI amable empresa, no sólo me ha dado 
el primer lagar al tratarce de beneficios, 
sino que, con el objeto de que este fuese 
digno de la ilustrada sociedad á quien lo 
ofrezco, me ha dejado elegir una obra que 
oreo llenará completamente su buen gusto, 
con lo que quedarán satisfechos los deseos 
de S. S —Fernanda Eusquella." 
De?eimoa á la repetida artista el buen 
éxito qno merece por sus méritos y cuali-
dades. 
VACUNA.—Se administrará mañana, jué-
ves, en las alcaldías slgaíentes: En la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Dr." M. Sánchez. En 
la de Marte, de 1 á 2, por el Dr. Hoyos. En 
la de San Isidro, de 12 á 1, por el Dr. M. 
Sánchf z. En la de Chavez, de 12 á 1, por 
el Dr. P. Sánchez. En la de Peñalver, de 
1 á 2, por el Ldo. Reo'. En la de Monserra-
te, de 2 á 3, por el Ldo. Mejías. 
UN CANDIDATO PARÍ EL MATRIMO-
NIO - U n peiiódico de Viena ha publicado 
el anuncio siguiente: 
"Me llamo Federico, soy tan pobre como 
fdo, y si hay algo que supere á mi estupi 
dez es mi genio insufrible. A pesar de estas 
desventajas aspiro á casarme. ¿Hay alguna 
dama que me quiera por esposo?" 
No ha ftvltsdo, ein embargo de todos e*-
toa defeotos, quien leepondlera al preten-
diente, y Ó3te se ve h-'V perplejo para deci-
dirse entre las numerosas ofertas que ha 
recibido Lao mulerea tienen un instinto 
particular para jezgar á los hombres, y 
aquella? que han contestado al anunciante 
cróen sin duda que no es tan estúpido ó po-
bre como él te describe. 
PUBLICACIONES - Hemos recibido el nú-
mero correapondlente al 20 del actual de 
E l Eco Habanero 
Tambíea ha llegado á nuestras manos 
E l Orieme de Asturias del 29 de agasto ól 
timo OBRA DK TEXTO.—Se ha dado á la ee-
tampa la teganda edición del Compendio 
de Historia Universal, por D. Nicolás Ma-
ría Serrano y Diez, obra declarada do tex 
to para los Institutos de la lela de Cuba. 
Comprende un vo úmen do más do 350 pá 
glnas, y so vende en la librería de D. MI 
guel de Villa, Obif-po 00 
TEATRO DS ALBISU.—Fanciones de ma 
ñaña, juévee: 
A ¡as ocho.—Aristocracia mvdelo. 
A lan nueve,—í?Z bicho colgado. 
A las diez —Apuros de nnfigurin 
A1 final de cada acto so cantarán guara 
chas. 
DE ENRIQUE GASPAR. —Según la piensa 
valenciana, el distinguido poeta dramático 
D. Enrique Gaspar, durante su estancia en 
un establecimiento balneario, donde ha ido 
á restablecer su salud, ha escrito una prl 
morosa comedia títulsda Lola, "cuyo sano 
argumento ha de gustar á todos los que no 
tienen estragado el paladar." 
DE RUBINSTEIN.—La Gaceta de Berlin 
publica una carta de Rubinstein que con-
tiene curiosos pormenores sobre la nueva 
ópera de este compositor. 
"MI Moisés, dice, eala ópera ménoa prác-
tica quo pueda emprender un compositor, y 
sin embargo, trabajo en ella con todas mis 
fuerzas, y no descansaré hasta que la ter-
mine. L a obra, cuya ejecución durará cua-
tro horas, es demasiado teatral para con-
cierto, y tiene para el teatro demasiado ca-
rácter de oratorio; es, pues, el tipo de la 
ópera religiosa con que sueño hace años. 
Ignoro lo que sucederá, y no creo que pue-
da ser ejecutada en su conjunto. Para el e-
ditor es un buen porvenir. Como la compo-
sición se dividirá en ocho partes distintas, 
podrán, de vez en cuando, darse una ó dos, 
ya en concierto, ya en escena. Estoy á la 
mitad del trabajo, que espero dar por con-
cluido en setiembre; me refiero al bosquejo, 
porque para la ejecución definitiva tendré 
necesidad de un verano más, de suerte que 
no estará definitivamente terminada ántes 
de setiembre de 1886." 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—A las siete de 
la noche de ayer lo hubo en la casa n? 5 de 
la calle de San José, lugar donde existe un 
tren de lavado. Acudieron las bombas 
Cervántes y Virgen de los Desamparados, 
las que no tuvieron necesidad de funcionar, 
en vista de haber sido sofocado el fuego 
por los inquiiiuos y dependientes de dicho 
establecimiento. 
L a señal de retirada se dió pocos mo-
mentos después. 
CENTRO CATALÁN.—El primer domingo 
del próximo mes de octubre, la Sociedad 
con cuyo nombre damos principio á estas 
líneas, pondrá en escena la magnífica zar-
zuela en dos actos titulada "Las Cuas", de-
bido el libreto á los conocidos autores Sres. 
Capmany y Molaa y la música al reputado 
maestro y compositor D. Juan Rlus. 
Personas peritaa que conocen perfecta-
mente la obra, nos dicen que bajo todos 
conceptos es digna de sus autores, y oréen 
que tendrá buena acogida por los concu 
rrentes á las funciones que con tanto aplau-
so viene efectuando ©l Centro Catalán, en 
el elegante teatro del Circo de Jané. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Bufos de 
Salas. Funciones de mañana, juéves: 
A las ociha.—Siempre quiebra la soga 
A las nueve.—Perico Mascavidrio. 
A las diez.—.M Chiflado. 
Al final de cada acto habrá baile y gua 
rachas. AMAZONAS DEL DAHOMBY.—La guardia 
femenina del soberano de Dahomey pone 
en linea de batalla 4,000 combatientes. Sus 
ordenanzas son saveríslmas. No forman el 
serrallo del rey. Antes al contrario; al Igual 
de las antiguas vestales, están obligadas á 
guardar rigurosa castidad. 
L a muerte inmediata es el castigo de la 
amazona que viola esta ley. En cuanto al 
seductor, la pena á que lo condenan es te -
rrlble. Lo bañan de miel, lo atan á un ár-
bol y lo dejan expuesto á las picaduras de 
los Insectos, de las serpientes y de las aves 
de rapiña, hasta que el sol que abrasa su 
cuerpo, la sed, el hambre y los sufrimientos 
acaban con el desdichado. 
Muchos viajeros han visto y hablado do 
las amazonas del reino da Dahomey. Pero 
hasta ahora nunca se habían atrevido éstas 
á provocar á combate á una guarnición de 
tropas europeas como la del territorio de 
Porto Novo, quo está bajo la protección de 
Francia. 
Sobre su origen se ha divagado mucho. 
Ponthesilea, la homérica amazona á quien 
mató Aquilea en el sitio de Troya, Thomi-
ris, la scita que venció y dió muerte á Cy 
ro, el gran conquistador; Menalipa, la que 
dió el clnturon á Hercúlea, y muchas otras, 
han sido sacadas á cuento para buscar el 
origen do estas amazonas del reino de Da 
homey. Pero la versión más acreditada es 
que descienden de las célebres guerreras 
africanas que derrotaron á los atlantes. En 
África siempre ha habido amazonas. 
L a guardia real femenina ha Influido más 
de una vez en las elecciones de dinastía, y 
representa en Dahomey el mismo papel que 
los pretorianos en Roma y los genízaros en 
Turquía. 
Pero ni áun esto es original, porque en 
Europa hubo allá por el siglo V I I I nna rei 
na de amazonas tchequeqne también ensa-
yó golpes de Estado. 
Una princesa de Bohemia, llamada L i -
buaaa, formó un escuadrón de guardias con 
las muchachas de su corte, y puso al frente 
de él á la más arrojada y varonil, á Vlasta. 
Cuando murió Llbussa persuadió Vlasta 
á sus subordinadas para que se apoderasen 
del poder y fundaran un estado Indepen-
diente. Así lo hicieron. E l duque de Bohe-
mia, hombre galante, ántes de combatir 
con las sublevadas, mandó, á manera de 
embajador, al señor más guapo do la corte. 
Las amazonas lo cogieron, lo mutilaron 
horriblemente y lo volvieron á mandar al 
duque sin haberlo oído. 
Las amazonas derrotaron una tras otra 
varias expediciones que mandó el duque 
contra ellas. Su número se acrecentaba por 
horas. Apóaas había mujer en Bohemia que 
no ardiese en deseos de eaoaparee para Ir á 
reunirse al ejercicio de las Insurrectas. La 
fiebre de la revolución femenina principiaba 
á cundir por Europa, y laa Luisa Michel y 
las Aubertlne Auclerc de aquel tiempo pre-
dicaban la guerra santa contra el hombre 
con más ardor que Pedro el Hermltaño pre 
dlcó la Cruzada. 
L a guerra terminó, sin embargo, desas 
trooamente. E l duque logró al fin apoderar-
se de la principal fortaleza de las rebeldes 
y pasó á cuchillo la guarnición. Laa demás 
amazonas, desesperadas, buscaron entónoea 
la muerte en el combate, y perecieron en su 
mayoría 
Así terminó la revolncion femenina más 
terrible que registra la historia. 
Entre campaña y campaña Vlasca tuvo 
tiempo de promulgar para el uso de sus 
guerreras y de sua Eatadoa un Código cuyo 
texto se conserva todavía. 
Este Código prohibía á los hombres lle-
var armas y montar á caballo, como no 
fuese á estilo de mujer, con ámbas piernas 
á un lado. 
Los hombrea estaban obligados al traba-
Jo, mióntraa laa mujeres combatían por 
ellos 
Por último, las mujejes tenían derecho á 
elejir el marido que más les agradaoe, y el 
Código castigaba con pena de muerte al 
hombre que rechazase la elección. 
No cabe duda que este último artículo 
fué la causa principal de la ruina del na 
dente imperio femenino. POLICÍA —El duf-ño de una barbería de 
la calzada de la Reina, se quejó al delega-
do del sexto distrito, de que un jóven á 
quien por favor le había dejado dormir en 
Ulcho establecimiento la noche anterior, le 
hurtó varias prendas de ropa de BU USO y 
4 peaos 00 Ct-ntavoa en billetes. 
— A l transitar ayer una eeñora por la ca-
lle de los Corrales esquina á Indio, un jó 
ven blanco le arrebató el ridículo que lle-
vab», emprendiendo la fuga en el acto. 
—A las tres y msdla de ta tarde dt> ayer 
fdUac'ó repentinamente, en la ealln de los 
Oficios esqolt'» á Amargura, D. Julián de 
las Ca* as natornl de Aragón, eoitero, de 40 
años, y ejecutor de apremios de la Hacien-
da El facultativo que lo examinó opina que 
falleció á coneecuenolá de alguna afección 
orgánica Fué remitido el cadáver al neoro-
eorulo para su autopsia. 
- Ea un cuarto alto del café situado en 
U calle de Villegas esquina á Teniente-
Rey, murió repentinamente D. Juan B ra-
quero, de Barcelona, soltero y de 50 años, 
apareciendo haber fallecido de muerte na-
tural y sin asistencia médica. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C Brls-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clsBlfica-
para botánica de Hamamelis Virginica, 
clon el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter Inflamatorio, tanto 
Interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos feilna 
y Asmr». 
E s infalible, asombroso on sus efectos y 
eapeoialmonte eficaz en ("as.̂ s do almorra-
nas y reumatismo 
Otra fonda para uso externo, según rece-
ta del misma sabio autoi', es el Ungüento 
de Hamamelis áe Virginia del Dr: C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
clertaa enfermedHdee ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantea Lanmany Kemp, 
Newyork. 
CUENTA de la matinée efectuada el dia 6 de 
setiembre en la Glorieta de los Baños del 
Vedaio, á favor del Hospital Biina Mér-
celes. 
BILLETES. 
Imp ¡rta 1* venta de papeletas..$ 1.400 
Sobreprecio obtenido como sigue: 
Sra. D1? Pilar Verdugo de 
Arazoza . . . . 
,, ,, Dolores García de 
Al varez 
,, Joaquina Rodríguez 
Lamigueiro. 
Sritas. Lobó 
Un Sr. que oculta en nom-
bre . . . V . . . . 
Sra. de Alexander 
Sr. López 
„ Cánovas 2 








Por el local que ocupó la cantina 






Por la orquesta $120 
Gastos de perfumería, viajes 
y gratificaciones de sir-
vientes para el adorno de 
la Glorieta y acarreo de 
sillas 56 
17C 
Liquido $ 1.343 
Notas.—El B. B. C. Habana facilitó grá-
tis veinte docenas de sillas. E l Sr. D. Ramón 
Miguel facilitó igualmente grátis el salón 
del baile, sillas, tocadores y cortinaje para 
adorno de la Glorieta. Loa programaa y 
papeletas de entradas han sido donadas por 
la Imprenta del "Avisador Comercial." 
Habana y setiembre 21 de 1885.—Sr. Nú-
LA AMERICA O N D E B O R B O L L A Y C P S T E L Í A 5 6 , entre Obrapía y Lamparilla. 
Grandioso establecimiento de j o y e r í a en e l cua l se venden p r e c i o s í s i m a s a lhajas de oro y plata, con bril lantes, zafiros, e smera ldas y perlas , ó s i n e l las , á verdaderos precios de oca-
s i ó n . — B r i l l a n t e s y otras piedras finas a l peso, b a r a t í s i m a s . — H e l o jes de oro, plata, n ike l v acero.—Bastones de marfil , c a ñ a de I n d i a y é b a n o con p u ñ o s de oro. 
Completo surtido de muebles desde los m á s finos y lujosos hasta los m á s usuales.—Pianos y pianinoa nuevos y usados, de los mejores fabricantes.—Todo á precios de ganga. 
RELOJES NUEVOS DE WIKEL, A $7 Y 8 BB B e a lqu i l an pianos, ü e compran alhajas imevas y usadas. Telefono n , 298 , Cn 792 15M31 
L a Jucta económica del Hospital da las 
más sinceras gracias á las señoras y señori-
tas que tan generosamente han contribuido 
á la organización de esta matlnóe, con tan-
ta más razón, cuanto que debido á sus es-
fuerzos, se ha obtenido un resultado líquido 
que excede en mucho á lo que relatlvamen-
13 podía esperarse. 
3SCGÍ0N DE INTERES PERSONAL 
A I . O N S O , i m p o r t a 
trajes americanos, S I O 
un flus superior, lana. 
H a y lutos; g a r a n t í a 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a m i -
t a d que mis colegas. 
MÜRáLLá ESQUINá á HáBáNá. 
Por los vapores L E O N O R A y E D U A R D O recibimos 
nn completo surtido de preudei ía de oro, plata, con bri-
llantes, záfiros y rabies (última expresión de la moda.) 
14 ACACIA 
es la J O Y E R I A predilecta del bello sexo y la más fre-
cuentada por todas las personas de buen gusto, por lo 
que nos complacemos poner en su conocimiento naber 
recibido los modelos más nuevos y elegantes que se 
pueda idear en prendería fina. 
ES Y f 
M A N M I G U E L 
esquina á Manrique. Telefono 1093 
10-2Í 
PELETERIA L A M A R I N A 
bajo de los portales de Luz. 
l-nOVKEOORKS DE LA R E A L CASA. 
S I E M P R E E N IÍA L U C H A . 
Esta casa llama la atención del público sobre la gran 
remesa de novedades en calzado que acaba de recibir de 
su F A B R I C A DE C I U D A D E l i A DE M E N O R C A . 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A es verdadero cen-
tro de moda, por lo que laa personas de gusto en contra-
rán constantemente calzado de su F A B R I C A , de ú l t i -
ma novedad, compitiendo con el mejor que se fabrica en 
este pais. 
L A F A B R I C A D E ESTA CASA construyen de to-
das las clases de calzado para señoras, caballeaos y n i -
ñea, y no descansa en mejorar la calidad, pues jamás 
piensa dormirse sobre sus laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botín y borceguíes de bece-
rro virado al que recomendamos y garantizamos. 
Nuestro loma es vender bueno y barato. 
En clases y precios no hay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el une estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R Í S . C A R D O N A Y C» 
Proveedores de S. M. Alfonso X I I con el uso de sus 
n Reales Armas. 
n. M I P ÍO-UMy. 
INTERESANTE PIRA EL PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de los 
oumeroEos consumidores de la marca de 
cigarros LA LEGITIMIDAD, se hace sa-
ber al público que los productos de esta fá-
brica no re dan á elaborar ni se han dado 
nunca á loa recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Corrección ó Peoidenciaria ni otro al-
guno. 
Los cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano en los espaciosos 
talleres, edificados expresamente para este 
objsto en el Paseo de Tacón (Cárlos I I I ) 
n0 193.—Habana, setiembre 21 de 1885.— 
Prudencio Rabell. C 1088 P 30-22 St. 
C E I T R 0 6 A L L E 6 0 . 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y RECREO. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha dispuesto que el dia 1? de oc-
tubre próximo, á l a s 8 de la noche, t«nga lugar la reaper-
tura da las clases de este Instituto para el curso de 1885 
á 86; lo quo se hace público para que, loa que deséen ma-
tricularse, acudan & esta Secretaria de 7 á 9 de la noche, 
desde el dia 15 del corriente, hasta la fecha citada. 
Las asignaturas que constituyen el programa son laa 
siguientes: Lectura, Escritura, Aritmética elemental, 
Gramática castellana. Aritmética mercantil. Teneduría, 
Dibujo lineal, Francés é Inglés, Historia y Geografía de 
España en general y en particular de Galicia. 
Habana, setiembre 12 de 1885.—Bl Secretario, Pablo 
Bodrigua. Cn 1074 P 1-16» 13-17 
CRONICA R E I Í I G I O S A . 
DIA 3 4 DE SETIEMBRE. 
Nuestra Sefiora de laa Mercedes, pat raña del Co^gio 
de Procuradores, y San Gerardo, obispo y márt i r . 
Establetióae mi poder en Jerusalem, y me ar ra igué 
en aquel pueblo que el Sefior honró con especial bene-
bolencia v con bondad particular. Esta es una de las 
razones de aquella piadosa inolinaoion que todos los 
verdaderos fieles tienen á la devoción, al culto y á la 
confianza en la Santísima Virgen. Nació esta tierna 
devoción con la misma Iglesia, y es inseparable del es-
píritu de nueotra religión. No hav santo en el cielo que 
no núblese sido ardiente y celoso siervo da la Madre de 
Dios; reina y reinará siempre María en el corazón de 
todos los escogidos. Cuando Dios escogió á María para 
madre de su hijo, la hizo soberana protectora y madre 
de todos los verdaderos fieles. Da aquí nace sin duda 
aquella indifarencia, aquella frialdad, aquella aversión 
de todos los réprobos, de todos los enemigos de la re l i -
gión contra la Madre de Dios. Deslúmhralos su res-
plandor, y no pueden sufrir su luz los ojos débiles y 
achacosos. Las almas que se arrastran por la tierra no 
pueden levantarse á mirar su elevación y su grandez a. 
Pero Jos verdaderos fieles, á Imitación de las celestiales 
inteligencias, no cesan de publicar sus alabanzas, reco-
fioolendo todos que después de Jesucristo toda nuestra 
devoción, toda nuestra veneración y toda nuestra con-
fianza debe colocarse en María. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas Solemnes.—Kn Santa Clara la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las gj, y en laa 
demás iglesias, las de costumbre. 
Iglesia de Belén. 
El domiogo próximo 27 tendrá lugar la apertura del 
curso académico de 1835 á 18-G. A las 8 expuesta S. D. 
M . se cantará el VENI-CKEATOK, seguido de la misa so-
lemne á orquesta con sermón, terminándose con la ben-
dición y reserva del Smo. Sacramento. 
12576 3-2Í 
MISA NUEVA. 
El 24, fiesta de Nuestra Señora de la Merced, cele-
brará en esta iglesia titular de Nuestra Sefiora su p r i -
mera misa el R. P. D. Angel Latiéro de la Congregación 
de San Vicente de Paúl , oficiando en la misa solemne 
que empezará á las ocho 12529 2-23 
IGLESIA DB U MERCED. 
SOLEMNE NOVENARIO Y OCTAVA EN HONOR DE LA EXCELSA PATRONA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. 
E l lúnes próximo l i de los corrientes, se dará princi-
pio en esta iglesia, á los solemnes cultos que anual-
mente se tributan á la Virgen de la Merced en la forma 
siguient»: 
A las 0j| de la tarde rezo del Santo Rosario, á conti-
nuación salve y letanía con orquesta, novena y después 
sermón, terminándose con loa gozos á la Santísima v i r -
gen. E l mismo órden se observará las demás tardos de la 
Novena. 
Dia 15.—A las ocho de su mafiana misa cantada con 
orquesta, seguida de la novena, y lo mismo los demás 
dias 
El 23 por la tarde la gran salvo á toda orquesta, y el 
21, dia do la fiesta, misa solemne & las ocho, en la que 
ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Royo de la Compa-
fiia de Jesús-
Durante la Octava que sigue al dia de la fiesta, habrá 
Sermón todos los dias en la misa Solemne, que se empe-
zará & las ocho de la n afiana. Se suplica á los fieles la 
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VINO PAPAYINA 
Cn 1025 
con gllcerina para laa enfermedades del estómago.—Se vende en todas las Earmaolaa.—Agente único, Alfredo Peres Carrillo—Salud 36—Habana. 
1-S 
OBDBN DB L A P L A Z A D E L r3 DB SETIEMBRE 
DE 1885. 
Servioio para el 24. 
Jefe de día,—El T. Coronel del 5? Batallón de Vo-
luntarlos, D. Manuel Pérez 
Visita de Hospital.-Comandancia Occidental do A r t i -
llería. 
Médico para los b a ñ o s . - E l de la Comandancia Oo-
ddental de Artillería, D . Pedro Pinar. 
Capitanía general y Parada.—59 Batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar,-Batallondelngenieros de Ejército. 
Batoria de la Reina.—Bou. Arti l lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—JS1 2 
de la Plaza, D . GracUiano Baez. 
Imaginaria en Idem.—El 3? ds la misma, D . Fran-
cisco Sobredo. 
E l Coronel Sargento Mayor, Recailo. 
COMUNICADOS. 
Toda vez que las impuridades de la sangre aparecen 
en el cútis en forma da ronchas, exfoliaciones secas, 
sarpullidos, etc., el remedio más seguro y más expedito 
ea el Jabón de Azufre de Glenn. 
E l pelo está beneficiado asi como colorado por medio 
del Tiute de Pelo de H i l l . 21 
P E L E T E R I A 
C O O P E R A T I V A 
GALLE DE DRAGONES ESQMA A M NICOLAS, 
Esta casa montada á la altara de las mejores de sa giro, pone en conocimiento de 
sua consamidores y del público en general qae acaba de recibir de Earopa y de América 
an completo y variado sartido de calzado para señoras, caballeros y niños. 
Caenta además esta casa con aaa fábrica en Ciudadela de ia qae importa sa calzado 
directamente y paede vender con precios samamente baratos. Por el último vapor correo 
recibimos para señoras y niñas esqaeletos á la Bomaine, los más altes y elegantes qae se 
conocen. 
Centro de novedades es esta Peletería. 
B R A G O m E S IT S A N N K I O L A S . 
12112 5 15a 4-16d 
1> 
Á. LOS DIAS DE MI RESPETABLE AMIGA 
LA SEÑORA 
Mercedes Eiyero de Mazon. 
¡To quisiera cantarte amiga amada, 
En alas de la plácida ventura. 
Teniendo el alma triste y desolada 
Ma lamento en la acerba deaventura! 
En medio de su patria idolatrada 
Te bendicen tus hijos, madre pura; 
Siendo t ú de amistad digno modelo. 
Grabo t u nombre en el azul del cielo. 
Vn amigo. 
Setiembre, 24 de 1885. 12550 l-2á 
A la Sra. 
Df Mercedes Boscli de Brunet. 
EN SUS DIAS. 
Celébrase hoy t u dia, amable amiga, 
No se como empezar; mas te prometo 
Qae sin ser n i quintilla n i soneto 
Es la pura verdad toda mi rima. 
Y por decirte aquí, cosa muy cierta, 
Encanto del hogar te llamarla. 
Consuelo de loa pobres, luz, poesía, 
Arcángel de bondad, casta violeta. 
Mas no quiero turbar t u dulce calma 
Con solo repetir lo que t u eres. 
Justicia hacen, al decir Mercedes, 
Verdad proclaman al llamarte Palma. 
T u amiga, Ooneha. 
Habana, 24 de setiembre de 1S85, 
12540 1-24 
D 
A la Sra. 
Mercedes Bosoli de Brunet. 
EN SUS DIAS. 
Hoy que amanece, querida amiga mía, 
T u esp'éudido natal por el Oriente, 
Pongo un beso de amor sobre t u frente 
Y te brindo gustosa mi albedrio. 
Rodeada de plantas tan queridas 
Qae así tus hijos son, vives dichosa 
En medio de pobreza, y sufrir tanto. 
Como madre ejemplar y digna esposa. 
Estoy para contigo agradecida, 
Y pido al cielo con fe muy decidida 
Ta haga feliz y siempre seas dichosa. 
Eres modelo fiel en esta vida 
De buena madre y de buena eapoaa. 
Tus dos amigas, Rona y Rifa, 
Habana. 2t de setiembre de 1885. 12539 
la Sra. 
1-24 
A mi querida madre 
Da Mercedes Febles y Jerez. 
EN SUS DIAS. SONETO. 
¡¡Madre del corazón Madre querida!! 
Si yo pudiera en t u esplendente dia 
Brindarte con placer y en poesía 
Cuanto tortura al ánima afligida; 
Te lo diera esta vez, mas conmovida 
Yo gimo triste por la suerte impía, 
Y tan solo en mi ardiente fantasía 
Ta doy la fé, de mi existir querido. 
T u eres mi madre, y ta debo entera 
El sér de mi existencia idolatrada. 
Bajo el azul de la cubana esfera. 
As i le ruego á Dios, en mis albores 
Te conceda en tu dúloida alborada 
Da mi Cuba gentil las blancas llores. 
T u hija Estefanía. 
12555 1 2t 
SONETO. 
A la Srta. M. C, en sus dias 
En tus natales mi deidad querida. 
De dicha te saluda mi alma l lena . . . . . . 
Endulzan mis recuerdos esta pena 
Que tiene mi existencia consumida. 
Tan baila me pareces tu, mi vida, 
Qae rompe de mis males la cadena 
A l mirar tus megillaa de azucena, 
Y tu frente á la aurora parecida. 
Si fl j á r a s en mi t u pensamiento. 
Yo que anhelante t u belleza admiro, 
Y enagenado de placer me siento. 
E l alma te mandára en un suspiro; 
Porque amarte es tan solo mi contento, 
Y ébiio de gozo v de pasión deliro. 
12573 1- 2t M. R. 
EN LOS DIAS DI! MI IDOLATRADA MADRE 
Ja Sra Da Mercedes Pérez de Blanco, 
SONETO. 
Apacible, r isueña y refulgente 
Brilló la aurora de t u fausto dia. 
Precursora del bien y 1» alegría 
Encantador adorno del O.ienta. 
Naturaleza pródiga, eminente, 
î na mercedes bsnévola oaparoí», 
Da pradera más linda parecía, 
Más alegre, más bella y rtoreoiente. 
Si al t ravés de los mares pensé un dia 
Bisar la mano de mi padre araads; 
Y no pude gozar tanta alegtía. 
Porque el destino así lo ha decretado. 
Hoy me place t u dulce compafiia 
Recordando mi padre idolatrado. 
Ta hija. 
12570 1-24 
INTERESANTE A IOS FL1AÜ08ÍS! 
Sepan nuestros consumidores y sepa el piibllco en ge-
neral que los cigarros dej"La Cármen", situada en Ger-
vasio 88, son todos eliborados en los talleres de su casa 
y no en ningún otro punto de loa que con tanta incis-
tencia se ha ocupado la nrensa en estos días. 
t os periódicos E l Pais del dia 21 y L a Tarde del 22. 
asi lo han dec'arado por haberse serciorado de esta ver-
dad con la visita que ámbos periódicas tuvieron la bon-
dad de hacer á nuestra fábrica á instancia de los que 
suscribeu —CoHi y Oí 12553 2-24 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
RPCOE o aida la necesidad de cambiar de local p»ra 
CENT b O de esta Asociación, la Directiva ha totnsdo 
con este objato los efipacioeos salones denominados " A l -
tos do Albisu" y se han comenzado ya las obras neceea-
rias para el traslado. 
Con tal motivo se acordó suspender la función Regla-
mentaria de este mes, esperando que los Sres. asociados 
disoensen esta suspensión, bl:a del doseo que anima á 
la Direc t i r a de poder cnanto ántfls, ofrecerles la fun-
ción daluauguracion d t l nuevo Centro. 
Lo qne por «cuerdo d« la Directiva hago público para 
conocimiento de to'los les Sres. Aaooi«do8. 
Habana 20 de Se t ú rabí o de 1885.—El Secretario, JIf. 
Paniagua. C—1089 4-22 
E1 21 del c r ríante fa*=ron condacldua 
A\ c-maruerií) iie Colon, lo* reslca aiortítle» 
do U SÍM Da Cürlotü Aimaida da Padró, 
per8"Da mu-' qoeriia y respetada por eua 
relevaitt-rt <:ua!idíide8, habieado fido mo 
d- lo do t epoíaa y mad¡-e y pi-oteet'-ra deci-
dida de ¡es pobres 
Damos nuestro bincero pójame á su deso-
lada familia. 
Un amigo 
12643 l 23a l-24d 
En el Baratillo de la 
$ 100,000 
£ TIERRA 
se ha vendido el billete suscrito n? 11,666 en 10,000 
pesos: el 3,951 premiado en la aproximación á los 
25,000 pesos: el 8,527 premiado en lí 
loa 100,000 pesos, además 

















Los billetes premiados comprados en este Baratillo se 
pagarán sin descuento el dia de la Jugada. 
Pagos & todas horas. 
Hay billetes de Madrid todo el año. 
Baratillo de la PUERTA DE TIERRA, calle de 
Egido esquina á Muralla. 
ROCA. 
12511 5 10a 4-20.1 
aproximación á 
















E l ÜR, MANUEL A. CUERVO, 
Cirujano dentista de la Facultad de la Habana, especia-
lista en las enfermedades de ¡a boca. Con doce años de 
práctica. 
Tiene el honor de poner en oenooimiento del respeta-
ble público haber puesto un Gabinete de consultas y 
operaciones en la oalle d« 1,V'/i Sí. Ô, próximo á Vi-
tlffSB. \ m 4-34 
H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 9f, NEW-YORK, entre 5* y 6í> avenidas.—En esta casa encontrarán 
loa viajeroa, por $ 3 A L D I A ó $10 POR SEMANA, cuartos, mesa y servicio de primer órden,—También 
habitaciones amuebladas con lujo para familias, & precios muy moderados,—Mesa a la francesa,—Almuer-
zos de 7 á 12.—Comida de (>!, á 8.—Todos los empleados hablan español, francés é inglés. 
C. n. 1075 ' 2d-20 l b - 2 l 
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E l . P R O G R E S O , 
Colegio de Ia y 3^ E n s e ñ a n z a . 
HABANA N? 88. 
Incorporado al Inst i tuto provincial de la Habana. 8a 
admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Nota.—Se dan gratis las clases de idiomas y las de-
más clases de adorno. 11330 2S-29A 
EL REDENTOR. 
Colegio de l1? y 2* E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A l i I N S T I T U T O P R O V I N C I A L . 
Bate antiguo plantel se ha trasladado de la calzada da 
la Keina n. 57 a los espaciosos y ventilados altos de la 
calle de Dragones n. 24, esquina á Galiano. Tiene abier-
ta la matr ícula para el curso académico de 1885 & 1888. 
Se admiten pupilos medio pupilos y externos. 
12343 ^ r J 15-193 
INSTITUTO 
PRACTICO DE VACÜMCIOS ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POR EL DB. D. VICENTE LUIS FERREB. 
D I R I G I D O POR LOS D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártea, 
miórcolea, juéves y viérnes de una & dos, en la oalle de 
la Obrapia n. 51, y & domicilio, y ae facilitan pústulas 
de vacuna todos los dias y á todas horas. 
Cn. 1017 1-8 
Dr. Bernardo Figueroa. 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeres. LAM-PARILLA 19.—Consultas de 12 á 3, ménos los do-
mingos. 12435 15-23S 
DR. JOSE R. MONTáLYO, 
M É D I C O D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico de niños Consultas de 11 & T. 
Virtudes n. 18. 12436 15-23S 
DR. FEDERICO PETRELLADE, 
DENTISTA AMERICANO; 
cvio. iEJXXjXj'sr asruavr, se. 
11180 26-25A 
E l . D K . J . A . T E R R Y . 
HOMEOPATA. 
Participa á su clientela que ha trasladado su domici-
lio á Industria n. 132 entre San Rafael y San José . 
U295 62-28AK 
INGLÉS. FRANCÉS 7 ALEMAN. 
P R O P E S O R 
Teodoro S c h w a l m . 
Habana núm? 65, esquina á Empedrado* 
11878 12-10 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
Amargura 21 
11000 
De 12 & 4. Correo, Apartado n. 19. 
30-21A 
DR. Cr. A. B E T A N C O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filadelfla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, clientes y 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como su gran taller de mocánioa 
donde se construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, (Shefíield'a Siystem) que en sus 
últimos viajes á los Estados-Unidos aprendió á colocar-
las sin el auxilio de les planchas en el cielo de la boca, 
dejándolas más firmes y con ménos molestia al que tiene 
la necesidad de usarlas, como también las empastaduras 
con el hueso artificial de au invención, que imita admira-
blemente al órgano natural, dejándolas del mismo calor 
que la pieza dañada y con la gran ventaja de que no hay 
necesidad dé la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
La experiencia de los muchos años, de práctica le ha 
hecho conocer que puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para las extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones do siete de la mañaaa á las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E IOS, entre Teniente Kev y Muralla. 
12504 l-52a 5 23d 
DR. M. CORTADA 
M E D I C O - C I R Ü J A N O . 
Consultas y operaciones de once á una. Estrella 21. 
12235 26-17 
MME' MáRIá PILO DE LAJOMNE 
COMADRONA. 
Se ofrece al público y á sus amigas. Aguacate 63. 
Ana Sosa de M a r t í n e z , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . ACOSTA 6 2 . 
Consultas do 1 á 3. Ea su morada $3 BiB; á domicilio 
$5B2B. 12178 7-16 
JOSE HERNANDEZ ABREU, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la calle del 
Aguacate n. 122, entre Teniente Rey y Muralla. 
11763 26-88 
GARLOS FONTS Y 
A B O G A D O 
iTERLING 
ha trasladado su bufete á la calle da Mercaderes n. 26, 
altos. 11372 20-30A 
Dr. Lebredo, Médico-cirujano. 
Consulado 128, entre Virtudes y Animas.—Consultaa 
generales de doce á cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas y juntas de nueve á once de la mañana y de cua-
tro á seis de la tarde. 12213 30-17 
Gn m 
H O Y D I A N O SE 
U S A N O T R O S . 
S e V e n d e n e n 
t o d a s l a s B o t i c a s 
y P e r f u m e r í a s . 
PISTA SALVADOR 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarlas, oreo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á talos personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínfimo en B2B. con 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras eu este peiiodo de tiempo Trascurrido este, se 
punde orificarlas ó renovar la pasta en casos necesarios. 
E R A S T Ü S W l L S O N , Prado 115. 
Cn. 987 26-26A 
JOAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R EM M E D I C I N A V C I R U J I A . 
Oonauita» de 2 4 de la tarde. Hab»n» 49, esquina i 
Teiadillo. O n. 3024 1-S 
3S ae.vj aparate para reconocimientos con ITIE eléctrí*». 
L A M P A R I L L A I f . KoyswdocoEsnltas. de 11 4 t -
BspñolkMdlul H f i t r l i -*»P nrir.win»". r.»TlnEr V wifl-
tio».v O n. 1021 Í S 
M A N U E L MANAS USQUIOLA. 
ABOGADO. 
CONSULTAS DE Í 3 A 4 . 
Bufete: San Ignacio ni 94, altos, esquina á Santa (liara. 
115.15 2B-3 S 
0*GAR DE LOS REYES. 
A B 0 Í Í - 4 Ü 0 . 
E n s e ñ a n z a s . 
B - D PROFESOR D E SOLFEO Y P I A N O • Jk%a Precio: lección tres diaa á la semana, 6 
pesca billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de pianos 
de D. T . J . Curt ís . Amistad 90. 12586 8-2' 
UN J O V E N QUE POSEE CON P E R F E C C I O N ol inglés, se ofrece para dar lecciones á domicilio, á 
precios médicos. 
12477 
Lamparilla 74, altos de la botica, 
4-22 
E L I N F A N T I L 
Colegio de 1" y 2a Enseñanza dirigido por 
G. España. 
INDUSTRIA 122 
Deseoso y pronto siempre ú corresponder coa su gra-
t i tud al gran número de familias que le honran con au 
confianza, el director de este Instituto, no perdona me-
dio n i escatima gasto con tal de proporcionar á sus edu-
candos todo lo qiis para au desarrollo moral, intelectual 
y físico sea conveniente: con este objeto acaba de tras-
ladar dicho establecimiento de la casa calle de Indu s-
teian. 121 al n . 122 de la misma, Eu esta casa goza el n i -
ño de anchura, comodidad y de cuantas condiciones h i -
giénicas puedan apetecerse, en ella, por fin, tiene la 
honra de ofrecer de nuevo sus servicios á cuantos deseen 
favorecerle con su confianza.—El Director. 
Se faciliten reglamentos á cuantos de palabra ó es-
crito lo soliciten. 12142 4-23 
UNA PROFESORA I N G L E S A D E L O N D R E S con certificaciones, da clase á domicilio y en casa á 
precios módicos; enseña música, solfeo, dibujo lineal, 
bordados, instrucción y á hablar idiomas en muy poco 
tiempo; dirigirse á Villegas 59, de 8 á 12 de la mañana y 
por la noche de 7 á 9. 12382 4-20 
UNA A C R E D I T A D A PROFESORA D E NUEVA York con diploma musical desea colocarse (uo tiene 
inconvenientes en i r al campo) ó daría clase & domici-
lio, enseñanza ya piano, solfeo, idiomas, los ramos.de ins 
truooion en Español y bordados: dirigirse por carta 6 
dejar las señas en la peluquería O'Reilly 61, 
12383 4-20 
ELOY REVERT, 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F Í A Y L E T R A S . 
y profesor de l í y 2Í1 enseñanza da lecciones á domici-
lio y en colegios. Obispo 80, esquina á Villegas. 
1?389 15-20S 
SOLFEO Y PIANO. 
Clases á domicilio tres dias á la semana, esmerada 
instrucción musical. Precio $15 billetes mensuales. D é -
jese aviso calle del Cristo 20. 12352 5-19 
| [?STE valioso remedio lleva ya eiecuenta 
JCÍ y siete años de ocupar un lugar p romi -
aente ante el público, habiendo principiado SIÍ 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
¿e este popularísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en deci? que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos ae la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
¿e facultativos en cuanto í su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha -producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el siembre entero 




KK3IEDIO del DB. FCLLEB, 
E t MAS 
Ssguro Pronto e^lr.faMbU \ 
SÁJLk CUBAS 
L a Gonorrea 6 Pnrgaoioa'y' 
{QABAHTIZABoTPAiuCt LA. 
CURA del caso mas obstina-' 
do, sin uso de capsulas n i 
medicinas repugnantes. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en el bolsillo. Con 
el, se alibrra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de una jeringa, T. Se 
vende en todas las Boticas y 
por José Sana'7 Botica San 
José , Habana. 9 
ACADEMIA MERCANTIL 
D I B I G I D A POE 
M. DE FUNES. 
V I L L E G A S N U M . 7 7 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, etc.. etc.—Enseñanza perfeccionada 
y rápida ain fijar tiempo. 
12266 10-18 
CONSULTAS OE 1 1 Á 3. 
1130 .i 
G A M A N O 8 3 . 
31-28 A 
m m m w i u m , 
M E M G O - C T l i D J A N O - D E N T I S T A . 
P H A D O x ie 
fiim-Rü TiSJSISKTa-KEV Y DlíAQOKKSi 
i i i i * tan sólo trabaos de superior calidad, pero á pt« 
0!o« sumaruente módicos, mientras duren los UeinpM 
uno'HHieaque esííi airavBaoE.do esta inl» 
NOTA.—En juntas del gremio le han ooncedlrio repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica ola-
aificacion de UNICO de primera categoría en In Habana. 
Gn. 1005 20-1S 
^ ! 
DENTISTA DK CÁMARA Pfí S. M. EL RRY D. ALFONSO XH. 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE S Á 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
AGUIA.R N. 110. 
On. 985 26-25A 
w m u m m DE IOS AMELES, 
COLEÍÍIO DE SEÑORITAS. 
CALLE DE SAN IGNACIO N . 132, 
entre Merced y Jesús Maria. 
DIRIGIDO PCR LA 
Sra. Da Domitíla García de Coronado 
Y 
D. Nicolás Coronado y Pllofia. 
Como al fundarlo no nos guia tan solo la utilidad ma-
terial, sino la mira de educar nuestras hijas, no hace-
mos al público pomposas promesas, ni mucho mónos nos 
rodeamos de aparato deslambaador. 
Excluimos desde luego las poniteucias Imtnülantesj 
eaforzarémos á las alumnas al adelanto por medio de la 
persuasión y el deseo de conquistar los premios que me-
rezcan la biieua conducta y la apücacioa. 
Atendiendo al estado actual del país hemos determi-
nado fijar el mínimo de cada agrupación al alcance de 
todas las fortunus, como queda demostrado en el órden 
alguleute: 
PKIMKK». AOUUPACÍON.—Lectura.—Escritura —Doc-
trina.—Historia aagrada.—Gramática.— á.ritmétioa, $6 
billetes de banco mensuales, adelantados. 
SKOUNDA AIÍRÜPACION.—Lectura explicada.—Moral.— 
Religión.—Economía domójtica.—Gramática elemental. 
—Aritmética elemental.—Geografía de Espada y de la 
Tfla.—Breves noiiiimes de dibujo lineal con aplicación á 
labores, $8 billetes adelautadoa 
TKRCEHA AQUUPACION.—Lectura expllcsda en proca y 
verao.—Eetónca y Poética —Gtografia é Historia Un i -
varsal.—Dibujo lineal.—Costura.—Tejidos.—Bordados, 
2 billetes de banco. 
Sa admiten pupilas, medios pupilas y externas. 
H O R A DE E N T R A D A . 
A las nueve y media de la mañana. 
H O R A DE S A L I D A . 
A las cuatro de la tar.^e. 
Las edneandas todos recibirán por los preoioa cita-
dos, á más de laa aítigna^nras exorosadas, una «lase de 
inglé j por el sistema o;al. C 1064 15-111 
E M U L S I O N 
S C O T T 
de Aceite Puro de 
HBGADO de B A C A L A O 
Y DE LOS 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al paladar como la leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo dd 
Higado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos. 
Cura la Tisis . , . _ , -, 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura ia Tos y Resfriados. _ 
Cura el Raquitismo on los Niños . 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina déla» Facul* 
tades de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
y Cirujia, &c. , 
C BRTIFICO! que he hecho uso con frecuencia en m! clientela da 
la límulsion de Aceite de Higado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas (jue produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y quo 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. ^ 
MANUEL S. CASTELLANOS.' 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, a de Abril, «88i. 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobro todo 
en los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo pdbheo 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
HH «ent» en todas las botica» y al por mayor por los Sra», 
COLEGIO D E 8AN RAMON. 
DE Ia y 2a ENSEÑANZA 
incorporado al instituto Proviacial. M O X T E N . 3. 
l'ireotor D. Manuel Núfíez y Núfiez 
Se admiteu pupilos.! pupilos y esternoa. Continuará 
abierta la Academia Universitaria nocturna durante el 
nuevo curso 122B8 líi-ISS 
Oliverio Agüero . 
profesor de piano y solfeo; de los idiomas inglés, fran-
cés y alemán; aritmética mercantil y teneduría de libios 
y de algunas do las asignaturas que comprende la 2? en-
señanza Suarez 58, ó en la Administración del DIARIO 
DK LA MARINA. C. 1055 26-11 8t. 
IJ t t O P í í M O R A E X T K A N J E K A CON U I P L O I U A S académicos y referencias de primer órden aceptar ía 
plaza de institutriz en la Habana ó fuera de ella on una 
fanulia distinguida: enseñanza de lenguas, música y 
cnanto constituye una esmerada educación. Teniente-
Roy l f . 12321 8-19 
H I E R R O G I R A R D 
El profesor H é r a r d , encargado de la Memoria á la Academia de Med ic ina 
de Paris ha comprobado « que los enfermos lo aceptan fácilmente, que 
lo soporta muy bien el estómago, reanima las fuerzas y cura la cloro-
a n é m i a ; y lo que particularmente distingue esta nueva sal de hierro 
es que no sólo no extrihe, sino que combate el ex treñ imiento , y ele-
vando la dósis provoca mimerosas deposiciones. » 
El H I E R R O G I R A R D cura la palidez de color, los calambres de 
e s t ó m a g o , el empobrecimiento de l a sangre, fortifica los t empera-
mentos d é b i l e s , exci ta el apetito, regular iza el t rabajo mensual , 
y combate la es ter i l idad. 
Deposito en Paris, Casa G R I M A U L T y Ca 8, Rué Vivienne y princip. Farmacias y Droguerías 
DEL 
C u r a c i ó n de las A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
j P I L D O R A 
M e d i c o p r i n c i p a l de l H o s p i t a l S a n L u i s de . P a r i s 
P r o f e s o r de 2a I T a c u l t a d , C a b a l l e r o de l a L e g i ó n de H o n o r 
Estas pildoras, pequeñas, de fácil ingestión, que con éxito 
| constante se emplean hace más de treinta años en el Hospital de 
l S a n L u i s curan con rapidez : 
las Comezones, \ el P r u r i g o , \ la P i t i r i a s i s , 
el L iquen , el Acné , \ la Psor ias is , 
el Eczema, \ la Lepra , \ la Elefant ias is , 
y todas las enfermedades de la piel, sea cualfuere su origen. 
. . p ó s i t o en PARIS, 8 , Rué Vivienne, y en las principales Farmacias de España y América. 
A Z U F R E 
0 
- - - ¿ • ^ P " \ v J ^ 
Antes 4e ücarlo Después de Usirla 
DE 
C u m radicalmente las afere ion es d e l a-
p ie l , hci-utoxed el ciitis, i m p i d e y 
verhedia ct véúntnf.i»m.o y la tfofa, 
d c í í M z H lasliagas y rosad uros de ta 
cpiderin is disuelve l a cuspa y ea nn 
pre i ' euf i ¡ o contra el cotd(i<jio. 
Este re iui ' i l io externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo lineo desaparecer 
L A S M A N C H A S D K L . C U T I S 
originadas por las úupurezas locales de la. sangre' 
y la obatniccion de los poros ; sino que también 
Clanquca la piel y quita las pecas. 
Le dfcáUv piel TRANSPARENCIA Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y coma quiera que es un ; 
heriiiaseaiioi- saludable, aventaja a cualquier j 
cos;n('tico. 
L o s m e d i ó o s lo p o n d e r a n muclio. 
El Tinte insíaneo para el Pelo y la Bartia de Hill. 
C . N . C R I T T E K T O N , 
N U E V A Y O R K , K. 
!>« v e n t a a l 
p i i n c i p i i l c H . y 
por n i í i y o r , 
:>,1 monncleo. 
P r o p i e t a r i o » 
V de A . 
i las D r o g u e r í a s 
m 1aH KnHcan « n 
C U R A C I O N D E L A T I S I S ! 
A C E I T E F U R O 
— : D E : — 
HIG-ADO DE BACALAO 
DE 
L A N M A N Y K E M P , 
i^ew York. 
ISX* M E t J O K . X}£2 T O O O S ; 
S A N F R A N C I S C O 
D E 
P A U L A 
Colegio de Ia y 2a enseñanza 
D i P R I M E E A C L A S E , 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
C O N C O R D I A N 18, 
entre Aguila y Galiano. 
Se avisa & los Sres. padres y enoargadoa 
de los altunnos de este Colegio, que desde 
el día Io de ootnbre, empezarán las clases 
del carao de 1885 & 1886. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
E l Director, Ldo. Meliton Peres y Casas. 
11870 26 9S 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G H i É S T F R A N C É S . 
Bfl ofrece á loa padrea do familia y & laa directora» da 
Oúlegio, para la enseSanía de loa referidos Idio-jjaa. D l -
reociou: calle de loa Dolorea númoro 14, en loa Quemólos 
ds Marlanao y tambicn informa Í*U la Administra' 
eioa del DIARIO rm i . * MARISA O M V 
L i b r o s ó Impresos. 
B I B L I O T E C A 
L a l iber la s ituada en la calle del 
Obispo, n. 54, ha adquirido ú l t i m a -
mente u n a de las mejores y m á s ex-
tensas bibliotecas de esta capital, la 
que r e a l i z a r á á precios de verdade-
ra ganga. H a y obras de to las c lases 
y en v á r i o s l l i o m a s , particularmen-
te en f r a n c é s y en e s p a ñ o l . 
Obispo 54, Librería 
12Í84 
Y B A B R A 
E l Nuevo Método para aprender lenguas vivas—In-
gléa-Espafiol—por el General ALEJANDRO TBARRA, 
Oatedrático de idiomss en la Escuela Normal de Marth'a 
Vlnevard, Maseaohnseta, Estados Unidos de América. 
Esta obra ha sido aceptada como texto por las mejo-
res Únw»rm1ades y colcgina do loé ESTADOS UNIDOS, C'A-
NADA, ; en la AMÉKICA EEPAROIA. 
Do venta en las principales librerías de Europa y 
América. 
Agente en la Habana, Librería NACIONA1, Y E X -
T R A N J E R A , de Miguel Alorda O' eilly n 9B, Ha-
bana, Cnba 
LosEditore*. U1NN Y 
New-York, Boston y Chicago. 
Los pe Udos para los palse» espaColea ó hispano ame-
ricanos háganse directamente ó por un comiaionista en 
Ne-w-Yoik á Oicn y .número 743 Broadway St.— 
New York City. Cn. 1035 6 4 
U NA J O V E N P E N I N S U l i A R G E N E R A L c o s -turera, corta y entalla con perfección, desea hallar 
una familia decente para ejercer su oficio, sabe peinar 
algo, tiene buenas referencias. Hornaza 29, 
12510 4 23 
ÜN 8 U G E T O P E N I N S U l i A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de portero: es honrado é in te l i -
§ente y tiene persesas que respondan de su conducta: an Rafael 15$ café de San Rafael dan razón. 
12507 4-23 
SE SOLICITA 
ana cocinera y criada de mano que duerma en el acomo-
do. Industria 84. 12506 4 23 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E C O L O R para una corta familia, que sepa su obligación, tenga 
buenos informes y duerma en el acomodo: si no es buena 
cocinera que no se presente. Ancha del Norte n. 221i 
12191 4-23 
SE SOLICITA 
para un asunto que le interesa & D. Antonio Porráa ó 
sn apoderado D. Antonio Pego: dirigirse por correo & 
D. M . Alvarez, apartado 534. 12494 8-23 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R D E criada de mano ó coainera ó para acompañar una se-
ñora ó caballero: darán razón Merced esquina & Com-
postolan. 15"), bodega, altoe: tiene quien responda de su 
nnmlTintji. líMflíí 4-23 
BARBEROS 
Palta uuo bueno, Teniente-Rey n. 96 A . 
12623 
SE SOLICITA 
un mnohaoho de 12 á I t años para criado de mano. Ha-
bana 99. 19524 4-23 
Se sol ic i ta 
un buen cocinero y que tenga buenas recomendaciones. 
Aguila 121 altos. 128 6 4-20 
Se solicita 
una criandera á leche entera, de buena y abundante 
leche, sino trae buenas referencias que no se presente. 
Agnilal21 altos. 12515 4-23 
DESEA COLOCARSE UN SUGETO P E K I N 8 U -lar muy formal, honrado, inteligente y de mediana 
edad, de portero en casa particular ó de comercio; tiene 
Seraonan que respondan de su conducta: calzada del [ente 285 el Segundo Bazar, oombrereiía, darán razón. 
125)3 4-23 
ENVOLVEDOUES U U E SEAN C I G A R R E R O S fondos & la calle v un aprendiz se solicitan en Aguiar 
número 37. '12502 4 23 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N A P A R A COCINE-ra y criada de mano abonándole 20 pesos y que ton-
ga quien garantice por su conducta: Damas 26. 
12503 4-23 
Se negocian 
escrituras simples ó hipotecarias, pagarés , libranzas, 
cuentas v cualquier otro documento do crédito. Zulueta 
número 18 de 10 á 3 de la tarde. 12518 5-23 
S K S O í . l C I T A UN COCINERO P A R A C O R T A familia que sepa bien su obllganion, de lo contrario 
que no se presente y dé buenas referoaciaa: también so 
solicita una lavandera que e e haga cargo del lavado y 
Elanchado por un tanto al mes, bien entendido que esta a de tener persona de confianza que la garantice. Pa-
saje número 9. 12527 4-23 
U N COCINERO Y R E P O S T E R O A C O S T U M -brado A trabajar en buenas casas en esta capital y en 
el extrarffcn deeea una buena casa, hotel, fábrica ó mar-
ca de t ^ ^ H h . teniendo personas re.-petablea que res-
pondanWKducta v trabaja. A todas horas Ouaiteles 
n. 22. 13531 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N E -ral cocinero, bien sea para casa partioular ó esta-
blecimiento: t'ene personas que respondan por t u con-
ducta. Impondrán Neptuno 53. 12532 4 23 
ÍJBROS DE TEXTO. 
para la Onlveríldad é institutos y c o.'egioa de primera y 
segunda eca^Bioza. 
Se veaden á reducidos precios en la librería La Kucí-
olopedla, deM. Alorda, OIRtilly 05 entre Bernaza y 
Vflieeas C n . 1002 15-22 
« A L I N D O . 
Lagl»lac!on hipot«carla 3 tornoa. Comentarios de !a 
ley de Enjnlclamlanto 5 tomos pasta, $10. Ley de E r j u i -
uiamlento civil 1 temo $1-50 La novísima RecopiUcion 
6 tomos $12. Leyes do Indias 4 tomos $6. Uiooionario de 
LFgifelacion ü! t ramarlna7 tomos mayor pasta $1?, 4C0 
lom^s de una blbll'iteaa de derecho muy baratos. Salud 
u. 23, Libros baratos. 12393 4 20 
LAS SIETES PARTIDAS GLOSADAS POR G. Léptz 4 tomos $17. La Novísima recopilación, 6 fo-
íao3$17. Códigos fuiidanentalee, por Gutiérrez, 7 tornea. 
Diccionario de EaoriüUe de legisiacion j jurisprudencia 
con apéndicea de la ley de eojaioiamiento y otras 1 tomo 
fdUo$5 LlbreMa la Uriveraidad, O'ReiUy n. 30. cerca 
da San Ignacio. 12366 4-20 
T t & £ V O f i c i o * 
6Í<ÁN ESPECIALIDAD. 
f i E N O V A C I O N 
.IxJ.{31 éAX.10£*. - O O O X X C S l X X l O í V . 
Rsparacioiies de todai clasas de mueblajes (ÍUOB, se 
cuenta con loa m' joras operarios, maestros ebarilatss y 
pulidores A satisfáoclon del gusto más exigente, regilla 
punto francés, se garantiza la calidad de loa trabajos, 
aejíndoloa tan lujojos como EISVOF; n. 79 A costa 79 en-
tre Conipoatela y Picota. 12108 4-22 
Oompostela 44. Pardiñas Compostela 44. 
Se oolooan tuberías para gas y agua, bombas calórl-
caa y do mano, inodoros. Se alquilan lámparas y adornos 
para gia. 1?272 26-183b 
MI le. Clemence 
modisíA de Piria, dlscipula de madama Laferrlere: 28 
Empedrado, entre Cuba y Agalar. 
118í« . 96-10 St 
Z A P A T E R I A 
MODKJLO. 
SAN KAFAEL N0 I , 
aliado del restaurant E L LOÜVHK. 
Zapatos de verano á $4- 25 oro 
Idem becerro francéa á 5 oro. 
Idem idem Idem á $5 50 
N O T A —Loa encargos, mediante un pequeño aumen-
to de precio, se haoon haata en veinte y cuatro horaa. 
Cn 1006 26-18 
DESEA COLOCACION UN E X C E L E N T E <JO-cinero de buenos antecedentes y con buenas reco-
mendaciones que acrediten su conducta, pues ha traba-
jado siempre rn loa mejores hoteles de la Habana: i n -
formarán Oi'rapla22. 12514 4 2 3 
DESEA COLOCARSE UNA DUEÑA L A V A N -pera para corta familia para el campo ó aqui en la 
Habana: impondrán en la ca;le de Chavez n. 31. 
12480 4-23 
SE SOLICITA 
oolocacloH para dos seBoras peninsulares, una de me-
diana edad y otra jóven para oocin?.r ó lavar á una corta 
familia San Miguel 139 carnicería informarán 
12*78 4-22 
Costureras 
En la calzada de Galiano n. 1C6 sa vendan maquinas 
de coser nuevas de Singer, Remíngton, "Whitte Ame-
ricana, etc, para pagar con $2 B. cada semana. 
12404 4 22 
| | N J A R D I N E R O R E C I E N V E N I D O D E L . J A R -
i J din Botánico de Madrid des-̂ a encontrar colocación 
de su oficio portero, criado de mano 6 para acompaEar á 
vlajarfteadoi.de quiera: es iuteligi»nte y trabajador y 
tiene personas que respondan p i r él.¡Calzada de la Rtlsa 
n. 20 informarán. 12487 4 22 
Al 10 por ÍOO 
anual ee dan o: n hipoteca de casas $50,000 en oro, par-
tidas da $,*00 ¿ $15 000; ocurrir á B. R., negocio directo, 
ala corredor. Manrique 39, de ocho á tres de la tarde. 
124 2 4 22 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E C O L O -
caihe pjira servir á la mano á una corta fami la ó 
bien para acompañar á m.a sufiora folaó seüarita dando 
cuantos infirmes se quieran. Reiría 98. 
12429 4-22 
SO L I C I T A C O L O C A C I " N UNA S E Ñ O R A D E Canarias para criar á media lecho ó leche entera, t ie-
ne 8 meses de parida, ea de moalMad y cariñosa, con 
buena leche y abundante: tiene quien responda por ella. 
Alcantarilla n. 22. á todas horas. 12113 4-22 
SE S O L I C I T A N UN C R I A D O D E W ANO CON $17 de sueldo y una morena de edad con corto eneldo y 
ropa limpia para cuidar niños, ámbos de moralidad y 
queden referencias: Crespo 19. 12415 4-23 
DESEA UNA S E Ñ O R A UNA COLOCACION DE camarera en hotel ó bi> n para acompañar á una'se-
ñora quo viva sola ó de criada de mano, tiene personas 
que respondan por su conducta. S m Lázaro n 92 i m -
pondrán en la hojalatería. 124C9 4 22 
L a Protectora 
Deaeacolocarse una señera peninsular de 36 ¡un s, 
bueria presencia y moralidad, p i r a ac-mpañar A una 
eeñora y coser y algunos quoh.v.cerei y de muy buenas 
referencias. Amargura 54. 12418 4 22 
DESEA COLOCARSE UW A C K l A P . U l i K . A P E -niosular de 0 meses de parrda á le- ba entera d media: 
tiene buena y abundante leche, es sana y con n^rsonas 
que respondan p o r l a : Luz n. 35 esquina á Habana, 
bodega dan razón, 1"422 4-22 
DE>EA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-lar para criada da mano ó ra si¡rjadcra de nifina te-
niendo personas que g¿rauti<:>u; n r conduota; calzada do 
Be'asocain esquina á San Rafav] 32, al lado de 1n bodega 
12i84 4-22 
E l H ü O T O 8 i s k > i M & 
ft&AHiüEN ? A U A U l f e iS2.A DS L B I U i W * 
POZOS Y SUSSIDBROi. — 1 8 E 3 . P I ^ A 
Sí í ü a * * r í ; K K T A E L 15 P O R IOO 
A R 4 . n B U R U E S Q U I N A A SAN J O S E . 
2>SSÍ-ÍCOÍ-.Í.:3 dsodorieadoí' amsrloauu ^rftt l t . 
Bste sisteain «1 jae mV- («ot^ik* •jíraoo uúbi oo 
en el ftaso, yrsatttaí ' .oa el ir*b!>1o y ^omomíasn fo» pr* 
cios de ejueto; roolbe érd<aoes café t<» Vloforia. oalle dt U 
jauertü!».—PauiayDaaiwi, Aifuiarv Empadrado boleg*. 
—Ohrapl» v KTaV.aua -Ooiloo V GoaBulado—AÜÍBW y 
ViTtnJé?—Óonocrdl!:. v . i i - Srioolll*—^lor^ « "Od*»»» 
tjXXZ V S í l d c í.i-»-!»-!' » '.ST l'n» * ftM fflA 
12r87 * 24 
once años para servir á la rnario, coiuproaaetióndomo á 
calzarla, vestirla v enseñarla á leor y escribir ó t n su 
lugar darle un pequeño sueldo: raizada de J e sús del 
Monte 370. 12479 4-?2 
L A C O M P E T E N C I A . 
Oran tren de letrinas, pozos y aumlderos, lo hace más 
barato que ninguno de au clase; á dloz pesoa carreta con 
tres pipotes qué hacen aeís pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en loa puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana: Merced y !>.»:,::• a. 
bodega; San Iguacio y O'Rollly, cafó; San lijnaclc y 
JEmpednwlo, puesto «u; fruta; Luz y VUlogas. bodega; 
calzada d'd Monto, frente al Campo de Marte 49. bar-
tona Galiano y Han Joaé, Agencia de Mudadas u. 92, 
Su duHño vive .Teaus Peregrino n. 50—rat ¡o ttíaj 
Valdioieso. 
B* a l gr*t.ii> Hiiuldo dosln^wtunt»- »n>eHoa!io 
T.lefono1226 12i.rv1 5-22 
| A MOKEMA J U A N A O L •VA DESEA S A U E R 
«el domKÜlode su hormona Ramona Oliva, hl 'ade 
CármenSalas . D i r ig i i aeá la calle del Mamey 60, 
Regla, donde se foliclta. 12563 4-24 
í TN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A Í S P A 
tU Sola, criolla, fraocesa é luglesa. »'o.i "•» y de mora 
lidad, desea ootoonrav en casa particular ó establecí 
iolent»: calla da Mona^rrate n. 65, tren de caminas, Im 
pondrán. 12551 4-24 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
l.'carse de or iaudeiaá leche entera 
informarán. 12412 
Morro ndmeio 5 
4-22 
U NA JOVEN DE M O R A L I D A D S O L I C I T A c o -locación en una casa decente de criad* de mano ó 
manejadora de niños ó par-t accmp&ñar á una señora; 
tiene buenas referencias: Picota 23 a' tos. 
1246! 4 22 
Desea colocarse 
un ióven para portero. Darán razón en el café Bilbao 
" 124Í5 4-22 
COLOCACION. PARA UN ESTABIÍKC11>»1EN-to do pueblo cerca de est a ciudad se solicita un r e 
guiar cortador do sastrería y algo do camisería, que pre-
sente buenps refarenclas; para mis itfcrmes d riairee 
Obiapr» S l j fábrica de aellos de gom». 12454 4-22 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESí íA COLO-carne do cocinera en casa de u a cort» familia ó ar-
cemptFiar á una señora ó á dos: cai'o de la Economía 
u 4 informarán. 124G1 4-22 
Quinta de Salud La Purísima Concepción. 
Se solicita un a ' u d a n t í de enfermero para este cata 
bleoimiento. AlejandroR.»rairez 5. 12474 4 22 
SK SOLICITA 
una criada de mano para dos personas, calle de Kstevez 
n? 224 12437 4-22 
DEMEA t Í ILOCARSK UNA MORENA SANA, robntta y con buena y abundante leche para criar á 
media leobe OH reoien parida y tiene qaleu lagarantlcei 
Bjrnaza00 dar i l i razón. 12102 4-22 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MANO •na parda. San Láfaro n. 27 Informarán. Tiene 
qnlen la garantloe. 12551 4 2t 
SE O F R E C E 
parala eduoaniun de uno ó más i iñoo en la ciudad ó cn 
al oaiupo un hombre de edad, de moralidad y buenas 
iMMtumbraa, teniendo psrsonas respetables one lo ga 
ractloen; habiendo ejercido esta osupaolon en la Kepú 
blioa argontlua como (amblen on esta Isla, ó bien de 1 
ó 2? luiiyordu'oo da alguna finca auxiliar de tenedvr d 
Libros, cobrador ú otra cosa aná'oga. Darán raznn cali 
. i 1 Sol n. R, fomla, ó d i r í g e s e por el carreo á Vicente 
Lapsa Zurbauo. 18538 4 24 
EN I .A C A L L E DE L A C O N C O R D I A N u M 13 hay nuapard í t a que deaoa colocarse en una casa de 
ME te para coetnrora. criada de mano ó manejador», te 
niendo quien responda por su conducta y moralidad. 
15647 4-24 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N P A R I 
U da, desea colocarse á mella leche. Cerro, oaüa de la 
Rosa n 3. 123£6 6-21 
SE S O L I C I T A UN SOCIO Q U E D I S M Í N Í Í A D E 290 á 300 pesos oro para emprender on un negonlo lu 
eratlvn: es necesario qne sea inteligente en comprar 
vender: bodeea de los Ligeros Cárdenaa 21. 
I250r. 7 24 
r k K S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN 
Í /M.Í.. á loehe entera do cinco meaes de parida, ni t ie-
ne niños nt llene marido, con buena y abundante leche 
darán raxon calzada do R^lasooaln 32, esquina á San 
Rafael, bodeea. 12534 4 24 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO carse en una casa particular para servir á la mano 
Coser á m a n o y á máquina, también entiende algo do 
peinar: tiene quien responda de su conduota. Suarez 77 
dan razón. 12537 4-24 
U NA S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE P A R A A compañar á una i>eñora ó para un matrimonio y para 
la limpieza de una casa y coser: tiene personas que rea' 
pendan por an conducta'. Impondrán Sitioa n 12. 
12542 4-24 
CA R I A D A D E M A N D O M A N E J A D O R A D E N I -'Sos: para desempeñar cualquiera de estos cargos ae 
ofrece una jAven llegada hace poco de Pontevedra: tie-
ne pereonas que respondan de su intachable conducta: 
dirigirse á la calle de la Habana 216. 12560 4-24 
ITN P E N I N S U L A R OUE ESTUVO E N L A S C A ) gas principales de la l l ábana de criado de mano de 
sea rolo caree en casa particular ó casa de comercio, «abe 
«ervir ú la rusa y á la francesa: tiene quien responda 
par au conducta: informarán üdolos 6G do 7 á 10 d é l a 
mañana. 12574 4-24 
Se solicitan 
dos camareros que sepan au obligación y tengan bue 
ñas recomenda')ienes,*Egldo n. 7 Impondrán. 
12562 4-24 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y V I Z C A I N A D E inmejorable conducta desea colocarse de cocinera 
tiene pereonas que abonen por ella: Informarán Aguiar 
oámoro 56. 12504 4-24 
TESEA C O L O C A R S E UNA P A R D A D E M E 
'diana edad para manejadora en casa de familia de-
cente, teniendo personas que garanticen au buena con-
duota: i r formarán Creapo 16. 13559 4-24 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ENCON-trar colocación de orlada de maco 6 para cuidar un 
niño, ha llegada á cata en el último correo: Bol 61, altos 
1 B98 4-24 
TTM A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO V R E 
t^-'póstero desea colearse ya sea en casa particular ó 
eatabieoimiento: Vívtí San Miguel 114 
12548 4 24 
M O D I S T A : UNA S E Ñ O R A M U Y I R T K L I & E S -te en el ram > de modista y ropa blanca por tener teu-
oboa años de práct ica desea hallar colocación de costu-
rera en mía bnenacsaa paiticnlar á doide las aefioras y 
niños visten con exquisito gusto, segura de que qneda-
lán complacidas: informan por ella Agniar 62, altos. 
12515 4 24 
Í T N M O R E K O J O V E N V A F E A D O D E S E A CO-
t J loaaeim de cocinero on casa partio^Hr ó establecl-
miei to teniendii quíeu responda por sn condnota: infor-
marán SIÍTÍ Joeé 5'.: •'. todas horas 
12j01 ^-23 
EL C K i T O R D E L A M A R C A D E T A B A C O S CO-cocid» p ir Dúnero 1, se ofrece para lecturas en do-
ming >j y eu d ia i de laber después dorias once y dcapnes 
de las tres ménos cuarto: precios convencionales según 
t!om£o y género lértura- Lealtad 27. 
J2490 4 33 
SJE S O L I C I T A UNA CÚCINEKA BLAN»;A para 'una corta familia, en el Vedado: !a que lo desée, pre-
sénteao Obispo n. 88. Dicha persona ha de tener buena 
conducta y quien responda per t u moralidad 
12445 6- 22 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea de color, lista y honrada. 
Galiano n. 03. I24J7 4-42 
COCINERA 
Sd so'.icita una quo sea blacca y catalana, para una 
corta familia, en la calle dn SJU Joan de Dios n. 8 altos, 
12440 4 22 
Ü E SOLICITAN DOS CR«ADAÜ* BLANCAS: una 
Opara man-jadera y otra para sorvir á la mano y que 
entienda do costura. Dirigirse con referencias á la ca-
lle de Manrique uíimero 60. 
12450 4-22 
SE DESEA ESCO>iTRAR COLOCACION P A K A una negrita de catorce años para manejar niños: ca-
lle de San Nicolás número 98 informalán. 
124̂ 2 4-22 
Ü N G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO t x Irán ¡ero do bastante lutollgencia que sabe au obli-
gación, quo ha ocupado Ir.s casas principales do esta 
capital, tiene quien resporda de su conducta y morali-
dad: ¿arán razón Villegas 103 y Obrapia 100. 
12441 4-22 
SE SOLICITA 
unajóven peninsular 6 eitraojera, que tenga buenas 
referencias, para orlada de mano y coser.Frado 113. a l -
tos, de 8 4 4. 12433 4-22 
U NA GENE U A L COCINELA FRANCfcSA, DE-aeacolooarso cen una buena familia; también se co-
loca de criada de mano: es de buena conducta y tiene 
quien responda por ella. Amistad n. 17 informarán. 
12428 4-22 
SE SOLICITA 
una orlada de 14 á 16 años para manejar niños. Lagu-
nas 66. 12123 4-22 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO PE-oinanlar que entienda de jardinería y do buenas re-
ferencias. Informan Aguiar i 00, botica. 
12308 . 4-18 
U N COCINERO FRANCES, QUE COCINA A la española y á la francesa, desea colocarse en casa 
particular 6 de comercio: habla 5 Idiomas. Santa Clara 
n. 5 darán razón. 12358 4-?0 
U NA SE Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA C O L O -carse; enseña el inglés, francés, castellano y princi-
pio de música, y en vista de las circunstancias, se ofre-
ce por cincueuta pesos billetes al mes: no tiene incon-
veniente en i r al campo: tiene buenas recomendaciones. 
Obispo 67, librería. 12359 4 20 
CRUDO DE MéNO. 
Se solicita nno, con buenas referencias. Amargura 
núm. 31. 12378 4-20 
Una criandera 
solicita colocación: no tiene inconveniente en i r al cam-
po. Obrapia 46. 12356 4-20 
Ü N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-se para orlado de mano ó camarero de hotel: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas de respon-
sabilidad que lo garantizan: darán razón San Ignacio 32. 
12370 4 20 
C E M E N T E R I O S 
Todos los que deseen trasladar restos del cementerio 
de Espada á ü t lon y comprar terreno en módico precio 
pueden dirigirse O'Reilly loe, Agencia de negocios. 
123H1 4-20 
SE DESEA UNA CR1 A N D E R A DE 4 A « M E S E S parida á leche entera: impondrán Suarez 85. 
12392 4-20 
Ü NA P A R D A D E M O R A L I D A D DESEA E N -contrar una casa decente donde coser de seis á seis 
sabe entallar y puede dar buenas referencias: vive Luz 
número 3. 12362 4-20 
San Ignacio 134: 
solicitan una buena cocinara para corla familia: que ton-
ga quien responda de su conauota. 
12363 4-20 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de inst i tutr iz de algunas u ñas, dedicando el 
reato del tiempo en bordados y labores para la misma 
casa, notiece inconveniente en acompañar á nua señora 
Zulueta 3. 123T4 4-20 
Ü NA S E Ñ O R A D E 53 AÑOS D E E D A D DESEA colocarse para umnejar un niño ó criada de mane: 
informarán caite du Luz n. 0, hojalatería, entre Oficios é 
Inqnlsidor. 12369 4-29 
A l 9 por IOO 
se da cualquiera cantidad por grande 6 pequeña quo 
sea, con hipoteca de casas 6 fincas de campo, alquileres 
ó renta ó muebles: San Rafael 59. 12384 4-20 
(Mada de mano 
Be necesita una de color, fina en su servicio y que en-
tienda algo de costura. Galiano n. 38. 
12386 4-20 
Ü NA E X C E L E N T E C R I A D A DE MANO DESEA encontrar colocación en casa decente con buenas re-
ferencias, Luz n. 78. 
12330 *-19 
SE SOLICITA 
una general costurera y cortadora de modista que sepa 
con perfección desempeñar su cometido: calle de Son 
Rafael n. 3, Las Novedades. 
12339 4-19 
L A PROTECTORA. 
Se solicitan i orladas blancas y 2 jóvenes niñetas, 4 
criados de hotol y casa particular, un portero y 2 coci-
neros y un ayudante de cocina y un cochero, todos con 
buenas referencias. Amargura 54. 
12319 4-19 
E S O L I C I T A UN C R I A D O » E M A N O DE CO-
lor, fino y acreditado en su servicio, y una criada de 
moralidad, de 40 & 50 años de edad, para servir á una 
señora, y que tenga buenas recomendaciones. Agua-
cato 55. " 12338 4-19 
U N P E N I N S U L A R D E V E I N T E Y SEIS AÑOS de edad, desea colocarse de criado de mano en una 
casa decente, sabiendo sn obligación por que ha estado 
en las mejores casas de la Habana: tiene personas res-
petables que garanticen su conducta: impondrán Con-
sulado n. 126, entre Animas y Virtudes. 
12353 4-19 
Ü NA M O R E N A R E C I E N L L E G A D A D E L C A M -po, desea encontrar colocación para criandera á le-
che entera, siendo muy cariñosa y formal: tiene buenas 
referencias: vive en la calzada del Monte número 350. 
12351 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O , QUE tenga buenas referencias, de edad mediana, para el 
servicio de uu matrimonio con un niño. Santos Snarez 
n. 51 A, Jesús del Monte. 12355 4-19 
Se solicita 
un muchacho blanco 6 do color de 12 á 15 años para cria-
do de mano^CompostelalOS. 12332 4-19 
UN M A T R I M O N I O SOLO S O L I C I T A UNA criada para ol servicio doméstico, que tenga buenas referen-
cias y duerma en el acomodo. San Ignacio 83. 
12342 4-19 
Se solicita 
un portero que tenga buenas referencias: eu Dragones 
24 Impondrán^ 12347 4-19 
UN A M O R E N I T A D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano cn casa decente, ya sea para la ciudad 
ó ol campo. San Miguel 186, entre Gervasio y Belasooain. 
12341 4 19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E M E -diana edad, que entienda de cocina, para el servido 
de una señora sola: es requisito indispensable qna tenga 
buenas referencias: calle Real de la Salud 46. 
12320 5 -19 
ATENCION. 
Un farmacéutico desea una regencia en la capital, ó 
sus barrios inmediatos. Dirigirse á las droguerías "La 
Central" ó "La Reunión." 12280 10 18 
E Ü E S E A UN M U C H A C H O DE 1 4 A 16 A -
fios que sea trabaiador y se le darán 15 pesos y ropa 
limpia; Cerro 853 impondrán, 1?304 5-18 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca peninsular que sepa su oficio y dé 
buenas referencias: informarán Aguiar 106, botica 
12307 5 -22 
SE S O L I C I T A ÜNA M A N E J A D O R A DE N I Ñ O S blanca y que tenga buenas referencias en la casa de 
las Viudas, pabellón del Jefe del Detall de la Academia 
Mili tar , entrada por la calzada de Belescoain. 
12095 8-15 
SE COMPisAN 7 CASAS C H I C 4 » H A S T A 700O pesoa oro y 2 hasta 30 000 pesos c o por puntos mer-
cantiles y por la ca'zada del Monte frente al campo de 
Marte y se ha^oa hipotecas al 10 por 101 si la fiana está 
bien situada. Prado 21 de 6 á 7J por mañana y tarde v de 
l l á 1 2 d ? l d i a 12541 4 24 
COMISION ACTIVA Y REEMPLAZOS. 
Se compran abonarés de 1877 á 1878 á favor da j ' fes y 
oficiales de dicha clase, exnedidosporol habilitado don 
José Sant'ago Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á4 . 
12579 4-24 
Se compran libros 
de todas clases é idiomas, métodos de música, estuches 
de matemáticas y cirujía. las obras buenas y de textos 
se pagan bren. Salud 23 libre la 12569 10-24 
K R A I K E R ¥ C O M F . 
OMspo Í05. -Habana. 
Monedas de oro agujereadas sa compran á $10 oro la 
onza, y por oro y plata en preridaa usadas se pagan los 
precios rnáa silfos en 'o joveria de K R A M E R V C? 
O B I S P O 105 
1251» 8-22a 8-23ii 
S J compran nmebleci y pianines, 
pagándolos mejor que nadie, no hay que cerrar trato 
sin pasar por estacalle de los Angeles frente al número 
36, entra Maloja v Sitios, el vizcaino. 
12525 ' 4 23 
Se de?ea comprar 
un alambique grande eu buenas condiciones: se oyen 
proposiciones Amargura 21, entresuelos. Juan Reyna. 
12449 15-23'i 
SE C O M P R A N L I B R O S DE T E X T O UE T O D A S materias, pagándolos bien en la librería La Universi-
dad: también so cambian así mismo tod» das-de libros 
y bibliotecas por costosas que sean. O'Reidy n. 30 en-
tre Cuba y San Ignacio, librería La TJniTeraidnd. 
12367 8-20 
Mueblajes, piar.es y objetos ele erte 
Se pagan bien todos los que propongan, órdi n s do 
momento atendidas en Aeostan? 79, entre Coirpoi-t^lii y 
Picota 12361 4-20 
8e c o m p r a r s l i b r o s 
d í tudas clases é idiomas, irótodos de música estut hes 
de matemáticas y cirujía, las obras bni-n«8 s i» textos 
se paeaa b en. Salud 2t librería 11958 10 I I 
15 á 16,000 pesos oro 
de la Caja de Ahorros do una arda persona, so toman al 
t i p j más alto, pagindolos con una bnenahipote a sobre 
nua casa. Centro do ÍTeg icios Obispo 30. do onoeá cua-
tro. 12311 4 8 
SE COMPRA UN BUEN M U H U L A J E OE EA-railla particular para otra que desea estabb ceree, 
seanse juntos 6 por piezas- se pagarán bien; sin inter-
vención de tercero: e-tre e.ilíia s* prefiere hay» alguno 
de luio: también un pianino de Pleyel para estu-ion: la 
familia que deseo enaienarlos pase aviso á la casa O Roí 
l ly73 12108 8-15 
Oasas de salud, Hoteles 
HOTEL G U Í A N CENTRáL. 
Virtudes esquina á Zulueta.—En esta magnífica casa 
ee alquilan habitaciones á familias y caballeros servicio 
inmejorable, precios módicos; frente al Parque Cen 
tral . 1247 1 4-23 
eres, 
Se alquílala rasa cade de Santa Clara n 18, entre I n -quisidor y Odcios, muy có'noda. propia para escrito-
lio por su proximidad ai muel o Se^daporun alquiler 
muy módico Impondrán Oomoostala n 55. 
125(9 4-23 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, ron aguo, gas, cocina, 
osonsados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balean á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 12536 R-24 
Se alquilan las casas, Refugio n. 34, próxima á los baños de Romaguera y en $3" billete*; la de Jesús Pe-
regrino n. 01 la cual está situada á dos cuadras del Pa 
seo de Cárlus 111: impondrán Virtudes 35. 
12580 4 24 
Se alquilan en proporoion las casas, Aguar 11 entre Peña Pobre y Cuarteles, Oompostela 129, caai esqui-
na á Luz y la hermosa casa-quinta Cerro 719 esquina á 
Tulipán.—De todas impondrán Znlneta 73, entro Monte 
y Dragones, altos dírecha. 12581 4-21 
ANGAS. 
La casa. 22 años bodega, coa mostrador y armatoste 
Chavez rúm s . 9 y 13, gran sala, tres cuartos, agua $14; 
en el n. 11, altos, balcón á la callo, xgua $20. Gloria62, 
entre Argtle-) é Indio, de alto y bajo y ron agua $30 btes 
Cuartos y solones á $¡0 12 v 15 btes. Colon 1; Trocade-
ro21; Industria 8 y Norte 135: en la misma informarán 
12577 4-24 
HABITACIONES álUEBLADAS 




Se arrienda uuaiiaqalta compaescadecercade dos ca-ballerías do tierra: está s ituada pióxima al Calaba-
zar: tiene ca^a do vivienda, buena arboleda y r-stá cer-
cada toda y dividida en cuartones: impondrán, Egido 22 
12568 4-24 
E n la hermosa, aleare y fresca casa, Prado 89, entro Neptuno y Virtudes, se alquila una habitación alta 
y otra baja, Ambas con vista & la calle. 
12572 4-24 
SE ALUUILA 
la casa calle de la Habana 79, esquina á Obrapia para sn 
ajuste: Oficios 28 informarán bajos. 
12540 26 24 St 
So alquila la casa n.. 111 de la ralle de la Lealtad, do zaguau, con 0 cuartos bajos y un salen alto con co-
medor, saleta, caballeriza, coedna. pozo en 110 pesos B. 
cen fiador de responsabilidad. Informan en Onanabacoa 
calle de ' "orral Falso u. f 0, entre Han Anfcnio y G-ioria 
12508 4.23 
BUEN NEGOCIO 
So dan en arrendamiento 800 ó más caballerías de 
tierra con buenos montes que contienen en abundancia 
caobas, cedros, j iquís, majaguas, maderas para vigas, 
travesaños, etc., etc. Estos magnífleos terrenos es tán 
ubicados en la hacienda Macaco, jurisdicción de Man-
zanillo, con buenos embarcaderos y rios navegables que 
facilitan el trasporte do sus productos, y sus cualidades 
para fincas azucareras soa inmejorables. Informará eu 
dueño en la callo de Paula 47. 
12496 4 23 
V I L L E G A S 93 
Se alquilan ¡os entresuelos de esta casa con balcón á 
la cario y vista al parque del Criato: entrada indepen-
diente en precio módico: en los altos informarán. 
12497 4-23 
Muy en proporción se alquila la casa Neptuno 176, hace esquina, propia para establecimiento, Gerva-
sio 92 está la llave y darán razón. 
12493 4 23 
AGUACATE 19 
Se alquilan los hermosos altos de esta casa: tienen 
cuatro habitaciones, un comedor muy grande, todas con 
balcón á la calle se alquilan juntas ó separadas son pro-
pias para una regular familia. 12495 4-23 
VIRTUDES 10 
Se alquilan hermosas habitaciones bien amuebladas 
frescas y con vista á la calle cerca de los teatros y par-
ques, entrada á todas horas y precios moderados. 
12630 4-23 
So alquila la espaciosa y fresca casa Paula 56, com-puesta de sala, comedor, siete cuartos bajos, un mag-
nífico cuarto de baño v cinco cuartos altos. Galiano 78 
informarán. 12512 4-23 
CChacón 34.—Entre familia respetable y con toda asis--'tencia, baño y demás comodidades, so alquilan algu-
nas habitaciones altas y b.-vjas, muy frescas y á precios 
bastante moderados Eu dicha casa informarán a todas 
horas. 12483 4-22 
Se alquila muy barata una cosa. Aguacate n. 26, entre Empedrado y T'-jadillo, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos y un salón alto: es muy seca: tiene algibe: la llave 
al frente n. 17: impondrán Obrapia 67, altos, entre A -
f uacnto y Compoateis; y se vende la legitima cascarilla e huevo á 30 cts. cajita. 12453 4-22 
^Je alquila en 7 onzas oro la casa Reina 111, tiene once 
Ocuartos y demás anexidades: en el 74 de la misma ca-
lle está la llave. 12421 4-22 
¡Je alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa 
JNeptuno 38, situados & dos cuadras del Parque Cen-
tral y compuestos do sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
azotea: tiene agua. Informarán en loa bajos de 9 de la 
mañana á 6 de la tarde. También se solicita una criada 
de mano qm» sepa coser, 12468 4-22 
So alquila un local con piso bajo y ontreanelo, propio para tstablocimiento, en la calle do San Rafael osqui-
á ludo la Indns'ria. También una casa en la calle 
do los Angeles n, 18. Otra idem en la callo de Neptuno 
B. 190. impondrán de todo eu la calle de San Rafael n ú -
mero 1}, sombreiería. 12460 8-23 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E COSER. 
La única cosa en toda la Isla de Cnba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejorea máquinas del mundo como verán por los siguientes preoioai 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B . S I N G E R N . $40 B. Además las magnlfioaa 
e R A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . r. También hay R E M I N G -
"ON, N E W H O M E v W I L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas de mano á $5 
Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
r 4 , O ' R E I L L Y 74 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 11890 12-10 
Los cigarros del D B . V I E T A . tan eficaces y conocidos más 
de 30 años, para curar el asma, cansancio, catarros y demás 
afecciones del pecho; advirtiendo que las personas que no le 
gusten fumar con aspirar el humo es igual. De venta Sarrá, 
L t o h é y en todas las boticas. 12452 4-22 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
DB LA Q O I M C F » A . - f i f r l A DB J S Z R T O - X I R , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente Inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenoioaas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por SUB bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos-
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: comas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth & Weason, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tomos para aficionados, mesitaa de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordialmente & las señoras á visitar nuestra oficina pora 
Inspeccionar nuestras dea nuevaa é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los I n -
formes do'eus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
Cn. SS7 310-28My 
Se alquilan en $15 oro 
la casa Inquisidor 43 con un salen bajo, otro alto y un 
cuarto sobre la cocina, agua abundante, y Revillagrgedo 
106, tiene hermosa sala, comedor, 3 cuartos, cocina, etc. 
En las bodegas inmediatas están las llaves y el dueño 
Cuba n, 143. 12399 4-23 
Se dá en 30 pesos oro una hermosa casa que ha gan a-do cien pesos, acabada de pintar, recorrida de n no-
vo, con 4 habitaciones, agua, gas y otras comodidades; 
calle de San José 73. También se alquila en 50 pesos b i -
lletes otra casita con 4 cuartos y demás servicios, sita 
Aguila 19, cerca de loa baños. Informan Aguacate 12 á 
todas horas. 12466 4-22 
Se alquila. 
la cómoda y fresca casa calle de los Desamparados n 28. 
compuesta'de magnífica sala, comedor y seis cuartos a 
la bdsa. Informan en la calle de las Virtudes 04. 
12405 5-22 
O-Reiilly n. 72, 
se alquila una hermosa sala con balcón á la calle y a t rás 
habitaciones muy frescas, juntas ó separadas; en la mis-
ma se hacen bordados de todas clases y sa dan leooiones 
12475 4-22 
E o 34$ oro 
se alquila la casa calle de las Virtudes n. 110, tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, buen patio, hermosa cocina y 
pluma de agua. Impondrán Cuba 52. 14473 10-22 
TO LET—Tvro or more cool un furnsihed rooooa, to ladies gantlemen or married couple without ohil-
dren. References exchanged Lamparilla 74 cor Villegas 
over druggists. 12476 4-22 
Una preciosa casita 
de alto y bajo se alquila sumamente barata; Perseveran-
cia n, 11; su dueño Galiano 106; se venden los libros de 
texto del P R I M E R AÑO D E M E D I C I N A . 
12403 4-22 
Aunque ha ganado hasta 5 onzas oro, hoy se alquila en'JA; la hermosa casa Velasco 19, entre Habana y 
Compos'cela; tiene sala, comedor cerrado con persiiinas y 
cristales, 5 cuartos bajos y 2 salones altos, toda de azi>-
tea, un martillo al fondo de 14 por 16 varos, donde está 
su gran cocina, despensa, dos esousados, tanques ds lo-
gia agua de Vento y de pozo, etc.; y en el patio, parra, 
higueras, granadas, anones y otras plantas, todas pari-
doras, gas en toda la oasa; la llave e s t á en frente v v i -
ve el dueño Cuba 143 12400 4 22 
Reina 3 y Amistad 92.—Se alquilan los bajos de la 1', al lado de la Audiencia y los altea de la 2?, muy p r ó -
ximas á los parques y teatros: también se alquila en el 
Cerro I * casa Zaragoza 35: las llaves en la misma: infor-
marán Galiano 97, alros. 12481 4-22 
t<e aiquilau en el (ierro, calle de Falgueras, á una cna-
t3dra del Parque del Tulipán, dos bonitas casas n ú -
meros 19 y 21, con sala, comedor, cuatro cuartos co. ridfs 
v uno pa'a criados, co.ina independiente y buena aguo. 
En el n. 23 6 25 darán razón 1239 i 6-20 
Eata casa con sala, comedor, seis cuartos, patio, tras-
patio wi'osado y con una hermosa azotea, se alquila muy 
barata. SuHueño Mercaderes 23, chocolatería. 
12W7 4 20 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa San Ignacio 61; la llave está en la 59 
donde impondrán. 12379 4-20 
Vedado: se alquila la hermosa, fresca y cóouda casa callo de los Biños número 4, en la manzana conocida 
por Liirendnx, dándoee muy barata, la llave al lado de 
la m sma casa, y para su ajuste en la tienda de ropas 
La Granada «'alie de! Obispo esquina á Cuba. 
12317 4 20 
A T E N C I O N 
Se alquila una habitación bonita y hermosa con mue-
bles 6 am elloa en módico precio, muy fresca y tervicio 
de criado: Prado 110. 12391 4-20 
Se a^qnil t una accesoria situada en el mejor punto del coiner.-ki dos habitaciones altas cen vista á la calle y 
nnoí pnireiuelcs con tres balepBU) al patio: también se 
c <'e el vazuan f-i ee ofrece: Ofi ios 74 á todas horas. 
12365 4 20 
Eu la calle da la Lealtad 110, cntrM Dragones y Salad 
al ,uila nn almacén bien entarimado par a poner hat ta 
ru 1 tercios de tabaco en rama en la misma impondrán á 
todas horas. 12300 15-20 
Se alquilan d-m cBsae: la primera San K i colas 165, y ~ Revillagigedo n. 115, ambas constan de sala, 3 cuar-
tos, omoclor y hermopoa patios, acabadas da pintar, 
ambas muy alegres; impondrín de las do* Puerta Cerra-
da n. 2í<, t-n precio módico. Los papeles indican donde 
están loa llaves. 12376 4-20 
Oran í'-asa para familias, 
Hospedage ern habitaciones á la calle para familias y 
ca&allerta: precios mídicos. Zulueta 3 esquina á Animas 
á media cuadra dol parque. 12S73 4-20 
ITVi $ 5 » billetes cuatro hermosas habitaciones altas, -imuv frescas, con azotea, mirador, con uu cuarto más 
v agua'de Vento, en magnifico punto. Acosta n. 79 entre 
Composte a y Picota. 12316 4-19 
MARlASiAO,—Se alquilan dotó t n s habitaciones altas é independientes rouy ha- atas y cerca del pa-
radero á un matr imonio ó una ó dos Beñoraf: calle Nava -
rrete u. 3, en la misma iníortuarán. 
12312 4-19 
SE ALQUILAN 
halitacioues muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y un enr.ie?uélo propio para familia: entrada á todas 
horas <!« 1* noohe, San Pedro 2 esquina O'Reilly. 
12348 26-193 
H abana n 3.—So alquilan (loa habitaciones biyas con ;-bt'oy azotea e.n $32 billetes; otra alta con balcón 
á la cnl'e en $22 BÍE : una casita t .ompoatola 14, con pa-
tio, cocina y Kzot(<a, en $42 B[B.; otra en la calle de la 
Olor-'a '.3, con sala, comedor y tres cuartos, en $10 B[B.: 
inforuiarUn Habana 3 12349 4-10 
Be alquilan 
unos altos independientes may frescos, Luz 52, sedan 
en 32 posos oro: tiene agua de Vento y gas, cocina y es-
cuaado. 12325 4-19 
C ' n í J onzas ero ae alquila la bonita y cómoda casa a-
«-^cabada de recomponer y pintar toda ella, calle de Ger-
vasio número 103; tiene agua, sala, comedor patio, tras-
patio, 6 cuartea, cocina y escusado: la llave eu la eluda-
déla. Dan razon^Villegas 3U, de 8 á 9 de la mañana y de 
6 á 7 do la tarde. 12315 4-19 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa O'Reilly n 7: tienen balcón á la calle 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, escusado y 
azotea: se dan en proporción: on la misma impondrán. 
12S4' 419 
t j e alquilan muy baratas tres casas: una de alto y bajo, 
Acallo de Gervasio 192, caai esquina á la calle de la Rei-
na; otra recien repasada de un todo en la calzada del 
Monte 101, punto céntrico, cerca de la calle del Aguila, 
y la otra en la misma calzada 243: informarán Campana-
rio 160 entre Salud y Reina. 12322 4-19 
E n ínfimo precio se alquila un hermoso cuarto do sue-lo de mármol independiente, á caballero de respeto ó 
señora idem: se piden referencias, Paula 47. 
12328 4-19 
$ ¿ 0 alquila la casa Teniente-Rey PS, con saia, zaguán, 
CJalgloe, cocine, cuntro cuartos bajos con suelos de 
mármol y dos cuartos altos, toda de azotea, al lado en la 
foeda está la lij-ve y on Silud 87 impondrán. 
12333 5-19 
Krriond.'t una istanuia junto al pueblo del Calaba-
£3ziir do caballería - cuarenta y sri i cordeles cercada 
de piedra » >!ivid;da on • uartf-neB casa de tabla y teja 
poa<" v algiiuos frutales: t r a ta rán Raj o 40. 
12.MO 4-19 
^•e alquila en $30 B}B. la cuev* y pintores ;a oasa M l -
i^s ionn . U'í, entre ludio y Sin Nicolás, con sala, sa-
let >, dos cuartos b^jos y dos altos al fondo, de azotea y 
mirador: la llave 6 impondrán por la mañana hasta las 
11 y por la tarde de las 5 en adelante, Manrique n. 142. 
12249 8-17 
SE ALQUILAN 
baratas dos casas: una de madera y otra de msmpoBte-
r í a n u e v a d e zaguán y 10 cuartos eu el Cerro n? 004: Im-
pondrán Calzada del Cerro 853. 12305 6-18 
C<e arrienda la estancia Pur ís ima Concepción con sn 
¿3 tejar anexo; situada « n el barrio de Luyauó, com-
puesta de dos caballerías y cordeles de tierra con toda 
clase de árboles frutales y en precio medico. Prado n. 
25 informarán. 12191 8-10 
Se alquila la casa de alto y bajo situada en la calle del Refugio n, 2: la llave está en el establecimiento del 
lado 6 informarán del precio en la calle del Consulado 
n. 36 y i-ii ta calzada del Príncipe Alfonso n. 5. 
12115 8-15 
B a ñ o s de B e l é n . 
8e alaniisTi cuartos altos y entresuelos con Uavin y 
agua de Vento. Cn 1067 26-15 st. 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 64, esquina á Compostela, propia para 
uu establecimiento: en la plaza Vieja San Ignacio n ú -
mero 70 darán razón. 11965 20-12 
VEDADO—Calle 3? esquina 5a—Preseas y elegantes habitaciones, con asistenda ó sin ella. Esmerado tra-
to, precios módicos, baños de mar y de limpieza.—En la 
misma informarán. 
11979 l-11a 14-12d 
Trocadero 17.—Se alquilan para hombrea solos tres habitaciones altas corridas, elegantemente amue-
bladas, propias para tres ó cuatro amigos, con esmerada 
asistencia, á precios muy módicos y libre entrada á to-
das horas. 11564 26-3Sb 
Alqui le res de criados. 
SE ALQUILAN 
dea patrocinados jóvenes para criados de mano: infor-
marán Habana 53: en la misma se solicita uu mayoral 
para un potrero, que entienda de colmenas. 
12520 4-23 
Se alquila en $34 btas. una general lavandera, plan-chadora y rizadora, tanto de señora como de caballe-
ro: es de buena conducta, responden por ella y dan ra-
zón Compostela 189. 12U9 4-22 
Se alquila un cocinero de color de buenas cualidades-Se responde de sn conducta y se informarán de más 
pormenores Acosta S2. 
12431 4-22 
S E ALQUILA 
una parda generalísima criada de mano y costurera, cria-
da de toda confianza y buena moralidad, pues se respon-
de por ella. Ancha del Norte número 217. 
12439 4-23 
f^JE^jC^TJ^m—Al que se le haya extraviado una, 
pue lo pasar á la calle de San Rafas! número 7, donde 
prévias las señas que justifiquen ser de su propiedad, 
acto seguido le será entregada; en el concepto, que pa-
sados cuatro días, se dispondrá de ella. 
12440 4-23 
P é r d i d a . 
A l soldado Gumersindo Betancourt se le ha extravia-
do la filiación del Batallen Bomberos de Onanabacoa: se 
la agradecerá al que la entregue en Angolés n. 37. 
12388 4-20 
A L A S ONCE D E L A N O C H E D E L D O M I N G O 
' • e a h a perdido en un coohe nn abanico de raso car-
mesí pintado. Se gratificará á la persona que lo devuel-
va Galiano 24. 
12458 4-22 
EN E L D I A D E ' A V E R M I E R C O L E S 17 , S E ha extraviado de la casa Prado n, 60, un perro per-
diguero como de un año de edad, pelo blanco con man-
chas color de canela oscuro, y que responde al nombre 
de Gallardo: se gratificará á la persona que lo devuelta 
ó dé noticias de su paradero. 12334 4-19 
V e n t a s 
Y ESTABLECIMIENTOS. 
Íf N « 6 , 0 0 0 O R O SE V E N D E L A CASA V I L L E ^gasn. 71, entre Obrapia y Lamparilla, acabada de 
reedificar; compuesta de sala, comedor, patio, 4 cuartos 
bajos y uno alto. O'Reilly 61 darán razón. 
12565 15-21S 
SE VENDE 
6 se alquila la casa Monserrate n 129: Informarán A -
margnran. 2. 12584 15-24S 
Se venden 
varias casas intramuros, todas de mampoEteria y en 
loa mejores puntos dé la ciudad. 73, Znlneta entre Mon-
te y Dragones, altos, derecha, de 9 á 4. 
12582 4-24 
EN 15 ,500 O R O 
se dan 4 casas nuevas en el mejor logar del barrio de 
Colon: informarán con detalles Centro de Negocios, 
Obispo n. 30. de 11 á 4. 12578 4 24 
F I N C A P R O D U C T I V A . 
Par no poderla atender su dueño sa vende una do 11 
caballerirs da buena tierra, cercada toda ella de piedra 
con multi tud de divisiones, agua corriente todo el año, 
sobre 8,000 palmas, magnifica casa vivienda con 5 más 
de guano: ee presta mo tau solo para formar un gran po-
trero de crianza ó para arrendar por caballerías por las 
muchas casas y divisiones. Para más informes calzada 
del Monto 342: está situada á una legua decaatro bue-
nas poblaniones de esta provincia. 12585 4 25 
BUENA U P O R T Ü N 1 D A D : » E V K N D E O T R A S -paaa una casa do préstamos que por sus condiciones 
prometo porvenir halagüeño, contieno objet- s de gasto 
y operaciones vigentes de su giro: pormeriorea San M i -
guel 57. 12567 4-24 
EN 1,500 PESOS BILLETES 
se vénde la casa San Gregorio número 
12566 4-24 
SIíN I N T E R » VSCION DE C O R R E D O R . — SE vende la cae-a Habana n 222 acabada de pinta'-, es de 
raatnpostería y t'-jas, compuesta de 13J varas de frente 
por 22 de fondo, con sala comedor, tres cuartos, cocina, 
cuarto escusado y cuarto para lavandera: informarán de 
11 á 3A d^ la ta^de t u propio dueño en el cafó del para-
dero ae Villanueva el cantinero da razón 
15509 8-23 
G A N G A , 
Eu $3,000 oro libres para su dueño ae venden las si-
guientes propieda les: cinco casas reoientemente res-
tauradas ádos cuadras de la calzada de la Reina, otra 
en Guanabaooa, punto muy céntrico y una v i era de dos 
caballerías de tierra á ia salida del pueblo de Paso Real 
de S.Mr Diego, es un verdadero regalo, aprovechad; i n -
form-ja Monte 3 juzgado. 12499 15 93 
GANGA. POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O veado en módico precio un establocimiento de vive-
re-» al por menor sito en uno de loa mejores pontos de 
esta cafiitul, propio para un jóven activo que quiera es-
tablecerá 3 con poco caoit i l : para informes dirigirse á la 
calle do ^an Ignacio 29, escritorio, entre Amargura y 
Tt r ier.le- Rey de 9 á 4. 12521 4- 23 
E N M ' L PESOS B I L L E T E S SE V E N D E UN pedazo de solar con sala, enal tó, c> mador. Oon BU 
portón para entrar carretones al patio hace esquina. 
Puerta Corrada v Alambique n. 05 6 Imposdrin Cif n -
fiiegoí58. 1'457 4-23 
W E VEN i i K I.A H E R M O S A ' U S A C 
>-'l» Reina 111: cn Composte a 115dan ra 




Se vende por ausentarse su dueña una buena, acredi-
tada y bien surtida botica en una población cerca de 
Matánzas. InforniBs y pormenores en la droguería La 
"et t ra l . ] 2-130 «-22 
• ] N C A F É CON VENTA DE H E L A DOS. U T I L E S 
U do novelad, mesai y mostrador todo de mármol, sa-
lón todo txpizado, alquiler poco y buena marcban te i í a 
ee da por t-I valor do lo existente y se cede grát is el lo -
cal ó se venden eólo los efaotos. Dan razón on la lechería 
B l Parisién San R i f i e l 36 12470 4 22 
M A E I A N A O . 
En uno de los mejores puntos de esta población, ae 
vende una casa muy cómoda y fresca, ó se permuta por 
otra más chica en la Habana, qu» esté bien situada. I n -
formarán en el hotel Telégrafo dedos á tros de la tarde: 
también se alquila iwr año. 12114 6 22 
B O D E t í A V U N P C E í s T O . 
Por asnntos do familia y tener que emprender en otros 
negocios so venden ámbos baratos y en proporción para 
un principianta y de baldo en su alquiler. Ctrlos I I I 
esquina áBe'ascoain, puesto do látigos, kiosko. infor-
marán. 12464 4-22 
Se vende el kiotko de refreaci y demás E l Librecam-
bio, situado en la Plazuela dol Correo, eu el mismo i n -
formarán. 1216¡ 4-52 
BAKBEBIA 
Se vende muy barata; punto céntrico de extramuros; 
bien montada; antigua; paga poco al iniler. Informará 
D. Ramón Montes, Aguiar n. 100 esquina á Obrapia. 
12443 4 22 
S E V t N O E UN CAFE QUE VENDE SEIS B o -tijas do leche, por encontrarse sn dueño enfermo y 
da en ganga: in 'ormarán en Neptuno 151, á todas 
horas. 1H'6 
p A K A A R H E G L A K Ü N A T E b T A M f c N -
* tarla, ee da ea iDÜaio precio una casa 
de msoipostería, y teja, calle de Villegas 
n? 131, eacro L U Í y Sol. ooo coatro hermo-
sos cuartos, dos ventftoaa á. la calle, en pa 
tio es cuadrado, pozo con eu bomba y ea 
pac-losa cocina con lav«d<iro, darán razón 
San MÍ£Q«) 129. 12396 4-20 
EN $2 ;400 O R O . 
Sa vende una casa Lealiad ertre Nep'uno y San M i -
guel, libra de gravamen, de mampostería y teja, Cen-
tro de N-gocios, Obiapo r.úm. 30 de 11 á 4. 
1239o 4-20 
Ojo» ojo: por la mitad de su valor 
se venden 10 casas eu los barrios de J e sús María en las 
mejores calles, coa buena renta desdo $2000 B. hasta 
3000; idem 10 casas en lo más cént rico do los barrica de 
loa Sitios desda$1000 oi-o hiinta $?000; idem en el barrio 
de Colon 4 casas desde 9500 haata $1000 oro, todas estas 
por ¡a m m d de su v*lar bav varias esquinas muv ba-
ratas; 1 o» a en la d^ Luz quo renta $30 oro vrx $;C0O; 1 
ousaeu el diColon ¡jiieiti t,j$13i 1$ na $3500: iuforaran 
Consulado 70. sin corroduí. .. t '.dis horas. 
12377 4-20 
E B $1,100 
la bonita casa en Es iobar cutre Sin Miguel y Neptuno, 
otra á media cuadra da Rrdna con sala, comedor y cua-
tro cuartos, agua en $t,000, otra id . en $2 OOO, otrí< La -
guna-) en $1,600 estas en oro; otra en el barrio do Colon 
en $3,600, otra Lealtad en $1,000 e^tas en billetes. Tra-
taran Estrella 145. 12387 4-20 
VENTA R E A L . DOS CASAS P A R A R E A L I Z A R ua asunto de familia, una en 3,500 y otra en 5 500 oro 
en magnífico punto y libre da gravámenes. Con magaí -
fic s t i culos res is í rados cn la propiedad. De más porme-
nores Dragonea 29 f ibrica de cigarros La Idea, d i 7 á 11 
de la mañana 12337 8 19 
( ¿ E VENDE UNA H E R M O S A V I O M I E t t A i N -
¿Jterior , con mostrador, surtida de quiacalia situada 
en los bajos de la casa Quinta Avenida, por Dragonea, 
informarán bajos d« J a n é vidriera. 
12336 4-19 
BOTICA.—Por no poderla atender su dueño, ae ven-de una acreditada con surtido completo, construida 
á la altara de las máa modernas y muy bien situada. E l 
dueño, por medio de su comisionado ¿n esta, ofrece la 
mayor garant ía que pueda exigir ol mas celoso compra-
dor.—Dirijirse á Galiano n. 19 de 6 á 8 de la noche. 
12276 5 18 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E S U A R E Z 1 0 4 de mampostería y teja en 4,500 pesos libros para los 
vendedores: impondrán Arsenal 24 á tedas horas y Cam-
panario 31 de 10 á doce de la mañana. 
12239 8-17 
Terrenos 
En el Prado, cuadra comproadida entre Virtudes y 
Animas se vende en proporción un hermoso terreno, 
entero ó dividido en solares y medios solares. En el mis-
mo existe una máquina de izar de 8 caballos que tam-
bién se vende. Informan Prado 73. 12087 15-15 
S I N I N T E R V E N C I O N DE C O R R E D O R SE V E N -de la casa calle de la Salud 147, compuesta de sala, sa-
leta, seis cuartos, patio y pozo, de mampostería y teja: 
su dueño Consulado SS, tienda de víveres á todas'horas. 
12071 8-15 
SE V E N D E CON U R G E N C I A UN H E R M O S O caballo criollo de más de 7 cuartas de alzada y 4 años 
de edad, muy manso y excelente caminador. Café de los 
Cuatro Hermanos plaza del Vapor n. 6 informarán. 
Cnl098 6-24 
SE V E N D E UNA M U L A E X C E L E N T E C A M I -nadora como habrá pocas, nueva, sana, de siete cuar-
tas, color alazán y sin resabio: también una limonera 
nuevay una escopetado Lafouohe de un solo cañón y 
muy ligera. Reina 61 á todas horas. 
12561 4-24 
C1 A N A R I O S P A R A LOS A F I C I O N A D O S . — SE ^venden en la casa calle da Puerta Cerrada n . 20 por 
no poderlos atender su dueño: tienen una cuarta de lar-
go, mucha pata, finos, raza belga y criolla. Vista hace fe. 
12522 4-23 
SE V E N D E N D E S D E D I E Z H A S T A D O S C I E N -yas yuntas de bueyes, maestros de arado, de hierro, y 
de todos tiros, de primera limpia y de segunda. Además 
cien novillos de primera, cerrero?, baratos, arreglados á 
la situación. Su vista y ajuste en Güines, calle de V a l -
dés n, 8. 12459 8 22 
PAJAROS.—LOS H A Y D E V A R I A S CLASES, entre ellos como sesenta parejas de pericos padres 
en dea hermosas jaulas; se dan tolos en proporción: ca-
lle de Puerta Cerrada n. 9, do 7 á 10 de ia mañana y de 
6 tarde ea adelante: podrán verse, oasa particular 
12426 4-22 
SE VENDE UN t l A B A L M ) D R l O L L O D E 8 E I S y media cuartas muy sano y sin resabios: de marcha, 
gualdrapeo y paso nadado. Impondrán San Ignacio 59. 
12380 4-20 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, A-
guiar n . 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
11403 80-30A 
De carruajes. 
A L B E 1 T E R I A DE F . G A L L E G O S , T E N E R I F E y Rastro, se vende un t i lbnr i americano bueno y ba-
rato. También se solicita un herrador formal para el 
campo. Tenerife esquina á Rastro á todas horas. 
12489 4-23 
VENTA 
Sa vende una duquesa francesa de medio uso, con 
arreos para un caballo, propia para el servicio de un 
médico, por fuerte y ligera: es inmejorable: también se 
vende'un bonito caballo criollo nuevo, de silla, sano, buen 
tamaño, excelente caminador, con montura francesa y a-
rreosdeplata. Informarán Galiano 71, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 12517 4-23 
SE V E N D E UN C O C H E D E C U A T R O R U E D A S , propio para vender por la calle por su buena cons-
trucción y estar casi nuevo: también se vende una muía 
maestra, de cerca de 4 años, sana y sin resabios. Monte 
número 310. 12425 4-22 
BERNAZA N0 46. 
Se vende un e xcelente t í lbury de patente por la mitad 
de su valor, sin haber rodado. 12345 4-19 
JO A L A GANGA.—SE D A N POR L A M I T A D 
de su valor siete carruajo s, tres de ellos nuevos, de 
última moda, y 20 caballos con todos los demás enseres; 
todo junto ó por partes, por no entenderlo su dueño y 
estar ocupado en su establecimiento: informarán á to-
das horas Consulado 65. 12146 8-16 
CARRETONEROS. 
Se vende en $400 btes. un carretón, nn mulo y arreos; 
todo en buen estado, dando el trabajo del establecimien-
to, oon el cual puede vivir : se puede ver 5? 55, Vedado. 
12010 8-13 
E n seiscientos pesos oro 
y completamente nuevo, pues no ha rodado 
una docena de veces, se vende un elegante 
vis a vis del fabricante Binder de París. 
Egido frente á Acosta, casa quinta. 
11708 16 6 
Da muebles. 
OJ O . — S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A E N $17 oro; camas da hierro á $10, de persona y á $12 
camera» camitas de barandas modernas á $8: depósito 
de bastidores metálicos dol mejor sistema á QS, 5} y 6; 
de persona J camera y cimera respectivamente: se p in -
tan y doran camas dejándolas como nuevas. Compostela 
n. 1Í9, frente á la barbería. 12583 4-24 
PIANINO P L E Y E L 
Por la mitad de lo que ha costado se veade uno com-
pletamente nuevo, ea una verdadera ganga. Villegas 79 
entre Obrapia y Lamparilla 12535 4- 2 í 
PLANINOSJ EN D O S C I E N T O S P E S O S B I L L E -tes cada uno se venden dos muy buenos y de buena 
forma: también ee vende una caja órgano de dos oil in-
droaoon doce piezas de música y un metrónomo en 6 pe-
sos billetes: Galiano 100. zaguán. 12571 4-24 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E M O S T R A D O R Y una carpeta propio para cualquier clase de estableci-
miento. En la misma se vende un magnífico perro ma-
llorquín, todo muy barato. Trocadero 75, 
12198 4-23 
PIANINO. 
Por ausentar sa una familia ae vende uno en tres onzas 
y media oro, caai nuevo y de forma elegante. Bernaza 
ú. 13. entre Obispo y Obrapia. 12488 4 23 
SE R E M A T A N : V A R I O S JUEGOS D E S A L A desde $85 hasta 200 B ; oscaparates de c.-oba desdo 
35 hasta $85 B ; idem de espejos 3 y 4 onzas; la vidriera 
más bonita, barata; nn pianino de mesa, sillas de V ú n a 
y amarillas, estas nuevas, á $24 docena; un hermoso es-
pejo de pruebas y espejos de todos tamaños; camas id. ; 
mesaa correderas á $18; todo por el estilo 
frf nte al n . 36. E l Vizcaino. 12528 4 23 
SE V E N D E N B A R A T O S U N J U « G O DE C A O B A $35: uno Luis X V de diaz sillas, cuatro sillones y nn 
sofá $55; escaparates de caoba á $28—42—55 y 75; toca-
dores y lavabos á $20—22 y.$50,- tinajeros de $J0á$3C 
mesas correderas á 22 y $12; una grau cama camera, me-
dio camera y de persona; las chicas á $18 y otros mué 
bles á como quieran. Sol 53 12.r)28 4-23 
S E V E N DE UN M A G N I F I C O J U E G O D E S A L A á lo Luis Catorce, un elegante juego de cuarto de 
últ ima novedad, una lujosa arañ i de cristal de cinco 
luces y dos cocuyeras, uo juego de comedor de meple, un 
buen pianino de Gabesu y todos les demás muebles, lo-
za y flores de casa de una familia que se auaenta. Indus-
tr ia 144. 12450 8-22 
SE VENDE POR NO N E C E - I T A K L O SU D U E -ñ o u n escaparate de pino blanco, propio para una ta 
baqueria ó cigarrería con sus entrepaños y seis puer 
tas. Monte 310. 12í24 4-22 
E L 2 FÉHIX 
Mueblaría relojería y objetos 
de fantasía 
COMPOSTELA N0 
En esta casa hay un gran sm-tido de muebles que se 
venden & precios de raalizacion. 
Entre < scaparates, tocadores, lavabos y aparadores, 
hay mecas correderas do caoba para 12, 15 y 20 cubier-
tos, á 20, 25 y 30 pesos billetes, 
T entro infinidad de camas hierro-bastidor de alam-
bre nuevo, hay colecoion de cuadros grandes y chicos 
buenos pero baratos. 
Finalmente, entre juegos de sala, hay mesas, megitas 
de centro, de cuarto, de noohe y de alas, hay sofáa, si-
lias, silionee r sillitaa; palanganeros, espejos perchas 
da paro! v de pió (última novelad), jarreros, plateros 
(eapeoial) y caraaüileros, al ínfimo precio de20, 25 y 30 
pesos billetes. 
Relojes de pared y sobremesa hay muchos, desde 5 
p?sos en adalante. 
I d . de oro, platay nikel, que so realizan muy baratos, 
Leouiinaa dooro, niksl y enchapadas para eeñora y 
CJMtvIUro, ir-ny bonitis y baratas. 
Adoraos do i r luUl de'Rohemia en juegos de tocador, 
de agua v lav-sbi. tl ios, centros do mo«a, l i jureras, &., &.. 
forii. á precio d i gungn. 
Ct'ttip'stf la 46 entre. Obif-p" a Obvopíu 
B L 2? F E N I X . 
4-22 
T J n p i a n i i i o 
en buen estadoi>it>pio para aprender, se vendo muy ba-
ri-to eo $80 liiller,..: Esperanza 4 entre Suarez y Pacto-
ría. 12405 4-22 
UÍI pianino 
francés ( n oiagnlli o estado, casi nuevo, bonito, por au-
sentarse el dueño; Neptuno 89, imprenta; en la misma 
so hauen toda claie de trabajos de tipografía á precio 
Ínfimo. 12406 4-22 
Piano. 
Casi nuevo con muy buenas vocea, ae vende barat ís i -
mo por ausentarse su dueño. Diarla número 16. 
12418 4-22 
S E VENU'E 
nn armatoste y dos vidrieras, propias psra tabacos y 
baratillo. Amargura número 54 informarán. 
12488 4 22 
FOGON AMERICANO 
SE VENDE B A R A T O 
anLIzaroSOl. 12390 4-20 
ITn estante 
para libros ú otro objeto ron vidriara» cn $15 B.B. TTn 
eaoritoiio con estant+ia v gavetas en $12 B B Sn'ud 23, 
librería. 12364 4-20 
SA N M I G U E L 3 » , CASA P A R T I C U L A R - S E vende una caja de hierro á prueba de incendio, de 
una vara do alto por dos tercias de^nchoy una papelera 
francesa con ocho gavetas numeradas y su escaparatioo 
todo nuevo. 12346 4 19 
S<Í venden 
unos armatostes propios para bodega ó tienda de ropa, 
una cantina y mostrador. Todo se da muy barato. Kep-
tunon. 237. 123:6 4-19 
de hierro con bastidor de alambre en muy buen esta-
do en $22 billetes: otra cama p ira niño con baranda al 
rededor, en $1?; un tocador oon mesa de cedro en 3 pe-
soa. Lealtad 151. 1?331 4-19 
GANGA: E N « 3 4 B I L L E T E S UNA M A Q U I N A de Singer con todas las piezas necesarias, entera-
mente nueva, uu tocador de moda en $22, un aparador 
en $17, una cama-camera en $25, otra chica en $20, con 
sus bastidores metálicos y nn tocador chico en 15 pesos. 
Aguacatal2. bajos. 12351 4-19 
A M I S T A D 1 3 ' i —SE VENDEN UN G R A N N U -mero de muebles de diferentes clases, formas y ma-
deras; se pueden comprar muy baratos el que los neceal-
te; también ae vende un pianino del fabricante Gaveau 
da Paria y se fía para que vengan. 
12324 4-19 
¡MUEBLES BARATOS! 
Un juego Luis X V negro liso $100; 1 juego Duqueea 
$70; 1 mesa corredera 3 tablas 825; 2 aparadores, uno 
grstdo y otro ohico, 39y $10, l idem de meple $34; 1 la-
vabo negro en buen estado $25, 1 ídem moderno $10; tc-
cad.iros desde 18hasta $3-1;'¿cortinas mador»; 1 tinajón 
grande $7; esesparatss á esceger; Aguila 215 entre Mon-
te y Estrella, La Central; en la misma so compran mue-
bles; se pagan bien. 12300 8-13 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BiB docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y extranjeros. Hay Juegos de Viena 
que se venden, así como loa demás efectos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
cace muchos años. Vista hace fe, eu la mueblería " E l 
Cristo", Villegaa 89. frente á la ig'esia del mismo nom-
bre. 12259 15-18S 
Muebles 
San Miguel 36, entre Industria y Amistad, se dan casi 
r a l l adas por no caber las existencias en esta casa: es-
caprü ates á 15, 35 y $40; lavabos á 10, 20 y $30; tocadores 
á 15 y $35; juegos do sala á $100; camas á $15, de hierro; 
las hay de bronce muy buenas que se dan en ínfimo pre-
cio y así ae venden machos muebles baratísimos sin re-
parar c-n que suba el oro: hay escaparates de espejo que 
se dan á como quieran. 12231 6-17 
S53 V E N D E 
un hermoso panorama de cedro y pople con la ctya sur-
tida de vistas: en la calle de la Marina 26 infermarán. 
G: 1061 10-12 
De maqu ina r i a . 
NA M A Q U I N A P A R A I M P R I M I R CON V A -
' ríos tipos, chlvaletes y todos sus accesorios propia 
a t irar un periódico tamaño 18x22, todo se da suma-
ate barato, y se alquila el local en $30 oro, propio pa-
jualqulera clase de establecimiento, O-Reüly 61. 
12394 4-20 
SE VENDE 
una paila de 32 piés de longitud, acabada de reparar, 
con sus fluses nuevos de 22 pulgadas de diámetro. 
La paila tiene 5 piés 8 pulgadas de diámetro. A l t o del 
domo 3 piés: diámetro 2 piés. Todas las reparaciones 
con hierro refino. Impondrán en Zulueta 18. 
11841 1B-9S 
Interesante á los Hacendados 
Se venden muy en proporción 2 calderas de vapor, una de 
36 piés de largo por ¿e diámetro 
y otra de 
30 piés de largo por 5 de diámetro 
con sus monturas correspondientes, depesitadaa en las 
Almacenes de Regla. Para precios y condiciones d i r i • 
girse á J . A . Hay le y, Tacen n. 8 altos, ó apartado correo 
núm. 1. 11525 26-2S 
D r o g u e r í a 7 Fer fumer ia 
GANGA PARA L O J O1GAERER03. 
Se venden 22 tercios de bote de una de las mejores V** 
gas de San Jnnn y Mart ínez. Peden verse Gervasio 87 AJ 
12554 «-24 
Congestor perfeccionado 
á $10, 15 y 20 billetes: dirigirse por el correo & J . V. 
Deer. Animas 62, Guanabacoa. 
12533 4-23 
HORMAS 
para señoras y caballeros como también para vaque te-
ras se ha recibido uu gran surtido en la antigua de Lula 
Petit, O'Reilly n 68. 12467 8 22 
Ii lm fabricantes da cigarros 
as lae prepone, á precio de ganga, TUL» partida de «zo*-
'n te papel i jara cigarrillos marca 
U üfiMLM DB SEVILLA, 
qae se dosef. realizar cuanto án tes por ueoesitarM •! 
local que ocupa, en la dalle de Cuba n. 67 entre Tenl«nM 
Rftv v Vura l l* . Dn. 1022 1-8 
1^0^ Sepulta con el espectorante de polígala ae Hernández. 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i r r i t a -
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera, tan común eu los cam-
pos de Cuba.—Miles de enfer-
mos curados con el Colirio Se-
/ r t^emníe de la botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
T A S P A ' P J I D D n Q d 6 la vejiga, en ámbos sexos, 
m l f i U A l A n n i U D se curan usando licor de L i -
tina y la solución de Brea de Hernández . Con su uso ce-
san los dolores de ríñones, pujos en la orina, cólicos ne-
fríticos, toda clase de flujos crónicos hasta conseguir la 
curación, aun en los casos más desesperados. 
B O T I C A SANTA ANA, M U R A L L A 6 8 , H A B A N A . 
12310 15-18S 
AGUA MINERAL VICTORIA 
DE LAS PUENTES HERLAHNSTEIN, 
CERCA D S EMS ( A L E M A N I A ) 
Agua de mesa inmejorable. 
La que se emplea con mejores resultados en las dolen-
cias de las vías digestivas, afecciones c á t a m e o s de los 
órganos respiratorios y enfermedades de las vías u r i -
narias. 
Se halla de venta en la botica La Reunión de José Sa-
rrá: casa Duaaq y Compafiia, San Pedro 4 J. 
12207 15 17 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el extreúimiento crónico, las 
indigestiones, acedías. Jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
biliosas y los niños y aefioras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades dol tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS I B R I F I I G O S . I J a r a b e L a r o z e 
Usanse estos polvos para combatir todas las calenta-
ras intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA EN TODAS LAB PAKMACIAB T DBOQUBBlAB. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27...Botiea de SANTO DOMINGO.—Obispo 27. 
T T A • F t - A . J T . A . . 
O n. 800 A - l 
Misce lánea 
PLATA MENESES 
102 O'EEILIY 102 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
Habiendo obtenido grandes descuentos y considera-
bles rebajas on todos los objetos en general de la céle-
bre y ain r iva l P L A T A M E N E S E S y agradecido del 
público que tanto le ha favorecido oon sus pedidos, se 
ofre3en ín tegros al público para pue éste pueda disfru-
tar de ellos. 
20''0 cucharas ricamente plateadas.. $12 75 oro dna. 
2000 tenedores idem idem 12 25 . . . . 
2000 cuchillos idem idem 12-75 . . . . 
Llevando las tres docenas juntas $34 oro. 
Cucharitas de café, cucharones, trinchantes, cucha-
ritas de refresco, cubiertos de postres, cubiertos de 
niño de 3, 4 y C aiios, vasos para colegios, jarritos 
con asas , bandejas , azucareras , juegos de cafó, 
juegos de lavabos, centros, prenderos, tarjeteros, 
jarros para agua, todo cuanto se pueda necesitar en 
servicios de mesa, para casas particulares como para 
establecimientos de cafés, fondas, hoteles y restaurante 
103 O ' K E l I i L Y 103 
O 1097 8-24 
CIMIENTO PORTLAH'D SÜPERIOR 
propio para tanques de Ingenios, pozos hidráulicos y 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
que se detalla á precios muy convenientes en la calle 
Obispo n. 21. escritorio de .T. A . Bancos. 
Cn. 1027 3C-8S 
Anunc ios extranjeros. 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
FUKBA DB COSCO RSO 
A S M A 
con los P 0 I . V 0 8 de l 
se venden en todas ¡as Farmacias . 
P R O D U C T O S 
J . P . L A R O Z E 
Aprobados por la Junta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS UONS-SAINT-PAUL, N" i 
•O PAttMS O 
Jarabe Depurativo 
de corteza de uaranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio infaliblf i-ontra las Afecciones et-
orpftílosas. tntierculosas, cancerosas y reu-
m á t i c a s , lo-, rumores fríos, las g lándulas 
del pecho, los accidentes sifditicos secunda-
rios y ícrctari'os, ote. 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por todos Jos 
facultativos como reguladar perfecto de 
todas las funciones del estómago y Jos 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Proto-yoduro de Hierro 
El estado l iquido rs i que l que mas facilita 
la inocuhicion del i i i eno en los casos de 
colores pál idos , flujos blancos, irregulari-
dades y faltas de menstruación, anemia y 
ra^m'f ísmo. 
Jarabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o de Potas io 
Q u í m i c a m e n t e puro. Es el mas enérgico é 
infalible de todos los calmantes para Jas 
afecciones del corazón, de las vias digestivas 
y respiratorias, p i r a las neuralgias. Ja 
epilepsia, el histerismo, ¡as neurosis en ge-
neral y el insomnio tan común en los niños 
durante la dentición. 
Se hallan de venta en todas las buenat 
Farmaclasy D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
OPRESIONE! 
T O S . 
CATARROS, CONSTIPADOS 
NEURALGIAS 
C U R A D O S 
Por los CIGARILLOS ESPIO 
Aspiraudo el humo, pendre en el Pecbo. calma el sistema nervioso, faclllt; 
a e x p l o r a c i ó n y favorece ' i ? mnclones do los órganos respiratorios. 
iSsrigir esta /'lima : J. ESPIC.) 
Í:.-.-.- : -!-. cn ta l íabu 6 10SE SÁRBA; - t-OBB v C*; — GONZALEZ. 
t ? v f l WW 9 V f ¿ V C S W g V V H E M O S T Á T I C A , se receta contra 
U f l l f l l Y I T I B BS§ SJUMH H KS F l u j o s , la. C l o r o s i s , la. A n e m i a , ] » MIIAHB B n r HBITH BBH IBBBBIDH ^ e i j i l i a a t t f a n f e r m c t l a d e s del 
a n J » V H H a U i v S S £ a M a i f f i H » r a p e c h o y á c l o s Intef i t inos , \o$ E s p u t o » 
tie S a n g r e , los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc - Da nueva vida á Ja sangre y entona todos los órganos. 
El D o c t o r H B u a T K i O i r p , Médico d<i ios Hospitales de París , lia comprobado las propiedades 
curativas del - A - O - X T A i > S ! l í i á o i i c x a x . x - . " ! ^ en \nv¡ -s aso.s ie F l u j o s u t e r i n o s y 
H e m o r r a g i a s en la l í c m f t i . v i s t i the í re i i ' t » sa té 
Depósi to genera! r a r j v s a c i - i Cf. SKÍJTJIT». caí)-..- sa í t i l -Hor iure . eu yjutxa f 








lEP O I _ i " V O 
Con el perfume mas suave, es perfeclaraeate puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el a terc iopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard de Strashourg, 37 — PARIS 
m í Y R E U S M T l S i O S 
L I C O R y P I L D O R A S del X>r 1 L . O , V Í 1 1 O 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el 
ftDr0SSlAN HENRY, Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris 
& Son los úalcos que se emplean con éiito incontestable, desde ÜS a£os, con , contra los ¡itaquis y las recaídas de estas dolencias. E l LÍCOñ LAVILLE se torña durante los ataques, para curarlos. 
(2 ó 3 cucliarailas pequeñas bastan para hacer ucs-iparcccr instantáneamente los dolores mas agodos]. 
Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos dê  
§ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evi tar toda fa l s i f i cac ión e x i j á s e el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y ta firma 
Tent» por major: GOMAR, Farmco, caijc Sl-CJaude, 23, en Parla. '-r"^gr-
Depósito en la Habana . - J O S E S A R R A de la Facultad de Paris. 
A&ASseaasuk nm m m n c m A D S P A R Í S 
O R E Z Z A 
l a É r a f ü M M M l t a l a i a a 
QASTRAUHAS FIEBRES 
t ooM i»? n f e r m c d a d M 
m P Q B ñ z c m i z m o 
CLOROSIS - ANEBUt 
A G Q T M A M & G A U O 
/odo - Ferruginoso con Quina y Cáscaras de Waraiyas amargas 
AU OUlNl 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES d e l PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la TISIS 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. D E P Ó S I T O C S E N E R A U I 
PAEZS - 209, rus (calis) Saint-Dsnis, 209 - PARIS 
V E N D E SE EN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
APROBADO POR L A ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L QUINIUM LABARRAQUE es un vino eminentemente tónico y febrifugo 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de la quina. 
E L QUINIUM LABARRAQUE contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L QUINIUM LABARRAQUE se ordena, con felices resultados, á los con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los eífectos mas rápidos 
en los casos de C l o r o s i s , A n e m i a y P a l i d e z d o c o l o r . 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
Se pende en la major parte de las F a r m a c i a s 
autorizadas, con l a firma de 
fabricación 7 mte por major: la eaia L . PRERB y Ch. f ORGEOH» ae 19 s roo (callt) Jacob os París 
